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D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEGINNING MAY 1 s t .
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  HOW IE N E W S
from 409 Main Street, Rockland, Malm*.
NEW SPAPER HISTORY 
The Rocklaml dazcttc  was cHtabliahcd In 1840. 
In 1874 the ( 'our lor was catahliahcd, and consoli­
dated w ith the Gazette In 188*2. The Free Press 
was established in 188#, and in 1891 changed it* 
name to the Tribune. These papers consolidated  
—  March 17, 1897.________________________________
B Y  TH E R O C K LA N D  P U B L ISH IN G  CO .
Subscriptions £‘2 per year in advance: f ‘2.r*0 if 
paitl at the end of the year: single  copies three 
cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general In­
terest are solicited.
Entered at the postofllee at Rockland for c ir ­
culation at second-class postal rates.
Security  T ru st Com pany
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
W hatever makes men good Chris­
tians makes them good citizens.—Dan­
iel Welwter.
A C a lifo rn ia  m an  is sa id  to  h av e  in ­
v en te d  a  r e p e a te r  w h ich  will m uke it 
possib le  to  te lep h o n e fro m  S a n  F ra n c is ­
co  to  N ew  Y ork.
All Coal]Mine Operators Are 
Fast Becoming Millionaires.
WH Y !
Because you are lending them your support by 
burning Coal instead of OAS FOR HEAT1NO AND 
COOKINQ.
GIVE US YOUR ORDER FOR A $12.00 OAS RANOE 
and, when placed in your kitchen, home cares are 
made light.
R., T. & G. Street
445 Main Street, Rockland
. There’s red/Comlort in the Com- 
f fort Chairs.
Try them yourseli-thnt s all we
k.
Let us send you a chair Jor tria l 
—no obligation to buy.
II lor any  reason the chair lads 
to  please you we will take it b a ck -  
no charges no questions asked.
You cannot know  how comfort­
able the Comfort Chairs are until 
you actually  sit in them.
Try them.
in a lew minutes you will leel as 
refreshed as alter a lull night's
** You sit in the Comfort Chair as 
in any other Chair and if you wish 
to recline stretch yourself out as 
far as you like. The Chair m otes  
as you do  without eiiort on your
G u aran teed  suitable for heavy or 
light occupant. The framework is 
steel. The seat and hack arc made 
of canvas. . „ .
lust say which one we shall send 
you,—the Comfort SWING Chair 
or the Comlort MORRIS Chair 
(the Comlort Morr.„ C..- *' docs not 
sw ing).
Burpee Furniture Co.
Agency Comfort Chairs.
Are you planning to build a 
summer cottage ?
Do you contemplate making 
improvements in the one you 
have ?
Are there not some furnishings 
you need? We can fit out 
a cottage!
We have every tiling in the 
furniture line — Easy Chairs, 
Rockers in wood, rattan, willow 
or old hickory—Tables for 
every use ; everything for 
kitchen, dining room, sitting 
room or chamber; Curtains, 
Carpets, Linoleums, Oil Cloths, 
Rugs aud Squares.
just fitted up a 
Summer Cottage in Cam­
den and the owner told us 
he got the same goods for 
the same money he would 
pay in New York.
Let us estimate for you.
HO,000 t i f j , f t .  f l o o r  H j u t r e
Furniture Com pany
ROCKLAND
I t is sa id  th a t  th e  h o te l k ee p ers  in 
N a p le s  a re  m ak in g  m u ch  m oney  o u t of 
th e  e ru p tio n  of V esu v iu s . T o u ris ts  a re  
(locking  to  N a p le s  fro m  a ll p o in ts.
G e rm an y  is th e  la rg e s t  p ro d u c e r of 
p o ta to e s  of a n y  c o u n try  In th e  w orld , 
g ro w in g  a s  h igh  a s  48,000,000 to n s  in  one 
y ea r. A ro o sto o k  c o u n ty , M ulne, is q u ite  
u p ro m is in g  y o u n g  riv a l.
S ou lfu l P e rso n —"A h, yes; th e  in s tr u c ­
tio n  o f th e  y o u n g  m u s t indeed  be a  d e ­
l ig h tfu l  o c c u p a tio n ! Is  It n o t, P ro fe s ­
so r? "
T h e  P ro fe s so r—"Y es, m a d a m —It is 
n o t." —W o m a n ’s  H om e C om pun ion  fo r 
M ay.
I t  is  now  q u ite  th e  c o r re c t  th in g  
a m o n g  th e  g ilded  y o u n g  peop le o f  N ew  
Y ork  c ity  to  h a v e  g ra y  o r  a lm o s t w h ite  
h a ir. So m uch a d m ire d  h a v e  th ese  " p re ­
m a tu re ly  g ra y ” fo lk s  becom e of la te  
th a t  h a ir  b lea ch in g  is now  com m only  
re so rte d  to.
F a s te n in g  a  c o m p a ss  to  h is  plow , 
C u p t. S ycam ore , w h o  sa iled  S ir T h o m a s  
L ip to n ’s  S h am ro ck s  in th e  A m erlc u ’s 
cu p  c o n te sts , d e fe a te d  a  local f a rm e r  
in  a  p low ing  m a tc h  a t  B rlg h tiin g se a , 
E n g la n d . H is  fu r ro w s  w e re  f a r  
s t r a lg h te r  th a n  th o se  o f ills  o p p o n en t.
T h e  B a n g o r school g ir l 13 y e a rs  o f 
ag e , w ho w as m arried  on  F r id a y , th e  
13th d a y  of th is  m o n th , w ill soon  le a rn  
w h e th e r  th e re  is a n y  i ll- lu c k  in  su ch  a 
co m b in atio n . I t is  c la im e d  sh e  w a s  
m a rr ie d  w ith o u t th e  co n se n t of h e r  p a r -  
e n ts . a n d  th ey  u re  g o in g  to  try  a n d  
h a v e  th e  se rv ic es  u n n u lled .
F ish  W a rd e n  N. J . H a n n a  of N ew  
H a rb o r  ca lls  o u r  a t te n t io n  to  a  decision  
la te ly  m arie by th e  L a w  C o u rt in  a  L in ­
co ln  c o u n ty  sh o r t  lo b s te r  case, fro m  
w h ich  ru lin g  it  a p p e a rs  th a t  th e  com - 
p lu ln t need  n o t n ec essa r ily  Ik* m ad e by 
a  w a rd en , b u t m ay  be m ad e by  a n y  
p r iv a te  c itizen . " T h is ,”  Fays M r. H a n ­
na, "w ill b re u k  u p  m a n y  of th e  s h o r t  
lo b s te r  ra n c h e s  u lo n g  o u r  sh o re s , tho  
o w n e rs  of w h ich  se t a t  d e iian c e  o u r 
lo b s te r  law . A f te r  $100 h as  been  paid  in 
th is  ca se  i t  w ill d e te rm in e  to  som e e x ­
te n t  how  m uch sw e e te r  th e  sm all lo b s­
te rs  a r e  th a n  th e  lega l ones. I  a s k  you 
to  p u b lish  th is  d iscu ssio n  b ec au se  i t  is 
o f so  m uch  im p o rta n c e  to  o u r  se a  a n d  
sh o re  fish eries  to w ard  su p p re s s in g  th e  
p e r s is te n t  an d  w ilfu l v io la tio n .”
M iss B e r th a  K ru p p , th e  r ic h e s t w o­
m an  in th e  w orld  p e rh a p s ,is  now  k n o w n  
a s  "Q ueen  K ru p p "  u ll a ro u n d  E ssen , 
w h ere  a re  loca ted  th e  v as t c a n n o n  fa c ­
to ries  w h ich  sh e  h a s  In h e rited  fro m  h e r  
f a th e r .  . In  th a t  p lac e  a lo n e  sh e  h a s  40,- 
000 w o rk in g m en  to llin g  fo r  h e r , w ho, 
w ith  th e ir  fam ilies , m ak e  m ore  th a n  
200,000 p e rso n s  d e p e n d e n t upon  h e r  
now . If  o th e r  c o n c e rn s  be ad d e d  w e 
h a v e  a  to ta l o f 300,000 d ep e n d en ts . Sh«* 
o w ns g a s  w orks, ra ilw a y s , te le g ra p h , 
te lep h o n e s ,h e r ow n  b a k e rie s , s la u g h te r ­
h ouses an d  g e n e ra l s to res . S h e  h a s  
ev e n  h e r  ow n  a rm y , re g u la rly  d rilled , 
w ith  s te rn  ru le s  o f d isc ip lin e ; It is 
ca lled  a  fire b rig ad e , b u t Is u s  m u c h  a 
body o f p icked  tro o p s  a s  a n y  In G e r­
m an y . H e r  a rm y  n u m b e rs  m ore  th a n  
000 m en, w ell a rm e d . F in a lly , sh e  h a s  
h e r  em b a ssa d o rs  In e v e ry  co u r t In E u  
rope. T h ey  m ay  n o t b e  k n o w n  in  tin 
r e g u la r  d ip lo m a tic  w orld  a s  such , b u t 
th ey  u re  th e re  ull th e  sam e.
Former Editor Tells Courier-Gazette 
Readers Some Interesting Things.
W hen  w e w ere a b o u t s e t t in g  o u t fo r 
o u r  W inter so jo u rn  In F lo rid a , o u r  p a r ­
ty  of fo u r decided  to  p re fa c e  It w ith  a 
sh o rt  tr ip  to  C u b a, by  th e  w ay  o f M i­
am i an d  Kvy W est. T h ere  Is a lso  the 
ro u te  by  w ay of M obile a n d  t h a t  by 
w ay  of N ew  O rle an s, b u t wo ch o se  the 
fo rm e r, p r im a r ily  b ec au se  th e  re tu rn  
b ro u g h t u s  to  o u r  s e a so n ’s  s to p p in g  
p laee, an d  sec o n d ly  b ec au se  It h a s  the 
sh o r te s t  G u lf trip , a s  som e of u s  do not 
b o a s t of b e ing  sea so n ed  Hiillors. T he 
ru n  of abou t 145 m iles  from M lam l to 
Ivey W est Is a  d a y  tr ip , in s id e  th e  re efs  
an d  a m o n g  the F lo r id a  K eys, c o n su m ­
in g  tw elv e  o r th ir te e n  h o u rs , a n d  th e  
tr ip  from  Ivc y W e st to  H a v a n a  is a  
n ig h t ru n  of DO m iles, done in  e ig h t 
h o u rs .
T h e h a rb o r e n tra n c e  to  H a v a n a , b e­
tw een  th e  h is to r ic  M orro  C a s tle  a n d  the 
fo r t o f L a  P u n ta  on th e  o p p o s ite  p o in t. 
Is less t h i n  a q u a r te r  of a  m ile In 
w id th , an d  p ic tu re s  of It a re  fa m il ia r  to 
alm o st everybody , esp e c ia lly  s in ce  the 
S p an ish -A m eric u n  w a r. A s we p a s s  on, 
h o w ever, th e  h a rb o r ex p a n d s  b e fo re  us 
In to  a  ca p ac io u s b a y  tw o  a n d  a  h a lf 
m iles w ide, w ith  a m p le  room  fo r the 
x te n s lv e  ct m tnerce of H a v a n a , w h ich  
b rin g s  to  th a t  p o rt a b o u t 1,000 a r r iv a ls  
p e r  y ea r. A co n sp icu o u s o b jec t In th e  
h a rb o r  Is still th e  w reck  of th e  M aine, 
a  m o u rn fu l o b jec t to  th e  A m eric an  
to u ris t , b rin g in g  sad  m em o ries  o f th e  
sac rifice  of the h u n d re d s  of g a lla n t  boys 
rno  w ere  th e  v ic tim s o f th a t  w ho lesa le 
m u rd er . O ur s te a m e r  does n o t proceed 
to  th e  dock, a s  w ould he th e  n a tu ra l  
co u rse , bu t Is m oored to  a  b u oy , an d  
a f te r  a  v isit from  th e  p o r t  m ed ica l a u ­
th o rit ie s , the p a sse n g e rs  u nd  th e ir  b e ­
lo n g in g s  a re  tak e n  a sh o re  in a  lig h te r. 
All th e  ex te n siv e  com m erce  th a t  com es 
to  a n d  d e p a r ts  from  th e  p o r t  o f H a v ­
a n a  Is h and led  b etw een  sh ip  a n d  sh o re  
by  lig h te rs , not fro m  lac k  of w a te r  u t 
th e  docks, bu t becuuso  th e  l ig h te ra g e  
In te re s ts  a re  so p o w e rfu l t h a t  th e y  p re ­
v e n t a n y  change. I t  Is sa id  th a t  In 
H a v a n a  " It co s ts  a s  m u ch  to  d isc h a rg e  
a  ton  o f ca rg o  o v er 200 y a r d s  fro m  sh ip  
to  sh o re  a s  It does to  b rin g  th a t  ton  
fro m  L iverpoo l o r  B arc e lo n a ."  A nd It is  
e s t im a te d  th a t  th e  c o s t o f l ig h te ra g e  in 
C u b a d u rin g  th e  th re e  a n d  a  h u lf  y e a rs  
o f th e  A m erican  o cc u p a tio n  u m o u n ted  
to  n o t less th a n  ten  m illion  d o llars . 
C u b a  c e rta in ly  ow es It to  h e r s e lf  to  a b ­
o lish  th is  u seless e x to rtio n .
A rriv in g  a t  th e  C u sto m  H o u se  w h a rf ,
o find no lac k  of c o u r te sy  o r  d isp o si­
tion  to  he um icccBsurlly  a n n o y in g  on 
th e  p a r t  of ex a m in e rs , a n d  w e a r e  soon 
In th e  s tre e ts  of th e  old c ltv . T o  th e  
unaccuH tonu-1 Y a n k ee  w a lk in g  th ro u g h  
th ese  q u a in t s tre e ts , th e  Im p re ssio n  Is 
th a t  of a  city  of ja i ls . M ost o f th e  
s t r e e ts  a re  very  naTrow , th e  p rin c ip a l 
re ta i l  s tre e ts , a s  O bispo a n d  O’R eilly , 
a r e  b a re ly  wide en o u g h  to  a llo w  tw o 
c a rr ia g e s  to  pass. .Some s t r e e t s  a re  so 
n a r ro w  th a t  one te a m  c a n n o t p ass  a n ­
o th e r , a n d  in co n se q u en ce  v eh ic le s  a re  
allow ed  to go in one w a y  o n ly , th e  d i­
re c tio n  being  In d ica ted  by  s ig n s  a t  th e  
c o rn e rs . Thu s id ew a lk s  on  som e of 
th ese  s t re e ts  a re  no t m o re  th a n  18 
Inches In w id th  an d  in m an y  on ly  from  
to th iy e  feet. T h e  Ja il-llk e  Im p re s­
sio n  to  th e  u n ac cu s to m ed  v is ito r  Is to 
exp la ined  by th e  fa c t  th a t  th e  
houses, w hich  have  no  y a rd s  o r  law ns, 
h u t w hich  s ta n d  Hush w ith  th e  s tre e t , 
b u ilt o f blocks o f lim e s to n e  o r  a 
ro u g h  ru b b le  w ork  ca lled  m u m o ste rla , 
o r  a r e  covered  w ith  a  k in d  o f m astic . 
T h ese  h ouses a re  v e ry  co m m o n ly  o f one 
s to ry , o r  a s  o ften  of tw o. T h e  w indow s, 
w h ich  a re  la rg e  a n d  h igh , a r e  in v a r ia b ­
ly g u a rd e d  by Iron b a r s , o f te n  of the 
s ty le  seen  in an  A m eric an  ja i l ,  h u t In 
o th e r  ca ses  In th e  fo rm  o f o rn a m e n ta l  
Iron g rills . T h ere  Is no g lu ss  In a n y  of 
th e se  w indow s, b u t e i th e r  in s id e  solid
YOUNG MEN WANTED
FO R  S T R E E T  R A ILW A Y S E R V IC E
W A C E S  T h e  h ig h e s t  p a id  b y  a u y  co m p a n y .
P E R M A N E N C Y .!  .N o  d is c h a rg e s  e x c e p t fo r m isc o u d u c t o r  iu e lllc ie u c y  
IN C R E A S IN G  P A Y  S a la ry  in c re a se s  w ith  le n g th  o f  s e rv ic e . 
P R O M O T IO N S  i  cm  pc le n t  m en  a r e  p ro m o te d  to  o illc ia l p o s itio n s . 
F o r  f u r th e r  in fo rm a tio n , a p p jy ,  o r  w r ite  to
K A R L S . B A R N ES ,
82 W A T E l i  S T R E E T , BO STO N , M A SS.
KeuUttu U is paper 39.37
IS  A B H A V E  M AN.
Y ork  T ra n s c r ip t—G o v e rn o r C obh Is a  
b ra v e  m an . ( i f  th e  g re a t  R ep u b lican  
h ie ra rc h y  o f M aine h e  is th e  o n ly  high  
p r ie s t  o f tin* h ouseho ld  w h o  h a s  d a re d  
to  s tu n d  fo r th  iu soul n a k e d n e ss  an d  
g ive th e  m o ra l lie to  p a r ty  p re te n s io n s  
H e h a s  open ly  a c k n o w led g e d  w h a t m ost 
ev e ry b o d y  h a s  long  k now n to be tru e , 
th a t  th e  w o rst en em ies  of p ro h ib itio n  
a re  th e  n u lllf ie rs  o f law  in th e  r a n k s  of 
h is ow n p a r ty ,  th e  p re te n d e rs  a n d  ca m p  
fo llow ers w ho a r e  m ore  to  be fe a re d  
th a n  th e  en em y  in open  field w ho 
f ra n k ly  a v o w s h is a lleg ia n ce  to  re su b  
m ission  a n d  local o p tion . T h e  l a t t e r  o u r 
g o v ern o r r ig h tly  d ec la re s  is  p re fe ra b le  
to  n u llif ic a tio n  w ith  u s  ev ils  of h y p o c ­
risy  a n d  c o rru p tio n .
P R A C T IC E  W H A T  YOU P R E A C H .
G a rd in e r  Im p o rte r-  J o u rn a l;  — Gov,
Cobb is on? o f those  old fa sh io n e d  peo ­
p le w ho l elieve  th a t  peop le «h<*u d p iftc- 
I tice w h a t th ey  p re a c h , a n d  th a t  i f  a  
1 p o litic a l p a r ty  s a y s  It be lieves In p ro h i­
b ition  It sh o u ld  m ea n  p ro h ib itio n , r a th -  
1 e r th a n  to  s a y  on e  th in g  a n d  p ra c tic e  
a n o th e r . H e  b eliev es  t h a t  en fo rce d  
p ro h ib itio n  is  th e  best w ay  o f h a n d lin g  
I 1 he liq u o r ev il,an d  w h e th e r  one believes 
a s  he does o r  n o t he c a n n o t b u t a d m ire  
! h im  fo r  th e  s q u a re  u nd  h o n es t s ta n d  he 
1 tak es. H is  c o u rse  h a s  been  th e  on ly  
logical an d  h o n es t one fo r  h im  to  ta k e  
u n d er the c irc u m s ta n c e s , a u d  we shou ld  
ra th e r  see h im  a n d  th e  p a r ty  b e a te n  on 
th a t  p la tfo rm  th a n  to  w in u n d e r th e  old 
p lan  of ta lk in g  p ro h ib itio n  an d  p ra c tlc -  
1 ing  nu llif ica tio n .
H. B. GRIBBIN, M. 1).
| EVE, EAR, NOSE and THROAT
v Claremont S i .  KocfcUag, Ms.
Onion Hours: 9 to 12 ». iu .; 2 to 4 p . m. 
sad  by sppoiuim eutJ
Telepboae oouueciioa. &
te r lo r  o f the house is th e re fo re  In p la in  
view  from  th e  s tre e t . T h e  d oors  ar*> 
v ery  h ig h  an d  m assiv e , so m etim e s  s in ­
gle a n d  so m etim es in  tw o  leaves . No 
door bells  a re  used , bu t a ll su ch  do o r- 
nre p rov ided  w ith  h ea v y  b ra s s  k n o c k ­
ers. A w ick e r d o o r Is so m etim e s  se t In 
th e  la rg e  one. A t t.ie sc  w indow s the 
C uban  m aid en s  s ta n d  In th e  e v e n in g s 
an d  look u p o n  th e  s tre e t  o r  re ce iv e  th e ir  
ca lle rs . C u b an  c o u r tsh ip s  a r c  b eg u n  In 
th is  way. T h e  swain is n o t received In 
th e  fa m ily  u n ti l  tho  e n g a g e m e n t is a r -  
ra n g ed , and th e n  he Is ex p e cted  to  call 
on ills s e n o r lta  e v e ry  ev en in g . U n m a r­
ried g ir ls  a re  n o t e x p e c ted  to  a p p e a r  In 
th e  s tre e t  iin ch ap e ro n ed , th o u g h  the 
cu sto m  h a s  been  re la x ed  In th is  re sp ec t 
since th e  A m e ric a n  o cc u p a tio n . E v ery  
house Is b u ilt a ro u n d  a n  open  co u r t, 
called th e  p a tio , an d  so m c th lm e s  th e re  
n re  tw o o f  these. In  th e  2 -s to ry  houses, 
th e re  Is th e  e n tra n c e ,th r o u g h  th e  h ea v y  
d o o r re fe r re d  to ,In to  a sp ac e  from  
w hich th e  s ta i rw a y  a sc e n d s , n e a r  th e  
foot of w h ich  m a y  bo fo und  th e  fa m ily  
c a rr ia g e  a n d  th e  au to m o b ile , w h ile  th e  
h o rses  a re  s ta b le d  b ae k  on  th e  sam e  
fioor. T h e  p a tio  Is open  to  th e  sky  an d  
Is su rro u n d ed  b y  a g a lle ry , oPT w hich  
th e  a p a r tm e n ts  open . T h e  c e ilin g s  a re  
very  h ig h —from  18 to  25 fe e t a n d  the 
bed room s h av e  low sc re e n  d o o rs  s e t In 
th e  h igh  d o o rw ay s, g e n e ra lly  filled w ith  
h an d so m e p a in te d  g la s s  p an e ls  In a r t i s ­
tic  designs. T h e floors a re  so m etim e s 
of p la in  sto n e , h u t g e n e ra lly  o f t ilin g  in 
a  v a r ie ty  o f h a n d so m e d esig n s. T h is  
tilin g  Is m ostly  Im p o rte d  fro m  F ra n c e . 
A wood floor Is n ev e r seen , n o r a re  c a r ­
pets.
T h e  C u b an  ta b le s  a re  su p p lied  In a  
m a n n e r w hich  w ould  be co n sid e red  e x ­
trem e ly  " sh if t le s s "  hy  a N ew  E n g la n d  
housew ife. T h e  fa m ily  sen d s  ou t an d  
p u rc h a se s  th e  m a te r ia ls  fo r  ea ch  m eal 
a s  It Is to  be p re p a re d , a n d  If a  p la te  
w ere to  be laid  fo r ail u n ex p e c ted  la te  
com er, th e  s e r v a n t  w ould  be se n t fo r 
th e  w h e re w ith a l fo r  h is  re fre sh m e n t.
A n o th e r  s t r ik in g  p e c u lia r i ty  o f  th e  
H a v a n e se  Is th e ir  fo n d n e ss  fo r  ro c k in g  
ch a irs . I v e n tu re  th e  a s se rt io n  th a t  in 
no o th e r  c i ty  o f d o u b le  th e  size a re  
th e re  so m any . In  th e  fa m ily  room  of 
th e  houses, ro c k in g  c h a irs  a r e  a lw a y s  
a r ra n g e d  in  tw o  p ara lle l ro w s a t  r ig h t 
an g le s  w ith  th e  fro n t w a ll, fa c in g  ea ch  
o th e r, an d  h ere  th e  In m a te s  s it,  (m ales  
In one row  an d  fe m a les  In th e  o th e r .)  
an d  c h a t  a n d  gossip , a ll th e  w hile ro c k ­
ing  v igo rously . T h e  ro c k in g  c h a ir  Is 
eq u a lly  In ev idence, In th e  b u s in ess  o f­
fice an d  In th e  co m m itte e  room s o f th e  
S en ate .
A H a v a n a  k itc h e n  s to v e  Is a  c u r io s ­
ity . It Is a  bench  o f m a so n ry , a b o u t 
th e  b ig h t o f a n  o rd in a ry  tab le , a n d  e x ­
ten d in g  In the ca se  o f th e  sa m p le  In o u r 
te m p o ra ry  ab o d e (w h ich  w a s  a  lurg** 
old C u b an  house now  k ep t hy tw o  a c ­
com plished  A m eric an  lad les ,)  ac ro s s  
one e n tire  s ide o f th e  room . In  th e  top  
o f th is , ut in te rv a ls  o f a  coup le  o f fe e t 
o r  less, w ere sm ull fire -p its , 8 o r  10 
Inches deep , a  s im p le  Iron g r a te  a t  th e  
b o tto m  of ea ch  a n d  a n  a s h - p it  b e n e a th . 
In  th ese  sim ple  fire -b o x es c h a rco a l fires 
a r e  b u ilt an d  o v e r  th e m  th e  m eal la 
cooked, a  s e p a ra te  fire  fo r  ea ch  d ish .
T h e s tre e ts  to  w h ich  I h a v e  been  re ­
fe r r in g  a r e  In th e  old p a r t  o f th e  to w n — 
•those w h ich  w ere  in t r a  m uros, w ith in  
th e  w a lls—b u t th e  s t r e e ts  In th e  m ore 
m o d ern  p a r t  o f th e  to w n —th o se  w h ich  
w e re  o u ts id e  th e  w a lls—a r e  on a  m uch 
m ore  lib e ra l sca le . C h ie f o f th ese  Is the 
P ra d o , w hich  co n s is ts  o f a  c e n tra l  d o u ­
b le p ro m en ad e, lined  w ith  s e a ts , a n d  a  
d riv e  on  ea ch  side , th e  c a r r ia g e  co u rse  
b ein g  u p  one s ide  an d  d ow n  th e  o th e r , 
in  a  co n tin u o u s  ro u n d . On euch  s id e  of 
th e  c e n tra l  p ro m en a d e, b e tw e en  It and  
th e  c a r r ia g e  d riv e , Is a  noble ro w  o f 
lau re l trees . T h e  houses  on th is  fine 
th o ro u g h fa re  a r e  in g re a t  p a r t  fro n te d  
b y  h igh  co lonnades w ith  h an d so m e u rc h - 
ed p illa rs , th e  sam e  effec t b e in g  c a rr ie d  
o u t In th e  second s to ry  balcon tes. T h ese  
co lo n n a d es Jo in ing  fo rm  u noble v is ta
BARGAIN SALE 
Of Pianos and Organs
CrilCKERINQ CONCERT QRAND — fu ll sca le  a n d  re g is te r ,  in  good 
c o n d itio n  $150. H u ltu b le  fo r h a ll  o r  la rg e  d ra w in g  room  . . . $75.00
SQUARE PI ANOS— j s o ,  f iu , »:i5 , $:io, fjs, 515 a n d  $10 ea ch . 
A ll In good c o n d it io n . O th e r  p e o p le ’s c h ild re n  a re  le u rn in g  to  p la y , 
w h y  n o t y o u rs?  T h e y  c a n  le a rn  a ll  r ig h t  on  on e  o f  th e se  u n d  th en  
get a  b e tte r  o n e . I f  y o u  d o n ’t w a n t to  p uy  ca sh  m a k e  u s m a l l  p a y ­
m e n t d o w n  un d  u l i t t l e  ea ch  m o n th .
O R a  A N s
I’ii tu a  in ,
D yer uiul H u g h e s , 
W ood,
W o rces te r, 
C h icago  C o tta g e , 
B row n  B ro th e rs ,
$40.00
.’15.00
35.00
30.00
45.00
15.00
25.00N ew  E n g la n d ,
M uch  b e tte r  Ilian  u 
c h e a p  new  one.
N ew  K u g lu n d , |10.00
In  good c o n d it io n .
NEW STOCK OF UPRIGHT PIANOS
J u s t  b o u g h t fo r s p r in g  t r a d e ,  u ll fre sh  u n d  n ice—so m e n ew  a n d  
b e a u tifu l  d e s ig n s  u n d  fin e  v e n e e rs .
S o m e o f  th e  b es t m a k e s  In  th e  m a r k e t ,  in c lu d in g  *» M c l’h a l l , ”  
“ M e r r i ll ,”  “ J a c o b  B ro s ..”  “ V ose a u d  S o n s ,” “ l t a d l e ,”  “ C ap o n ” 
a n d  “ S c h u b e r t.”
C O M E IN  A N D  M A K E  Y O U lt S E L E C T IO N . W e g u u ru u te e  
th e  goods u n d  p r ic e  to  be r ig h t.
Haine Music Company
BIRD’S IS BEST--
Because thoae who uae 
it bay bo.
’ N ull buiil.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CKLA N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY
H a v a n a  w as fo rm e rly  a c c o u n te d  one 
of th e  filth iest c ities  In th e  w orld ; now 
It is a m o n g  th e  v e ry  c le a n e s t an d  Is 
even  c la im ed  to  he e n ti t le d  to  first p lace  
In th is  re sp e c t. T he s t r e e ts  a re  c le an ed  
se v e ra l tim e s  a d a y  hy a w h ite - 
g a rb ed  co rp s  of m en an d  a r e  u n s u r ­
p assed  In c le an lin ess . T h is  t r a n s f o rm a ­
tio n  w as d u e  to  th e  A m eric an  R egim e. 
T h e ca b s  o f H a v a n a  a re  hooded 
vehicles, h a v in g  on e  s e a t  b esid es  th e  
d riv e rs , su p p lem en ted  by  a  li tt le  low 
lielf sea t In fro n t. T hey  n re  g e n e ra lly  
p rovided  w ith  a gong . W hich th e  c a b ­
m an  so u n d s  to  g ive n o tice  of h is  a p ­
p ro a ch —a v e ry  d e s ira b le  fe a tu re  In th e  
narro w  s t re e ts  w h ere  th e  p e d e s tr ia n  
m ust of luM'essIty be In th e  ro a d w a y  a 
p a r t  of th e  tim e , a n d  w h ich  It m igh t be 
well to  copy  elsew here . L iv ing  Is high  
In H a v a n a , If one e a ts  m uch , but ca b  
fa res  a re  ch e ap . W ith in  th e  first zone 
—Inside o f B elasco aln  A venue, w hich  Is 
ab o u t a  m ile  a n d  th re e -q u a r te r s  from  
th e  la n d in g —th e  ra te  Is 20 c e n ts  fo r one 
tw o  p e rso n s ; 25 c e n ts  fo r  th re e  p e r ­
sons an d  30 c e n ts  fo r  fo u r  p erso n s . If 
the firs t zone Is crossed  ad d  5 c e n ts
0 th ese  fa re s  an d  If tin* second  zone Is 
rossed  a d d  10 cen ts.
*  *
H a v a n a  h a s  a  n u m b e r o f p re tty  
p a rk s , none o f th em  of a n y  g re n t size. 
C en tra l P e rk , w h ich  h a s  no g ra s s  to 
keep ofT of. b e in g  p av ed , Is sea te d  w ith  
th o u sa n d s  of p a rk  c h a irs , a n d  c o n c e rts  
a re  g iven  hero  a n d  o n  th e  M alecon, ai 
tin* foot of th e  P ra d o , se v e ra l tim e s  a 
week. Colon a n d  In d ia  P a r k s  a r e  o th ­
ers. o f th e  s a m e  g e n e ra l  c h a ra c te r .
T h e  d ra y ln g  of H a v a n a  is done w ith  
la rg e  tw o-w heeled  c a r ts ,  d ra w n  by 
mulcH, an d  so m etim e s hy  bu llocks, w ho 
a re  h ere h itch ed  u p  b y  a  s t r a ig h t  yoke- 
p iece bound  to  th e  h o rn s  an d  fro n t of 
tin* head , so th a t  th e  w e ig h t of th e  load 
Is pushed  Instead  o f pu lled . I t looks 
m uch m ore  u n c o m fo r ta b le  fo r th e  a n i­
m al th a n  o u r  m eth o d  of th e  n ec k-yoke, 
s ince  th ey  ca n n o t m ove th e ir  heads. 
T h e m ules here a r e  fine s tro n g  a n im a ls , 
b u t th e  ho rses  fo r com m on  u ses  look 
Inferio r. F a rm  an d  g a rd e n  p ro d u c e  Is 
b ro u g h t in to  th e  c ity  on h o rse s  an d  
d o n k ey s, in la rg e  p a n ie rs . F re q u e n tly  
th ese  a n im a ls  a re  In tra in s , th e  first 
h o rse  rid d en , th e  second tied to  h is tall, 
th e  th ird  h o rse  to  th e  ta il o f th e  second 
an d  so on to  th e  n u m b e r of te n  o r m ore, 
a  d og  b e in g  tied  to  th e  ta l l  o f th e  la s t  
horse . T h e  m ilk m a n  c a rr ie s  h is m ilk to 
h is  In d iv id u a l c u s to m e rs  w ith  a  sing le  
horse , In c a n s  o r  b o ttle s , p ac k ed  In 
p a n ie rs , a n d  f ru it  a n d  v e g e ta b le s  a re  
peddled  in  th e  sa m e  m a n n e r. F o o t 
p ed d le rs  c a r ry  th e ir  w a re s  on a  rod s u s ­
pended  fro m  th e  sh o u ld e rs  o r  d isp la y ed  
a  s taff . T h e c r ie s  of th e  s t r e e t  v en ­
d e rs  u re  very' m usica l, an  a g reea b le  
c o n tra s t  to  those  o f o u r  c ities . T he 
w a te r  su p p ly  of H a v a n a , w hich  Is of 
x ce lle n t q u a li ty , com es fro m  a  g ro u p  
o f sp rin g s , a b o u t n in e  m iles  from  th e  
c ity . T h ese  a r e  enc losed  hy  u w all of 
h ea v y  m aso n ry , GO fe e t h igh  an d  250 
fe e t w ide a t  th e  top , an d  th en c e  Is 
b ro u g h t to  a  re se rv o ir  In tho  su b u rb s , 
fro m  w hich It Is d is tr ib u te d  th ro u g h  th e  
c ity .
C afes  a r e  v e ry  n u m e ro u s  a ll th ro u g h  
ie city'. T h e y  a r e  g e n e ra lly  open  to 
th e  s t r e e t ,  w ith  a n  a r r a y  of m a rb le  to p ­
ped ta b le s  an d  a  b u r  o n  w h ich  a r e  d is ­
p layed  a  v a r ie ty  of fru its , fro m  w hich 
>1 d r in k s  of m an y  s o r ts  a r e  co m ­
pounded . T h en  th e re  a re  th e  r e s ta u ­
ra n ts  w h ich  su p p ly  cooked d ish es , an d  
tin* g ro c erie s , w hich  d isp la y  a  v a r ie ty  
of b o ttle d  liq u o rs ; b u t  it Is n o tew o r th y  
th a t  we saw  no d ru n k e n n e ss  In th e  
s t r e e ts  d u rin g  o u r b rie f  s ta y . Coffee Ih 
serv ed  a t  a ll tin* ca fes , b u t  a  N ew  E n g ­
la n d e r  Is not like ly  to  be en a m o red  of 
It. T h e  C u b an s  b u rn  th e  coffei( bean  to 
a  c in d e r, w hich  it Is c la im ed d e s tro y s  
its  tox ic  p ro p e r tie s  an d  th e  w a ite r  
b rin g s  th e  coffee pot in one h an d  an d  a  
pot of ho t m ilk  (w h ic h  Is boiled und 
sa lted  to  keep  R sw e e t) in th e  o th e r, 
a n d  fills th e  cu p  h a lf  a n d  h alf, o r  In tint 
p ro p o rtio n  you  In d ica te , from  each .
T h e  p o p u la tio n  o f H a v a n a  in  1899 w as 
in ro u n d  n u m b e rs  238,000. T h e c i ty  Is 
sa id  to  co v e r a  s m a lle r  a re a  th a n  u ny  
o th e r  city* of its  p o p u la tio n  In E u ro p e 
o r  A m eric a , an d  tin re p o rt o f tin* U. S. 
H oard of H e a lth  in 1800 s ta te d  th a t  
th re e - fo u r th s  o f th e  people in H a v a n a  
lived in th e  m ost d ense ly  p o p u la ted  
lo ca litie s  In tin* w orld . H a v a n a  h a s  a  
good sy s te m  of m u n ic ip al police, o r ­
gan ized  by  th e  A m eric an s In 1808. T h ey  
a re  a  fine looking  body of y o u n g  m en, 
In th e ir  ligh t b lue u n ifo rm s , m a n y  of 
th e m  h a v in g  serv ed  in th e  C u b an  a rm y . 
T h e  R u ra l  G u a rd  (G u a rd iu  R u ra l)  co n ­
s t i tu te s  th e  e ffec tive  c o n s ta b u la ry  of 
th e  Is lan d  an d  w a s  ulso ch iefly  re ­
c ru ite d  fro m  th e  a rm y . T h ey  w e a r a  
b ro w n ish  k huk i u n ifo rm , w ith  ru s se t  
le a th e r  sh o es  u nd  le g g in g s a n d  a re  
arm e d  w ith  R em in g to n  c a rb in e s  an d  
ow n  th e ir  ow n h orses. T h ey  p re s e n t a  
very  n e a t an d  so ld ie rly  ap p e u ru n ce . 
T h ey  a re  d is tr ib u te d  a m o n g  a b o u t  250 
p o s ts  th ro u g h o u t th e  Island  an d  tw o of 
th em  a r e  a ss ig n ed  to  e v e ry  ra ilro a d  
tra in  a n d  go  th ro u g h  th e  c a r s  a t  ev e ry  
s ta t io n . A n a llied  se rv ic e  Is th e  A r ti l­
le ry  C o rp s of a b o u t 700 m en. A t p re s ­
e n t th is  co rp s  o cc u p ies  th e  old fu rl III- 
cu tlo n  of C ab an a .
«  I t
Of th e  su b u rb s , V edudo, o n  th e  g u lf 
w est o f th e  c ity , is  th e  m o st a t t r a c t iv e .  
T h e  re s id e n ce s, w h ich  a r e  m o stly  new , 
a re  d e t a d u d ,  w ith  h a n d so m e g ro u n d s, 
an d  a r e  inuny  o f th em  e le g an t, an d  
v a ry in g  In a rc h i te c tu ra l  d esig n . T h is  
h a n d so m e  s u b u rb  Is being  ra p id ly  b u ilt 
up, v e ry  la rg e ly  by A m e riiu n  re s id e n ts, 
an d  som e of th e  v illa s  a r e  In th e  A m er­
ican  s ty le , a l th o u g h  th e  H panlsh  fo rm s 
seem  b e t te r  su ite d  to  th e  en v iro n m e n t.
W e h ad  tim e fo r  on ly  tw o tr ip s  u w a y  
from  th e  c ity . O ne w as 54 m ip s  e a s t 
to  M a ta n z a s , w ith  a  d riv e  lea d in g  up  a  
h ig h  hill on w hich  is  s i tu a te d  th e  H 
m ila g e  o f M o n tse rra le  a n d  fro m  w hich 
a  b e a u tifu l  view  is h ad  of th e  Y u m u ri 
V alley. T h en c e  we w ere d riv e n  to  th  
c a v e s  o f  H ellu iuur, on a  hill so u th e a s t  
o f tho  c ity , th e  s le e p  ro ad  to  w hich  Is 
th e  ro c k ie s t I e v e r  experienced . O u r 
o th e r  t r ip  w as 90 m iles w est of H a v a n a , 
to  th e  A m erican  co lony  of th e  H errg* 
d u ra  L an d  C om pany , one of a  numb* 
o f su c h  e n te rp r is e s  by w h ich  th e  w o n ­
d e r fu l  n a tu ra l  re so u rc e s  o f th e  is la n d  
a r e  b eing  developed . H e re  w e fo und  
se v e ra l  M inneapo lis  fam ilies , w ho hud 
b o u g h t la n d s  a n d  w ere b rin g in g  th em  
u n d e r su cc ess fu l cu lt iv a tio n .
C u b a  h a s  g re a t  p o ss ib ilitie s  a n d  I t  
d e s tin e d  to  be one of th e  ric h e s t  c o u n ­
tr ie s  on the  g lobe. W ith  a  p o p u la tio n  
a b o u t the sam e  a s  th a t  o f th e  c l tv  of 
P h ila d e lp h ia  ( in  ro u n d  n u p tb e rs  a  m il­
lion a n d  a  h a lf ; ,  th e  e x p o r ts  o f th e  is l­
a n d  a m o u n te d  In  a  y e a r  to  $101,000.000. 
j I h a v e  it on  th e  a u th o r i ty  o f a n  A m e ri­
c a n  b u s in ess  m a n  th a t  th e  w e a lth  o f th*.* 
is la n d  in c re ase d  in  one y e a r  $4u p er
1 c a p ita  T h e so il in  p a r ts  o f th e  is la n d  
|  is  e ig h t fe e l  ill d e p th , a n d  s u g a r  ca n e
o f th e  island , 47 p e r  ce n t of th o  c u lt i­
v a te d  a r e a  being  d ev o te d  to  It. S w ee t 
p o ta to e s  com e n e x t w ith  11 p e r  ce n t, 
a n d  tobacco  Is th ird , w ith  9 p«*r cen t.
Y our re n d ers  h a v e  o f c o u rse  h e a rd  of 
th e  fa m o u s  H a v a n a  g a m b lin g  gam *, 
J n l  A lai, a s s o c ia tin g  It d o u b tle s s  w ith  
tho  nam e of th o  A m eric an  m ili ta ry  
g o v ern o r, Gen. L e o n a rd  W ood. T h o  
s to ck  co m p a n y  co n d u c tin g  th is  g au m  
received  Its  c h a r te r  from  G en. W ood. I t  
m ak e s Im m ense pro fits , un d  th e  fa c t  
th a t  th is  co rp o ra tio n  p re se n te d  to  G en. 
W ood a very  e le g a n t an d  c o s tly  s ilv e r  
se rv ic e  ca u sed  som e sc a n d a l to  a t ta c h  
to  th e  nam e o f th e  G o v e rn o r a n d  th o  
im p u ta tio n  w a s  g iv en  c u r re n c y  In th e  
A m eric an  p re ss  to  som e e x te n t  th a t  th l*  
te s tim o n ia l w as a so rt of c o m p e n sa tio n  
to G en. W ood fo r  g ra n tin g  th e  c h a r te r .  
W h a te v e r  th e  m o tiv e  o f th e  d o nors , o r  
h o w e v er q u e s tio n a b le  th e  ta s te  of th e  
g o v e rn o r In re ce iv in g  th e  g if t ,  It w a s  
u n d o u b ted ly  Iu effect th e  licen sin g  of a  
g a m b lin g  e s ta b lish m e n t. T h e  u n in ­
form ed re n d e r w ho h e a rs  of th is  n o ted  
g a m e  Is lik e ly  to  a s so c ia te  It In h is 
m ind w ith  ro u le tte , o r  fa ro , o r  Homo 
o th e r  fo rm  o f ta b le  gam e , b u t, on th o  
c o n tra ry , It Is a n  a th le t ic  g a m e  of Hklll, 
an d  not o f ch a n ce , an d  m ig h t be p la y ­
ed w ith o u t th e  g a m b lin g  fe a tu re . I t  Is 
p layed  iu a  bu ild ing  (Milled th e  F ro n t­
on, on T u esd a y  an d  T h u rs d a y  uv en in g s 
an d  S u n d ay  a f te rn o o n s . T h e  p la y e rs  
a re  p ro fess io n a ls , B a sq u e s  a n d  N a- 
v a rrese , w ho a re  en g a g ed  fo r tin* se a ­
so n 's  p lay , a t  s a la r ie s  fro m  $3000 to  
$5000. Im m ense  nuiiih  h av e  been w a g e r­
ed on  th e  g am e. T h e h o u se  takeH 10 
p e r cen t, o f th e  w a g ers , a m o u n tin g  
so m etim e s to  $20,000 p e r  m o n th , an d  
th e re  Is besides a n  ad m iss io n  fee of $1 
an d  u p w ard . A s it m ay  In te re s t y o u r 
re a d e rs  to  know  Ju s t w h a t th is  fa m o u s  
g a m e  Is, I w ill copy  a  d e sc rip tio n  fro m  
a H a v a n a  g u id e-b o o k : 
n it
" E n te r in g  th e  b u ild ing , w e com e firs t 
to  the b e tt in g  room , w h e re  w a g e rs  uro  
la id  on th e  p lay e rs , a n d  th e n c e  e n te r  
the g re a t  p av ilio n , w h e re  s e a ts  fo r  
s p e c ta to rs  overlook  th e  c o u r t  In w hich  
th e  gam e Is p lay e d . T h is  Is 175 fe e t 
long  an d  3G fe e t  w id e ,w ith  h igh  w ulls 
on th re e  s id es  an d  th e  fo u r th  s id e  open 
to  view . T h e w a lls  a n d  floor a r e  of 
sm o o th , h a rd  s to n e , fo r th e  reb o u n d  of 
th e  ball. T h e fro n t w all, a g a in s t  w h ich  
th e  ball is th ro w n , Is ca lled  th e  fro n to n ; 
th e  b ac k  w ull, w h ich  th e  hull m uy  
s t r ik e  on i ts  re b p u n d , Is ca lle d  p a red  do 
re b a te . B a n d s  su n k  In th e  f r o n to n  a n d  
floor m ark  th e  l im its  o f sp a c e s  bevond 
w hich  th e  hall m u s t s t r ik e .  A ttuchm l 
to  a  le a th e r  g a u n t le t  w o rn  hy  th e  p lay - 
e r  Is a  long, n a r ro w , c u rv e d  b a sk e t o r  
ce s tu s , fro m  w hich  th e  hull Is h u rle d  
nn d  in  w h ich  It Is c a u g h t. T hu sm a ll 
ba ll is o f ru b b e r, covered  w ith  le a th e r , 
au d  w eighs a b o u t fo u r  o unces . T ho  
p lay e rs  a re  d is tin g u ish  *d hy th e ir  d re ss , 
w h ites  an d  blues. T w o g a m e s  a re  p la y ­
ed. In  one, ca lled  u p u rtld o , tw o  b lu es  
p la y  a g a in s t  tw o  w hites . In  th e  o th e r , 
ca lled  qu ln elu , five p la y e rs  p a r tic ip a te , 
one a g a in s t  a n o th e r  in su cc essio n , un t il 
th e  w in n e r sh a ll h a v e  sco red  tin* g a m e  
of hIx p o in ts. T h e  g a m e  1m re a d ily  u n ­
ders to o d  hy th e  sp e c ta to r . T h e  p u r ­
pose  is to keep  th e  hall In th e  all* o r  r e ­
b o u n d in g  from  th e  w all, hy  h u rlin g  It 
from  th e  c e s tu s  a g a in st th e  w ull und  
c a tc h in g  It on th e  re b o u n d  a n d  h u rlin g  
It b ac k  a g a in . T ho p la y e rs  a re  d iv id ed  
In to  ‘fo rw a rd s ’ an d  ’b a c k s .’ P la y  Is 
beg u n  by a  ’fo rw a rd ’ h u r lin g  th e  hull 
fro m  IdH c e s tu s  a g a in s t  th e  f ro n to n ; one 
of his o p p o n e n ts  c a tc h e s  a n d  re tu r n s  It; 
a n d  each  s ide In tu rn  h a n d le s  th e  hall 
u n til one ii'lHHes, e i th e r  b y  fa ilin g  to  
c a tc h  It. o r  by th ro w in g  If o u ts id e  th o  
p re sc rib ed  lim it o n  'th e  w all, o r  bv  
c a u s in g  It to re b o u n d  o u ts id e  of th e  
floor lim its . E ac h  m iss c o u n ts  one fo r  
th e  o th e r  side. E ach  p o in t  of th e  scoro  
Is d isp la y ed  on u b u lle tin , 25 o r  30 b eing  
th e  g a m e  a n d  a s  th e  g a m e  p ro g re s se s  
th e  e x c ite m e n t of th e  a u d ie n c e  so m e­
tim e s a p p ro a c h e s  fren zy . As a  d isp la y  
of hu iiiun  ag il i ty , h ig h  tra in in g  an d  s u ­
p erb  sk ill, th e  p lay  Is fa sc in a tin g . It Is 
x tro m ely  v io len t exerc ise . T h e  Jul a la  I 
p la y e r  d ies  yo u n g ."
M uch m ore  o f In te re s t  In an d  a b o u t 
H a v a n a  m ig h t be m en tio n ed  (um l m uch  
o f w h ich  o u r  v ery  l im ite d  s ta y  did n o t 
allow  us to  g iv e  m o re  th a n  u c u r so ry  
g lan c e) b u t If y o u r re a d e rs ' p a tie n c e  
re a c h e s  to  th e  end  o f  tint no te*  Jo tte d  
here , th e y  will no t ho like ly  to  e in u la tu  
O liv er Tv. le t In a sk in g  fo r "m o re ."
/ .  P o p e Vose.
H a w k s  P a rk ,  F lo rid a ,
A L ucky I'omI in la t(-«■(•.
Is M rs. A lex a n d er, o f C ary , Me., w ho  
h a s  fo u n d  D r. K in g ’s N ow  L ife  P ills  to  
be th e  b es t rem ed y  sh e  e v e r  tried  fo r  
keep ing  tho  B tom ucli, L iv e r  und  B ow els 
in  p e r fe c t  o rd e r. Y ou 'll a g re e  w ith  h e r  
If you t ry  th ese  p a in le s s  p u rifie rs  th a t  
In fu se  new  life. G u u ru n te o d  by  W in . 
II. K lttre d g e , d ru g g is t , R o ck lan d ; G. I. 
R ob inson , d ru g g is t , T h o in a s to n ; L. M. 
C h an d ler , d ru g g is t , C am den . P ric e  25o.
BO O T AND S H O E  
R E P A IR IN G
I have opened my New Repairing 
Shop, j 6H Main St., over Art A Wall 
l ’aper vtore. With 35 year* exinri- 
encc I am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L. 8 . R O B IN SO N
HUH M A IN  H T U K K T , H O CK  l, A N il
S P E CI AL  S A L E S
B I B L E S  a n d  
T E S T A M E N T S
PRICES REDUCED 25 PER CENT
Sale commences thin TUES­
DAY ami lusts for rest of 
this week.
Huston's Kook Store
ROCKLAND
TH E RO CK LAND,'.CO URIER-G AZETTE : SA T U R D A Y , A P R IL  2 1 , 1 9 0 0 .
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
I t  Is a lm o s t Im possib le  fo r u s  hero on 
th e  e a s te rn  edge o f th e  co n tin en t to  
g ra s p  w ith  a n y  e ffo rt of th e  Im ag in a­
tion  th e  tre m e n d o u s  c a ta s tro p h e  th a t 
h a s  b e fa llen  th e  people o f th e  g re a t  c ity  
o f  S an  F ra n c isc o  a n d  o th e r  p a r ts  of 
C a lifo rn ia . In  th e  tw in k lin g  of nn eve. 
under* th e  w r ith in g  o f th e  e a r th q u a k e  
co m es sudden  d e s tru c tio n  upon the yet 
s le e p in g  city . T h o u sa n d s  are  c ru sh ed , 
h u n d re d s  k illed. M agnificent b u ild in g s 
In a  m om ent to t te r  to  th e ir  ru in  an d  th e  
h o ro rs  o f  lire  ensue , u n co n tro llab le  b e ­
c a u se  of d estro y e d  w a te r  sy s tem s . T h e 
te le g ra p h ic  rei*orts a re  th u s  f a r  on ly  
p a r tia l,  b u t en o u g h  Is kn o w n  to g ive 
som e su g g estio n  of th e  ca ty o lsm . T h ere  
is  In s ta n t  re sp o n se  by  th e  w hole coun 
t r y  an d  help will b e  p oured  in to  th  
s tr ic k e n  city , b u t it  is no t possib le for 
su ch  help, h o w e v er sp o n ta n e o u s  an d  
ex te n siv e , to  m ove th a n  p a llia te  the 
s i tu a tio n .
T h e  p a r a g ra p h  fo llow ing  w a s  pu t in ­
to  ty p e  p re v io u s to  th e  d re a d fu l new s 
o f  th e  S an  F ra n c isc o  e a rth q u a k e , 
p re s e n t i t  to  o u r  re ad ers , w ith  b u t 
sm a ll hops th a t  u n d e r  the c irc u m ­
s ta n c e s  th ^y  c a n  h a v e  th e ir  Intel 
a ro u sed  fo r  th e  su ffe re rs  o f fa r-o ff 
J a p a n , b u t it  fu rn ish e s  a  co n c re te  il 
lu s tr a t io n  of how  v ar ie d  an d  how u n i 
v e r sa  1 is th e  scope o f th e  R ed C ross 
w ork . T h e C o u rie r-G a z e tte  is in r e ­
ce ip t of th e  fo llow ing :
W ill you p le a se  p u b lish  in y o u r p ap e r 
th e  fo liow ing  te le g ra m  received from  
th e  A m erican  N a tio n a l R ed  C ross head  
q u a r te r s :—" I h a v e  been  in s tru c te d  by 
te le g ra m  fro m  C e n tra l  C om m ittee  o '  
th e  A m erican  R ed C ross to  issue a n  ap  
p ea l fo r  th e  V e su v iu s  an d  S an  F ra n  
c isco  su ffere rs . All. co n tr ib u tio n s  o 
m oney  can  be se n t to  F . E . B oothby, 
t r e a s u re r  of M aine B ra n c h ."  S igned by 
M rs. E u g en e  H a le , P re s id e n t of M aine 
B ran c h .
W e feel wery su re  th a t  th is  ap p e a l 
m u s t a w a k e n  q u ick  response. S u re ly  
no  s i tu a tio n  e v e r  m ore loudly  ca lled  fo r 
fu n d s  th a n  th e  one th e  people of C a li­
fo rn ia  a re  now  fac ing .
W e believe n o th in g  h a s  been  done in 
th is  c ity  a n d  v ic in ity  in connection  
w ith  th e  w o rk  of th e  N a tio n a l Red 
C ross  S ociety  a s  p e r ta in s  to  re lie f of 
th e  Ja p a n e se  fa m in e  su ffere rs. W e be 
lieve  th e re  m u s t be som e w ho d esire  to 
g iv e  to  so  w o r th y  an  ob jec t. C on tri 
b u tio n s  of m oney c a n  be sen t to  H on 
F re d e ric  E . B o o thby , P o rtla n d , w ho will 
apply ' a ll fu n d s  so received d ire c tly  to 
th e  o ro p e r  ch a n n e ls . T he la te s t  in fo r 
m a tio n  fro m  J a p a n  s ja te s  th a t  th e re  
a r e  a t  th e  p re se n t tim e m ore th a n  300. 
000 people w ho, in  consequence o f the 
fa ilu re  of th e  c ro p s of th e  n o rth e rn  
p ro v in ces , a r e  d ep e n d en t upon ou tside  
a id . Of th isn u m b e r ab o u t 140,000 need 
to  be supp lied  w ith  food. T he re s t  a re  
g iv en  w o rk  a n d  a re  in  th is  w ay e a rn in g  
th e ir  livelihood. T h is  l a t te r  re lie f w ork 
w a s  s ta r te d  b y  th e  Ja p a n e se  govern  
m e n t in  N o v e m b e r an d  D ecem ber o 
la s t  y ea r, a n d  h a s  proved  exceedingly  
efficacious. T h e liberu l c o n trib u tio n s  
th a t  h av e  com e in from  n a tiv e  a n d  fo r­
e ig n  so u rc es  h av e  im m ensely  im proved  
th e  s i tu a tio n , so th a t  it  is the hope, an d  
even  belief, o f th e  g o v ern m e n t th a t  by 
th e  firs t o f J u n e  n e x t th e  s i tu a tio n  w ill 
b e  so f a r  im proved  a s  to  m ak e it need 
le ss  fo r a s s is ta n c e  to  com e to th ese  s u f ­
fe re r s  from  fo re ign  sources. T h e  J a p a n ­
ese g o v ern m e n t h a s  no t from  th e  first 
m ad e a n y  su g g es tio n  th a t  o u ts id e  aid 
w a s  needed . T h a t w ould be c o n tra ry  
b o th  to  th e  Fpirit o f th e  gov ern m en t 
e n d  of th e  people. T he a s s is ta n c e  th a t  
h a s  com e h a s  oeen e n tire ly  v o lu n ta ry , 
a n d  th e  J a p a n e s e  people h av e  re co g ­
nized  th a t  it h a s  been given  to  th em  in 
a w a y  to  sp a re  th e ir  feelings of n a tio n ­
a l s e lf- resp e c t. S till, th e  co nd ition  of 
m a n y  th o u sa n d s  of th e  people h a s  been 
fo r  m o n th s  p a s t  deplorable, a  re cen tly  
received  a c co u n t fro m  th e  n o rth e rn  
p ro v in ce s  s ta t in g  th a t  som e of th e  food 
w h ich  th e y  w ere  com pelled to  e a t  w a s  
a  m lx tu ie  of boiled leaves an d  chaff 
E v e r y th in g  th a t  could by an y  p o ssib il­
i ty  be m ad e to  yield  n u tr im e n t h a s  been 
a v a ile d  of a s  a  m ean s of tid in g  o v er the 
te rm  of e x tre m e  d is tress . T he an n u a l 
d u es  in  co n n ectio n  w ith  th e  S ta te  
M aine B ra n c h  of th e  N a tio n a l Red 
C ross, o f w h ich  M rs. E u g en e  H a le  
p re s id e n t, a r c  b u t II  per year, an d  it is 
e a rn e s tly  d esire d  th a t  th e  list o f ir 
b e rs  be a u g m e n te d  so th a t  it shall 
e v e n tu a lly  re a c h  500 o r  m ere  an d  an y  
p e rso n s  d e s irin g  to  loin can  s ig n ify  the 
sa m e  oy sen d in g  th e  a m o u n t of th e ir  
d u es  to  Col. B oothby.
S a n  F r a n c i s c o  D e s t ro y e d .
Earthquake and Fire Wreak Frightful H avoc In 
Peaceful California—Five Hundred Dead In ’Frisco 
and Over 200,000 Homeless—Santa Rosa Destroyed, 
W ith Fearful Loss of Life—Former W ashington  
Man a H eavy Loser. ,
At 10.30 W e d n e sd a y  fo renoon  M an a g er 
P r a t t  o f th e  P o s ta l T e le g ra p h  Co. r e ­
ceived a b u lle t in  s ta t in g  th a t  S an  F r a n ­
cisco b ad  been  v is ite d  by  a  fr ig h tfu l  
r th q u a k e  a n d  th a t  fires w ere  ra g in g  
In v a r io u s  p a r ts  of th e  c ity . O w ing to  
th e  fa c t  th a t  d ire c t  te le g ra p h ic  co m ­
m u n ica tio n  w ith  th e  c ity  had  been  d e ­
s tro y ed , it w as im p o ssib le  to  o b ta in  a n y  
a u th e n tic  d e ta ils . D u r in g  th e  a f te rn o o n  
a few  b rie f d e s p a tc h e s  w ere  received , 
In d ic a tin g  th a t  h u n d re d s had  been  k lll- 
d, o v er 1,000 In ju re d  to g e th e r  w ith  a  
p ro p e rty  loss o f o v er $200,000,000.
T h e te le g ra p h  offices w ere a t  once b e ­
sieged  w ith  in q u irie s , fo r  th e re  a re  
m any  K nox c o u n ty  people lo ca te d  in an d  
a ro u n d  S an  F ra n c isc o , an d  th e re  w a s  
m uch  a n x ie ty  o n  th e  p a r t  o f th e ir  r e la ­
tives an d  f r ie n d s  to  know  if th ey  w ere 
safe. Im m e d ia te  r e s u lts  of a n  In q u iry  
w ere ou t of th e  q u es tio n , fo r th e  te le ­
g ra p h  serv ic e  w a s  o u t of com m ission  
an d  d e sp a tc h e s  could  n e ith e r  be r e ­
ce ived  in  S an  F ra n c is c o  o r se n t fro m  
th e re . S cores o f R o ck lan d  people a re  
s till  v e ry  a n x io u s  to  le a rn  th e  d e ta ils , 
an d  it w ill p ro b a b ly  be sev e ra l d a y s  b e­
fore th e  w o rst is k n ow n .
T h e  s to ry  of th e  h o rro r  a s  told by  T he 
A ssociated P re s s  in  th e  la rg e r  d a ily  p a ­
p ers  of T h u rs d a y  is  a s  follow s:
T he d re a d fu l e a r th q u a k e  sh o ck  cam e 
w ith o u t w a rn in g  a t  p rec ise ly  5.30 o’clock 
W e d n esd ay  m o rn in g . Its  m o tion  a p p a r ­
e n tly  b eing  fro m  e a s t  to  w est. A t first 
th e  u p h e a v a l o f th e  e a r th  w a s  g ra d u a l, 
b u t in  a  few  sec o n d s it in cre ase d  in  in ­
te n s ity . C h im n e y s beg an  to  fa ll, an d  
b u ild in g s  to  c ra c k , to tte r in g  on  th e ir  
fo u n d a tio n s . T h e  people b ecam e p an ic - 
s tr ic k e n  a n d  ru sh e d  in to  th e  s tre e ts , 
m o st o f th em  in th e ir  n ig h t a t t i r e .  T h ey  
e re  m et by  sh o w e rs  of fa llin g  b u ild ­
ings. b ric k s , c o rn ic es  an d  w alls. M any 
re re  In s ta n tly  c ru sh e d  to  d e a th , w hile  
o th e rs  w ere  d re a d fu lly  m ang led . T h o se  
ho romaln<-d Indoors g e n e ra lly  escap ed  
w ith  th e ir  llvea, th o u g h  sco res  w e re  h it 
by d e ta c h e d  p la s te r , p ic tu re s  a n d  a r t i ­
cles th ro w n  to  th e  floor by  th e  shock . 
I t is  believed  th a t  m ore  o r less loss w a s  
su s ta in e d  by  n e a rly  e v e ry  fa m ily  In th e  
city .
T h e ta ll s tee l fr a m e  s t ru c tu re s  s tood  
th e  s t ra in  b e t te r  th a n  th e  b riek  b u ild ­
ings, few  o f th e m  b e in g  b ad ly  d am a g ed . 
T h e big e le v en  s to ry  M onadnock  office 
b u ild ing , «n co u rse  of c o n s tru c tio n , a d ­
jo in in g  th e  P a la c e  ho tel, w a s  a n  ex c ep ­
tion , h o w e v er, i t s  r e a r  w all co llap s in g  
an d  m an y  c ra c k s  b e in g  m ad e a c ro s s  its  
fro n t. S om e o f th e  do ck s a n d  fre ig h t 
sheds a lo n g  th e  w a te r  fro n t s lid  in to  
th e  bay . D eep  fissu re s  opened  in  th«* 
filled-in  g ro u n d  n e a r  th e  sh o re  an d  th* 
U nion F e r r y  d ep o t in ju re d . T h e  h lgn  
to w ers  s till  s ta n d s  b u t will h av e  to  b e  
to rn  dow n.
A p o rtio n  o f th e  n ew  C ity  hall, w h ich  
cost o v er 17,000.000. co llapsed , th e  ro o f 
s lid in g  in to  th e  co u r t y a rd  an d  sm ulle ' 
to w ers  tu m b lin g  dow n. T h e g re a t dom e 
w as m oved b u t d id  n o t fa ll. T he nexv 
postoffice, one o f th e  finest In th e  
U n ited  S ta te s , w a s  b ad ly  sh a tte re d . T h e
V alencia hotel, a  fo u r  s to ry  w ooden 
bu ild ing , sa n k  In to  th e  W nsement, a  pile 
o f sp lin te red  t im b e rs , u n d e r  w h ich  w ere 
p inned  m any  dead  a n d  d y in g  o c c u p a n ts  
o f th e  house. T h e b a s e m e n t w a s  fu ll o f 
w a te r , an d  som e o f th e  h e lp less  v ic tim s 
w ere  d row ned.
S carcely  had  th e  e a r th  ce ased  t< 
sh a k e  w hen fires b ro k e  o u t s lm u lta n e  
o u sly  In m an y  p laces . T h e  fire d e p a r t  
m em  p ro m p tly  re sp o n d ed  to  th e  first 
ca ll fo r a id . b u t It w a s  found  th a t  th e  
w a te r  m a in s  had  been  re n d ere d  u se less  
by  th e  u n d e rg ro u n d  m o vem en t. F a n n e d  
by a  lig h t breeze , th e  flam es q u ick ly  
sp re ad  a n d  soon m a n y  b locks w ere  seen  
to  be doom ed.
T hen  d y n a m ite  w a s  re so rte d  to  an d  
th e  sound  o f f r e q u e n t ex p lo sio n s ad d ed  
to  th e  te r r o r  o f th e  people. A ll e ffo rts  
to  s ta y  th e  p ro g re s s  o f th e  fire, how  
ev e r, p roved  fu tile . T h e  s o u th  s id e  of 
M ark et s tre e t  fro m  9th  s t re e t  to  th e  
hay  w a s  soon ab la z e , th e  fire c o v e rin g  a 
belt tw o  b locks w ide. O n th is , th e  m ain  
th o ro u g h fa re  o f th e  c ity , a r e  loca ted  
m a n y  o f th e  finest ed ifices In th e  c ity , 
in c lu d in g  the G ra n d . P a r r o t ,  F lood .C all. 
E x a m in e r , a n d  M o n ad n o c k  b u ild in g s, 
th e  P a la c e  an d  G ra n d  H o te ls , a n d  nu  
m erous w holesa le houses.
A t th e  s am e  tim e , th e  co m m erc ia l e s ­
ta b lish m e n ts  an d  b a n k s  n o r th  o f M a r­
ket s t re e t  w ere b u rn in g . T h e  b u rn in g  
d is tr ic t  In th is  s e c tio n  of th e  c i ty  e x ­
tended  from  S an so m e s t r e e t  to  the  
w a te r  f ro n t an d  fro m  M a rk e t s t r e e t  to  
B ro ad w ay . F ire  a lso  b ro k e  o u t in  the  
M ission, an d  th e  e n t i re  c ity  seem ed  to 
be in flam es.
T h e  flam es fa n n e d  by  th e  r is in g  
breeze , sw e p t d o w n  th e  m a in  s tre e t  
u n ti l  w ith in  a few  h u n d re d  fe e t o f the  
fe rry  d ep o t, th e  h ig h  to w e r o f w h ich  
s tood  a t  a  d a n g e ro u s  ang le . T h e  big  
w ho lesa le  g ro c e ry  e s ta b lis h m e n t 
W h e e lm an , P e c k  AcCo., w a s  on  fire from  
ce lla r to  ro o f a n d  th e  h e a t  w a s  so  op 
p re ss iv e  th a t  p a s s e n g e rs  fro m  th e  fe rry  
b o a ts  w ere  ob liged  to  keep  c lose to  th e  
w a te r ’s edge in o rd e r  to  g e t  p a s t  th* 
b u rn in g  s tru c tu re .  I t  w a s  im possib le 
to  re ach  th e  c e n te r  of th e  c i ty  fro m  th e  
b a y  w ith o u t s k ir t in g  th e  sh o re  fo r  
long  d is ta n c e  so  a s  to  g e t  e n tire ly  
a ro u n d  th e  b u rn in g  d is tr ic t
A t a b o u t 8 o’c lock  th e  S o u th e rn  P a ­
cific officials re fu se d  to  allow  a n y  m ore 
passeng< rs  fro m  tra n s - b a y  b o a ts  to  lan d  
a n d  se n t b a c k  th o se  a lre a d y  on  the 
b o a ts . T h e fe r ry  a n d  t r a in  se rv ic e  of 
th e  K ey ro u te  w a s  e n tire ly  ab a n d o n ed  
ow in g  to  d a m a g e  done to  th e  p o w e r 
house b y  th e  e a r th q u a k e  a t  E m ery v ille .
A t 9 o’clock  W e d n esd ay  m o rn in g  a 
th o u sa n d  m en fro m  th e  P re s id io  a r ­
rived  dow n  to w n  to  p a tro l  th e  c ity  
s t re e ts . T h e 13th In fa n try . 1000 s tro n g , 
a r r iv e d  from  A nge li is la n d  a  li tt le  la te r  
an d  w e n t on  p a tro l  d u ty  a t  once. T he
of th e  flam es. M ayor S ch m id t se n t o u t 
w ord to  th e  b n k erle s  an d  m ilk  s ta t io n s  
th ro u g h o u t th e  c ity  th a t  th e i r  food  s u p ­
p lies m u st be h a rb o red  fo r  th e  h o m e­
less. P ro v is io n s  w ere m a d e  to  p lac e  
te n ts  in  ev e ry  p a rk  In th e  c i ty  a n d  th o se
ho h a v e  lo st all w ill be g iv en  food 
an d  sh e lte r .
C om m issioner M yron W o lf a n n o u n c e d  
a t  noon to d ay  th a t  th e  80 odd  fire 
In su ran ce  com pan ies  In te re s te d  h ad  d e ­
cided to  pay  d o lla r fo r d o l la r  to  e v e ry ­
one in su red  w ith  them . T h e  co m ­
p an ie s  will not d is c r im in a te  b e tw e e n  
fire an d  e a rth q u a k e  an d  e v e ry  o n e  in ­
su re d  will be paid  to  th e  fu ll e x te n t  of 
th e  loss. B u t tw o of the* c o m p a n ie s  a f ­
fected  a re  P acific  co a s t c o n c e rn s . T h e 
o th e rs  have  th e ir  p r in c ip a l offices in  th e  
E a s t  o r in E u ro p e an d  a ll w ill s ta n d  th e  
loss w ith o u t d an g e r o f fa ilu re .
O ne of th e  first o rd e rs  Issu ed  b y  C h ie f
’ po lice D innn tills  m o rn in g  w a s  th e  
closing  of ev e ry  saloon  in  th e  c i ty , in  
o rd e r  to  p re v en t d r in k -c ra z e d  m en  fro m  
rio tin g  In th e  c ity  s tre e ts .
T h e sheds over th e  S o u th e rn  P acific  
long  w h a rf  on San  F ra n c is c o  b a y  h av e  
com plete ly  co llapsed , c a r r y in g  w ith  
th em  th o u san d s  of to n s  o f coa l. T he 
long  w h a rf  w as one of th e  m o s t im ­
p o r ta n t  sh ipp ing  p o in ts  a b o u t  th e  b ay  
an d  fre ig h t traffic  will b e  in te r r u p te d  
considerab le.
T h e  fire sw ep t dow n th e  s t r e e t s  so 
ra p id ly  th a t  it  w as p ra c t ic a l ly  im p o s­
sib le to sav e  a n y th in g  In Its  w a y . It 
reach ed  th e  G ran d  O p era  ho u se  on M is­
sion s tre e t and  in a  m o m en t h ad  b u rn e d  
th ro u g h  th e  roof. T h e  M e tro p o lita n  
O pera H ouse Co. from  N ew  Y ork  had 
ju s t  opened Its  season  th e re  a n d  a ll th e  
expensive  scenery  an d  c o s tu m e s  w ere 
soon reduced  to ashes,
F ro m  th e  opera house th e  fire  leaped  
from  bu ild ing  to  b u ild in g , lev e llin g  
th em  alm ost to  the g ro u n d  in  qu ick  
succession . T he C all e d ito r ia l  an d  m e­
ch a n ica l d e p a rtm e n ts  w e re  to ta l ly  d e ­
s tro y e d  in a  few m in u te s  a n d  th e  flam es 
leaped  a c ro ss  S tev en so n  s t r e e t  to w ard  
th e  fine 15 r to ry  s to n e  a n d  iron  C laus 
S preck les bu ild ing  w h ich , w ith  I ts  lo fty  
dom e, is th e  m ost n o ta b le  ed ifice in  San 
F ra n e ls to . Tw o sm all w o den  buM dlngs 
fu rn ish e d  fuel to  ig n ite  th e  sp lend id  
pile.
A t first no im pression  w a s  m ad e  b u t 
su d d en ly  th e re  w as a  c r a c k in g  o f g lass  
a n d  a n  e n tra n c e  w as effec ted . T h e  f u r ­
n ish in g s of the fo u r th  floor w e re  th e  
firs t to  go. T hen , a s  b y  m ag ic , sm oke 
issued  from  the top  o f th e  dom e. T h is  
w a s  follow ed by a m o s t s p e c ta c u la r  Il­
lu m in a tio n . T he ro u n d  w in d o w s of the  
dom e shone like so m a n y  m oons, th en  
b u rs t  an d  g av e  v e n t to  a  lo n g -w a v in g  
s tre a m e rs  o f flame.
T he crow d w atch ed  th e  sp e c ta c le  w ith  
b a te d  b re a th . T h e ta l l  a n d  s le n d e r 
s t ru c tu re  w hich h ad  w ith s to o d  th e  
fo rces o f th e  e a r th  a p p e a re d  to  be 
doom ed to  fa ll a  p re y  to  fire . A f te r  a  
w hile, how ever, the  l ig h t  g re w  less  in ­
ten se  an d  th e  flam es, f in d in g  n o th in g  to  
consum e, g ra d u a lly  w e n t o u t, le a v in g  
th e  b u ild in g  s ta n d in g  b u t  co m p lete ly  
g u tted .
T h e P n la ce  ho tel, th e  r e a r  o f  w h ich  
w as c o n s ta n tly  th re a te n e d , w a s  th e  
scene  of m uch ex c ite m e n t, th e  g u e s ts  
lea v in g  in h as te , m a n y  w ith  on ly  the 
c lo th in g  th ey  w ore. F in d in g  t h a t  th e  
ho te l w a s  likely  to  re m a in  sa fe , m any  
re tu rn e d  an d  m ad e a r r a n g e m e n ts  fo r 
th e  rem ova l of th e ir  b e lo n g in g s , th o u g h  
li tt le  could be ta k e n  a w a y  o w in g  to  the
so ld ie rs  h av e  b een  o rd e red  to  shoo t i u t t e r  ab sen ce  of t r a n s p o r ta t io n  fac il- 
dow n  th iev es  c a u g h t  in  th e  a c t  o f ro b - ltle s.
b ln g  th e  dead  a n d  to  g u a rd  w ith  th e ir  I T he P a r r o t t  b u ild in g  c o n ta in in g  th e  
lives th e  m illio n s  o f d o lla rs  w o r th  o f ! ch a m b ers  of s ta te  S u p re m e  c o u r t, th e  
p ro p e rty  w h ich  h a s  been  p laced  In th e  I lo w er floors b e in g  d e v o te d  to  a n  im - 
s t re e ts  th a t  It m ay  esc ap e  th e  ra v a g e s  m ense d e p a r tm e n t s to re , w a s  ru ined
th o u g h  Its  m ass iv e  w a lla  w e re  n o t all 
d estro y e d .
A li tt le  f u r th e r  dow n M a rk e t s t re e t , 
th e  A cad em y  o f S ciences an d  th e  Je n n ie  
F lood b u ild in g  a n d  th e  H is to ry  b u ild ­
ing  k in d led  an d  b u rn e d  like  so  m uch  
t in d er. S p a rk s  c a rr ie d  a c ro s s  th e  w ide 
s tre e t  ig n ite d  th e  P h e la n  b u ild in g  an d  
th e  A rm y  h e a d q u a r te r s  o f th e  C a lifo r­
n ia  d e p a rtm e n t, G e n era l F u n s to n  co m ­
m an d in g , w ere bu rn e d .
S till n e a rin g  th e  b ay , th e  w a te r s  of 
w h ich  did  th e  firem en  good serv ice , 
a lo n g  th e  docks, th e  fire took  th e  R l- 
a lto n  b u ild in g , a  h an d so m e s k y -s c ra p e r  
a n d  co v e rted  sco res  of solid  b u s in ess  
b locks In to  sm o u ld e rin g  p iles o f b rick s . 
B a n k s  an d  co m m ercia l h o u ses  supposed  
to  be flre -p ro o f th o u g h  no t o f m o d ern  
b u ild , b u rn e d  q u ic k ly  an d  th e  r o a r  of 
th e  flam es could be h e a rd  ev en  on  th e  
h ills  w h ich  a re  o u t o f th e  d a n g e r  zone. 
H e re  n inny  th o u sa n d s  o f peop le c o n g re ­
g a te d  a n d  v ’ew rd  th e  a w fu l scene. 
G re a t sh e e ts  o f flum es rose  h ig h  In the 
h e a v e n s  o r  ru sh e d  dow n som e n a rro w  
s tre e t , jo in in g  m id w ay  b e tw e e n  th e  
s id ew a lk s . T h e d en se  sm oke th a t  a ro se  
from  th e  e n tire  b u s in ess  d is tr ic t  sp re ad  
o u t like n n  Im m ense fu n n e l a n d  could  
h av e  been  seen  m iles o u t a t sea . O cca­
s io n a lly  a s  som e d ru g  ho u se  o r  n lace  
s to red  w ith  c h e m ic a ls  w a s  re ach e d , 
m ost f a n ta s t ic  e ffec ts  w ere  p ro d u c e d  by  
th e  co lored  flam es an d  sm o k e  w hich  
rolled ou t a g a in s t  th e  d a r k e r  b a c k ­
g ro u n d .
All e f fo rts  to  p re v e n t th e  fire  re a c h in g  
th e  P n la ce  an d  G ran d  h o te ls  w ere  
su cc essfu l an d  b o th  w ere  co m p le te ly  d e ­
s tro y e d , to g e th e r  w ith  nil th e ir  co n ­
ten ts . All o f S an  F ra n c is c o ’s  b es t p la y ­
houses, in c lu d in g  th e  M a je s tic , C o lu m ­
bia, O rp h eu m , a n d  G ran d  O p e ra  house 
a re  In ru in s . T h e  e a r th q u a k e  d em o l­
ished th em  fo r nil p ra c t ic a l  p u rp o se s  
an d  th e  lire  co m p leted  th e  w o rk  of de 
molltion.
T h e h an d so m e R ia lto  a n d  C a sse r ly  
b u ild in g s  w ere  b u rn e d  to  th e  g ro u n d  a s  
w a s  e v e ry th in g  in  th a t  d is tr ic t .
T h e scene  a t  th e  M ec h an ics  p av ilio n  
d u r in g  th e  e a r ly  h o u rs  of th e  m o rn in g  
an d  u p  to  noon  w hen ull th e  in ju re d  
an d  dead  w e re  rem oved  b e c a u se  of th e  
th re a te n e d  d e s tru c tio n  o f th e  b u ild in g  
by  fire, w a s  on e  o f in d e sc r ib a b le  s a d ­
ness. S is te rs , b ro th e rs , w iv es  an d  
sw e e th e a r ts  se a rc h e d  e a g e rly  fo r  so n i1 
m issin g  d e a r  ones. T h o u s a n d s  of p e r ­
so n s w e n t th ro u g h  th e  b u ild in g  in sp e c t 
in g  th e  c o ts  on w h ich  th e  s u ffe re rs  lay  
in  th e  hope of find ing  so m e loved 
th a t  w a s  m issin g .
T h e  d ea d  w e re  p lac ed  in  o n e  p o rtio n  
of th e  b u ild in g , th e  re m a in d e r  b e in g  d e ­
vo ted  to  tlie  h o sp ita l p u rp o se s . A f te r  
th e  Arc fo rced  th e  n u rse s  a n d  Dhvsi 
c la n s  to  d e se rt  th e  b u ild in g , th e  e a g e r  
cro w d s fo llow ed th em  to  th e  P re s id io  
an d  th e  C h ild re n s ’ h o sp ita l, w h e re  th ey  
renew ed  th r i r  s e a rc h  fo r  m iss in g  
tlves.
U p to  a  la te  h o u r W e d n e sd a y  a f te r ­
noon, m ore  th a n  77*0 p e rso n s  w ho  w 
se rio u sly  in ju re d  by  th e  e a r th q u a k e  an d  
th e  Are had  been  tre a te d  a t  th e  v a r io u s  
h o sp ita ls  th io u g h n u t th e  c ity .
I t  I t
T h e la te s t  re p o r ts  fro m  C a lifo rn ia  
seem  to  in d ic a te  th a t  th e  d e s tru c tio n  of 
S an  F ra n c isc o  w ill be a lm o s t com plete . 
F ire s  a re  s t il l  ra g in g . E a r th q u a k e  
sh o ck s a re  b e in g  fe lt In L o s  A nge les 
an d  o th e r  p a r ts  o f th e  s ta te ,  b u t  
d a m a g e  fro m  th em  is re p o rte d .
*  i t
O ne o f th e  h e a v y  lo se rs  b y  th e  San  
F ra n c isc o  d is a s te r  Is Isu a c  U p h u m , fo r ­
m erly  of W a sh in g to n , K n o x  c o u n ty  
A c o stly  b lock  re c e n tly  e re c te d  b y  Mr. 
U p h a m  w a s  dem o lish ed . T h e  a n n o u n c e ­
m en t th a t  th e  in su ra n c e  c o m p a n ie s  will
p a y  th e ir  losses d o lla r fo r d o lla r, an d  
n o t d is tin g u ish  b etw een  th o se  ca u sed  
b y  Are an d  e a rth q u a k e . Is v e ry  g r a t i f y ­
in g  in th is  p a r t ic u la r  In stan c e . Mr.
p h am  Is a  m em b er o f  th e  firm  of 
P a y o t, U p h am  & Co., s ta t io n e rs , a n d  
one of th e  lea d in g  b u s in ess  m en  In 
th a t  c ity . H e v isited  re la t iv e s  In R o c k ­
lan d  an d  W ash in g to n  la s t  su m m e r.
I t  I t
T h e a n x ie ty  o f K nox c o u n ty  peop le 
to  h ea r, from  fr ie n d s  an d  re la t iv e s  In 
C a lifo rn ia  is v e ry  g re a t . T h e firs t m es­
sag e  from  th a t  sec tion  ca m e T h u rs d a y  
f te rn o o n  to  G en. J . P . C illey a n d  a s ­
su re d  h im  of th e  s a f e ty  of h is d a u g h ­
te r, M rs. W . G. T ib b e tts , w ho re s id e s  in 
A lam ed a. M rs. T ib b e tts  te le g ra p h e d  
th a t  n o  d am a g e  had  been  done in  A la ­
m eda . b u t th a t  te r r ify in g  re p o r ts  ca m e 
fro m  S an  F ran c isc o . T he fa c t th a t  th e  
loss of life  Is c o m p a ra tiv e ly  sm all In 
th e  l a t t e r  c ity  lessens  th e  local a n x ie ty  
to  som e ex te n t.
*  *
R e p o rts  from  th e  In te r io r  of C a lifo r ­
n ia  a r e  m ost a la rm in g . S n n ta  R o sa  in 
S onom a C ou n ty , one of th e  p re tt i e s t  
c itie s  in th e  s ta te , Is a  to ta l  w reck . T en  
th o u sa n d  people a re  hom eless  a n d  th e  
loss o f life, th o u g h  n o t to  be e s t im a te d  
now , p ro b a b ly  w ill re a c h  In to  th e  th o u - 
•ands. N ot one b u s in e ss  b u ild in g  
le ft In ta c t. F ir e  b ro k e  o u t a n d  sp re n d  
to  th e  res id en ce  sec tio n , a n d  th e  w ho le 
c ity  w a s  d estro y e d . M essen g ers  b rin g  
ld ln g s of th e  d e s tru c tio n  of H e a ld s -  
b u rg , G else rv llle , C lo v e rd a le , H o p lu n d  
nd U k iah . w ith  g re a t  loss of lifo.
*  *
S. R lrd  & Co., local a g e n ts  o f th e  
N o r th  B rit ish  & M ercan tile  In s u ra n c e  
Co. o f L ondon, received  th e  fo llo w in g  
te le g ra m  th is  m o rn in g  fro m  E . G. R ich  
a rd s , U n ited  S ta te s  m n n a g e r:  " O u r  S an  
F ra n c isc o  losses y e t u n d e te rm in e d , b u t 
o u r  L ondon  office ca b les  fo llow ing  In­
s t ru c tio n s :  D raw  on  L o ndon  in  oay
m en t of recogn ized  c la im s. S u b sc rib e  
th o u sa n d  o r  m ore  fo r  s u ffe re rs .’’
T he S tu rg is  C om m ission  h a s  begun 
w o rk  In K n o x  co un ty . I ts  a d v e n t 
n o t a lto g e th e r  unexpected . T h e p as t 
m o n th  h a s  seen such  a  d isg rac e fu l 
a m o u n t o f d ru n k e n n e ss  on th e  s tre e ts  
o f R o ck ian d  a s  q u ite  confirm ed th e  g e n ­
e ra l  im p ressio n  th a t  the re g u la r  a u th o r ­
itie s  did  n o t pu rp o se  to  in te rfe re  w ith  
ru m -se llin g  here. So long a s  th e  local 
officials k ee p  th e  o a th s  th a t  th ey  h av e  
sw o rn  th e  S tu rg is  Cominissiofl does not 
in te rfe re . W h e n  sheriffs an d  police 
v io la te  th e ir  o a th s  an d  u n d e r ta k e  to  
n u llify  th e  law , th en  .h e  C om m ission 
will t ry  to  do w h a t It h as  been  o id e re d  
b y  th e  L e g is la tu re  to  Jo. E v en  th e  b e ­
lief th a t  th e  C om m ission  Is a n  honest 
in s ti tu tio n  an d  m ean s bu sin ess  w orks 
w onders. Soon a s  i t  w as fe a re d  by 
local ru m se lle rs  th a t  th ey  w ere  in  d a n - I 
g e r  of a  v is ita tio n  th ey  sh u t up  shoo 
an d  th e  firs t ra id  of th e  C om m ission  
a c h iev ed  b u t li tt le  in th e  w ay of s e iz ­
u re s . T ills  o u g h t to  be a g re a t  o b jec t 
lesso n  to  those who dec lare  th a t  th e  law  
c a n ’t be enforced . If  the m ere u n d e r­
s ta n d in g  th a t  officers will do th e ir  d u ty  
s h u ts  up  th e  b a r s  w h a t will no t s te a d y  
t  n fo rc e im  n t  accom plish  ?
N E W  E N G L A N D  
C L O T H IN G  H O U S E
Sale of M en 's and 
Young M en 's Clothing, 
Spring Suits,
Spring Top Coats 
and Rain Coats.
Our Spring Styles are all 
in and we have one of the 
most complete stocks offered 
in many years. Our display 
represents the skill and work 
manship of the best whole­
sale tailors.
ulam ity  a s  th a t  o f 
s e n v iro n s ca lls  fo r 
md we a re  g lad  
s ca lled  a  m ee tin g  
u rle i-G az e tte  sug - 
of the m eeting  be 
r to  a  co n trib u tio n  
ty  th ro u g h  th e  m e-
So v a s t  a  public  i 
a n  F ra n c isc o  an d  1< 
u b lic  re co g n itio n  
la y o r  T h o m p so n  hi 
f c i tiz e n s . T h e Co 
e s ts  t h a t  th e  sense 
ik e n  w ith  refer*.uc 
e iu g  m a d e  by  th e  cl 
iu m  o f  a n  a p p ro p ria tio n  by the c ity  
au n c il. T h is  w ill be th e  qu ickest 
le t ho d  of g e t t in g  a t  il  an d  will th e re - 
y e x p re s s  tl/e  d esire  of R ockland  to 
e ip  f a r  m o re  g e n e ra lly  a n d  eq u itab ly  
Uan th ro u g h  th e  m ed ium  of a  p riv a te  
u Inscription-
Better Clothing can’t be sold for less than the price 
we ask, and less price must mean a great deal less 
quality.
New Spring Lines of 
H ATH AW AY SHIRTS.
B efo re  th e  a w fu l new s of .San ] 
j^co ’s  o v e rw h e lm in g  c a la m ity  
lu n g s  e lse  s in k  in to  In sisn ilic a j) ' 
s th e  m o s t d is tr e s s in g  tra g e d y  in  
rn  tim e s.
Burpeeftferob
NEW  ENGLAND CLOTHING HOUSE
AID FOB THE SUFFERERS.
Mayor Thompson Issues Proclamation for
a Mass Meeting this Friday Evening
E a r ly  T h u rs d a y  fo ren o o n  M ay o r 
T hom pson  received  th e  fo llo w in g  te le ­
g ra m  fro m  W illiam  R an d o lp h  H e a rs t .
S an  F ra n c isc o  In d ire  need o f Im m e­
d ia te  a s s is ta n c e . C itize n s  h a v e  ask e d  
m e, a  n a tiv e -b o rn  C a lifo rn ia n , to  a id  .in 
th e  w o rk  of re lie f. H a v e  s ta r te d  fu n d s  
In th is  c ity  a n d  in  a ll c i t ie s  w h e re  I 
h av e  re p re s e n ta tiv e s  a n d  c o r re sp o n d ­
e n ts . C la re n ce  H . M a c k a y  g iv e s  m e 
$5000, G eorge J . G ould $5000, C h a rle s  M. 
S ch w a b  $5000, M rs. H u n t in g to n  $5000, 
M rs. P. A. H e a rs t  $5000, a n d  m a n y  o th -  
r s  s u b sc r ip tio n s  o f $1000. A m  s e n d in g  
to n ig h t (W ed n e sd a y ) fro m  L os A n g e le s  
re lie f  t ra in  a n d  re lie f s te a m e r , n u rse s , 
d o c to rs  a n d  su p p lies . I p ra y  t h a t  y o u r 
c itiz e n s  in a y  re a liz e  th e  te r r ib le  d is tr e s s  
o f S an  F ra n c isc o  c itiz e n s  a n d  t h a t  th ey  
w ill help  u s  a t  once  to  th e  e x te n t  of 
th e ir  a b il i ty .”
T h e te le g ra m  w a s  sh o w n  to  m a n y  
c itize n s, w ho  p ro m p tly  a g re e d  w ith  
M ay o r T h o m p so n ’s  v iew  th a t  a  m ass  
m ee tin g  sh o u ld  be held  a s  so o n  a s  pos­
sib le. S uch  a  m e e tin g  w ill b e  held  In 
F a rw e ll o p e ra  ho u se  a t  8 o’clock  th is  
F r id a y  ev e n in g , in  a c c o rd a n c e  w ith  a  
p ro c la m a tio n  b y  M ay o r T h o m p so n . T he 
sp e a k e rs  will be R ev . E . H . C h ap in , 
Rev. W . J . D ay , R ev . R o b e rt  S u tc liffe  
an d  R ev. Jo h n  H . Q u in t.
T h e co n tin u ed  e f fo rts  of th e  I/ew ls to n  
J o u rn a l  to  rend  C o n g ressm an  L i t t le ­
field o u t of th e  R ep u b lican  p a r ty , a p ­
p e a r  to  receiv e  e n d o rse m e n t in  th© 
[•ditorial room  o f th e  J o u rn a l  an d  no- 
h e re  else. W e h av e  ta k e n  occasion  to  
q u o te  som e of th e  n e w sp a p e rs  o f th e  
d is tr ic t  in  th is  co n n e ctio n . W e a r e  In­
te re s te d  in  w h a t is sa id  b y  th e  e d ito r  
o f  th e  R u m fo rd  F a lls  T im es, a  p a p e r  
re p re se n tin g  a  p o rtio n  of th e  d is tr ic t  
t h a t  th e  J o u rn a l  e d ito r  w ould  h a v e  i t  
believed  is g an g re n e d , a s  he Is, w ith  
Jea lo u sy  of th e  b ri l l ia n t  n nd  p o w e rfu l 
g a n tle m n n  wh® re p re s e n ts  u p  In C on­
g re ss . T h e T im es sa y s :
T h e M aine W oods e d ito ria lly  d iffe rs  
fro m  th e  L ew isto n  J o u rn a l  a s  to  thd 
u se fu ln e ss , ab il i ty  an d  s ta n d in g  of C on­
g re s sm a n  L ittle fie ld  in C ongress. I t  Is 
w ith  su rp r is e  th a t  w e find th a t  ev e ry  
m em b er o f C o n g ress  no m a t te r  w h ich  
h ouse  he belongs to , if  he v e n tu re s  to  
d iffe r w ith  th e  v iew  of th e  P re s id e n t on  
t n y  su b je c t befo re  C o n g ress  o r fro m  
th e  te n e ts  o f th e  R ep u b lican  p a r ty  a s  
in te rp re te d  by th e  L ew is to n  Jo u rn a l, is  
p ro m p tly  p u t dow n an d  cla sse d  by  th a t  
p a p e r  a s  a n  In su rg e n t, no  m a t te r  how  
h o n o ra b le  h is c a re e r  h e re to fo re  m ay  
h av e  been . .Senator H a le  nn d  C o n g ress­
m an  L ittle fie ld  a re  a lre a d y  u n d e r th© 
b ah . I t  is c u r re n t ly  re p o rte d  th a t  ev e ry  
N ew  E n g la n d  se n a to r , in c lu d in g  o u r  
ow n  S e n a to r  F ry e , d iffe rs  w ith  th© 
P re s id e n t a s  to  f e a tu re s  o f th e  ra ilro a d  
r a te  b ill,—th a t  Is, th e y  th in k  th a t  th© 
S u p rem e C o u rt, th e  body  th a t  h a s  a u ­
th o r i ty  to  d ec la re  th e  a c t s  o f C o n g ress  
c o n s ti tu tio n a l  o r  u n c o n s ti tu tio n a l, 
shou ld  h a v e  a  rig h t u n d e r  c e r ta in  re ­
s tr ic t io n s , to  re v ie w  th e  fin d in g s of th© 
I n te r s ta te  C om m erce  C om m ission , 
w h ich  Is p ra c tic a lly  a  p o litic a l co m m is­
sion . T h e  m an y  fr ie n d s  o f  S e n a to r  F ry e  
w ill feel sad  to  h e a r  th a t  th e  lea d in g  
n e w sp a p e r in h is ow n c i ty  d en o u n c es  
h im  os a n  in su rg e n t. O ne of th e  d e f in i­
tio n s  o f th e  w ord " In s u rg e n t,” g iv en  b y  
th e  d ic tio n a ry , is " a  re b e l.” W h ile  wo 
a lw a y s  like to h a v e  th e  a c ts  of o u r  
d e le g a tio n  m ee t o u r  ow n p e rso n a l 
v iew s, a t  th e  s a m e  tim e , n u n  w ith  th e  
ex p e rien c e  th a t  th e  M ain e  D e le g a tio n  
p o ssess  a n d  w ho hu*o th e  s ta n d in g  fo r  
In te g r i ty  a n d  a b il i ty  a t  hom e th a t  ea ch  
o f th em  en jo y s , sh o u ld  h a v e  som e l a t i ­
tu d e  ac co rd e d  th em , to  g o v ern  th e ir  
ac tio n .
For Sale.
FOR HAI.E—Extra tine Strawberry P lants; _  also raspberry and currants. Apply to F Rockand 32-39
IN THOMAS TON, ME., Near foot of Green Street, my Lumber Yard with stock in traee etc., good wharf; 7 1-2 feet of water a t hightide:nt rage buildings in good repair; plenty c 
room tor piling lumber; good place for husijies 
For furtherparticular* inquire a t the <
MAIN 8T.,(my house) Thomas ton.
FOR HALE—New Gasolene launch. Strongly built, able and roomy, 20 feet long. 3 H. F. Palmer engine, on extra solid bed. Works fine. Cost $250 Sells for $215. „ Enquire of K.D.LADD 
Seal Harbo>, Me. 32-35
_  and Confectionery business, stock.fittings 
and store, in best location in Camden. Big 
trade for someone if sold soon. JOHN FI 
HOWARD, Electric Car Waiting Room, Cam-
STURGIS DEPUTIES ARRIVE.
Four Raids In Rockland and Two In Cam­
den Rather Barren of Results—A. H. 
Newbert,W. J. Fernald and W. J. Caddy 
Appointed Deputies.
T hu S tu rg is  co m m issio n , w h ich  h a s  
h ad  Its  eye on R o ck lan d  fo r  som e 
m o n th s, tru c k  i t s  firs t b low  T h u rs d a y  
n ig h t, w h e n  th e  sa lo o n s  o f L . E . M er- 
rifield , Jo h n  T h o m a s , S te p h e n  F . 
O’B rien  a n d  J a m e s  C o rco ran  w e re  ra ld -  
T h e on ly  f r u it s  o f th e  ra id  w e re  a  
p itc h e r  a n d  som e g la sse s , w h ich  w e re  
ta k e n  a t  M errifie ld ’s  sa lo o n  to  be used  
ev idence  a g u in s t  th e  p ro p r ie to r  In 
police c o u r t  th is  F r id a y  m o rn in g . A t 
th e  T h o m as  sa lo o n  th e  d o o r w a s  fo u n d  
locked, an d  d u r in g  th e  p a r le y  w h ich  e n ­
sued  befo re  th e  d e p u tie s  b ro k e  It dow n 
th ey  h av e  a  su sp ic io n  th a t  th e re  w as 
so m e th in g  do ing . W h e n  th e y  fina lly  
g o t Inside th e  p ro p r ie to r ’s  c o a t  ta i ls  
w ere fly in g  in  th e  a i r  s ix  fe e t  a h e a d  of 
th em  a n d  th e re  w a s  a  s p la s h in g  a ro u n d  
In th e  b ro o k  w hich  ru n s  u n d e r n e a th  th e  
saloon . M r. T h o m a s  ap o lo g ize d  fo r  h is  
d e la y  In a d m it t in g  th e  d e p u tie s , an d  
sa id  th a t  Im p o r ta n t  b u s in e s s  d em a n d ed  
h is  a t te n t io n . H e p o lite ly  o ffered  to  
t r e a t  th e  d e p u tie s , b u t  th e y  w e re  n e i th ­
e r  h u n g ry  n o r th irs ty .
T h e ra id s  a t  O’B rie n ’s  a n d  C o rc o ra n ’s 
deve loped  no s ig n  o f liq u o r, a l th o u g h  a 
very  th o ro u g h  se a rc h  w a s  m ade .
T h e local ra id s  w ere  m a d e  by  A. H . 
N e w b ert a n d  W a lte r  J . F e rn a ld ,  th e  
n e w ly -a p p o in te d  R o c k la n d  d ep u ties , 
w ho w ere  a s s is te d  by  F . L . P a g e  o f A u ­
g u s ta  a n d  G eorge F . A y e r of A th en s.
W hile th e  d e p u tie s  w e re  s e a rc h in g  in 
R o ck lan d  s im ila r  ra id s  w ere  b e in g  m ad e 
a t  C am den , w h e re  th e  B a y  V iew  H o u se  
an d  tw o  sa lo o n s  on  " E a s y ” s t r e e t  w ere  
th e  o b je c tiv e  p o in ts . T h e  ra id s  th e re  
“w ere d ire c te d  by e x -S h e rlff W illiam  J. 
C uddy o f S t. G eorge, w ho  w a s  a s s is te d  
by Obed A. S tu c k p o le  o f W a te rv il le  a n d  
B. F . P a r e  o f L ew isto n . T h e  sa lo o n s  
w ere closed  w hen  th ey  a r r iv e d  on  th e  
scene  o f o p e ra tio n s , a n d  th e  h o te l ex 
h lb lte d  no  ev id e n ce  of c o n tra b a n d .
W hile th e  d e sc e n t o f  th e  S tu rg is  
d e p u tie s  h ad  b ee n  m o m e n ta ri ly  ex p e c t 
cd It Is u m u t te r  o f fa c t  t h a t  th e ir  
p re sen ce  h e re  w a s  no t k n o w n  u n ti l  th e  
ra id in g  h ad  a c tu a l ly  b eg u n , by  w h ich  
tim e th e y  hud  been  in R o ck lu n d  an d  
C am den  24 h o u rs . T h e  d e p u tie s  fro m  
a w a y  will p ro b a b ly  n o t re m a in  in  K nox  
c o u n ty , w h ich  te r r i to r y  w ill p re su m  
ab ly  be co v ered  by  th e  new  d ep u ties , 
N e w b e r t, F e rn a ld  am i C addy . T h e  l a t ­
te r  w e re  sw o rn  in  W e d n esd ay .
L. E. M errlfield  w as a r ra ig n e d  b efo r 
Ju d g e  C am pbell th is  F r id a y  m o rn in g , 
an d  p ro d u c ed  su ffic ien t ev id e n ce  
show  th a t  It w a s  h is  b ro th e r  U. G. M er- 
rlfield, an d  n o t h im se lf, w ho  w a s  p ro ­
p r ie to r  o f th e  saloon . T h e D itcher 
w h ich  is a lleg e d  to  h a v e  c o n ta in e d  
w h iskey , w a s  su b m itte d  to  th e  o lfa c t­
o ry  o rg a n s  o f m an y  in  th e  c o u r t  room , 
b u t a p p e a re d  to  h a v e  lo st its  o d o r o v er 
n ig h t. L. E . M errlfield  w a s  d isc h a rg e d
________________  y.view® on the coast; good lots, and right prices. 
Don’t fail to see them before buying elsewhere. 
Call a t the house on the hill on Owl’s Head 
road or addreess J . A. BROWN, Owl’s Head.
‘29*30
M r. Y ose’s  in te re s tin g  n o te s  upon  
C u b a w ill be g re a t ly  en jo y e d  b y  o u r 
re ad ers , l i e  sees  th in g s  th a t  w ou ld  be 
lik e ly  to  a p p e a l to  m o s t o f  u s  w e re  we 
to  en jo y  th e  t r ip  th a t  h e  h a s  been  
fa v o re d  w ith .
f l i s c e l l a n e o u s .
VERY PROFITABLE HIDE LINE PHOPO H1TION, or will give saleuu-u of ability steady employ ment. (J. A. KOHLER St CO.,
1 a KINO your orders for Pruning of all kinds 
I #  Lo'fUK Co c u u u p GAZBTTA office. Every­
thing ‘up-to-date in paper stock and type
SOUVENIR POSTAL CARDS OF KOCK- Laud aud vicinity over loo d i ib r u t  view a I mailed for 25 cents per duz. H Ch i ON’6 BOOK bTORE. Rockland. 16tf
W A N TED
H ave'you any books or pamphlets on R a il­
roads, Report**. Charter*. O rgan ization , Sur­
veys. etc., published by state governm ent ~“ 
private com panies’* tr  *n •«•»*. w>
FC!corner Masonic and High streets, if let to re- ill be pu'
pair. Enquire only of K. E. GILLETTE. 30 fit.
iff]sponsible parties, w fi > 
E 
John street, Jamaica Plain, Mass.
mt in first class re- 
8  
29tf
Ft a mile from nr:Sood repair. Will sell for a reasonable price. Inquire of W. J .  PEABODY, Thomaston. j
EOGH FOR HATCHING -  Rhode Islands Reds, tine strain a* d big layers forty cents for 13 eggs. W. H. SMITH, 21 Trinity street
C1AMDEN, ME. Confectionery and Ice Cream j  business. Confectionery and le t Cream Parlors on first floor, factory on second floor. Fixtures up to date, all tools for manufacturing 
candy. Must be sold on account of ill health or 
owner. Apply to CAMDEN REAL ESTATE 
.Camden, Me- 26tf
FOR SALE—THE HOMESTEAD of A. T.Newhall, situated a t No. 317 Pleasant street, Rockland, Maine. This place consists of
P 'O l t  SALK—THE FARM ON LIMKItOCK 
hv t t
about tlft.en acres of land with two houses and 
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock­
land. Me. Mtf
Ho u s e s , l o t s , f a r m s , a n d  s e a s h o r eproperty; also houses and tenements to let. F. M SHAW, Real Estate and Insurance, No. U. Rockland Street, Rockland, Me. Tele­
phone call 251-11 l l tf
j  me mie um cuuc runw i, kiiuauii ui abu
Point in the town of South Thoinaaton. This 
farm contains about forty acres and has a largo 
two story bouse, nearly new. A very tine place 
for taking summer boarders. For terms and
EGGS FOR HATCHING—From Rhode stand Reds, Burred and White Plymouth Rocks, White Wyandotte*.and Light Brhatuas. Bred from prize winning stock, and are great layers 
of large brown eggs. Eggs $.76 per 13, $4 GO per 
hundred. Also |>edigreed English setters. 7 
mouths old. Males $15. Females $10each. H. D. 
AMES, Bay View House,Camden, Maiue 188*28
daft 4 ft. 0 in. straight bow, keel, top and sides 
painted ‘white, bottom red. Boat built at Salis­
bury iu 1885, wood coustructiou.siugle planking, 
outside ballast 2 UU0 lbs lead ; engine* fore aud 
aft compound single screw, diameter of propel­
ler 30 in., vertical tubular boiler 4 2 12 high, 
3 1 2 diameter, built by the Atlautic Works in • 
I898,steaiu pressure allowed 180 pounds, capaci­
ty or boiler tanks 400 gallons, capacity of coal 
bunkers one ton; cruising speed 9 1-2 knots; 
boiler, machinery ami boat in good condition. 
Awnings af t and one 12 ft.tender. House is pine.
_B_______ Ai nil
room which makes seat iu pilot house, w'ater 
tanks copper, all steam and water pipes brass. 
Two buuks under deck aud water tank forward. 
Toilet room amid whips, water tank in stern. 
For further particulars apply to CAMDEN 
REAL ESTATE CO., Room 5 ,Camden Block, 
Camden, Me. 822tf
SP  DATED AT SOUTH HOPE, MAINE, Bordering on Alford Lake, thir farm con­tains 115 acres divided into tillage pasture aud wood laud, cuts from 30to 40 tons of hay, large 
orchard, lotsjof apples, large auiouut of wood, 
1 1-2 story house with ell, wood aud carriage 
house, barn 36x60 all connected aud paiuted.
step up from 
“* engineYV u ti.r
F >OR SALE- The Ingraham Farm ou W’est street. Rockport, Me. .3-4 mile to Rock portbridge. This farm contains 70 acres of the
best 1___W ttA  . ___
t,ia'c of cultivation. The buildings are first . .  ^paired
in Kuox County, aud is uuder a l > 8
witlS mowing touch lire. Plenty of fruit on the 
place some 200 trees or more bearing good fruit. 
Plenty of wood and pasture laud, also farming 
t.ols of every description including mowing 
machine, horse rakes aud carts, everything on 
the place to commence fanning a t once. For 
full particulars apply to 1HE CAMDEN Hi >1 
ESTATE CO.. Camden, Me. 15tf
To Let.
KKN^bT C DAVIS, a n  Browlw.y, Ku,-Aliu,al
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Chopping the Best Chops
Is wlmt you will not complain of.
We will do it any time you call.
Chops and steaks go a long way toward making you healthy.
If you buy them of us you are sure they are good.
^  As long as you continue to trade with us you can rest assured 
you’re getting A No. 1 meat at as low prices as are. consistent 
with the quality of goods.
y^ Remember, you cannot cut good chops or steaks from inferior 
lamb or beef—ours are not this kind.
y^ All our meats, fowls, vegetables and provisions are of the 
good kind.
t y  We m ake a epee (alt a o f  p rovid ing  fo r  the 
Sunday D inner.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE 6R0CER
R O C K L A N D
2 0 0  PAIRS OF THOSE
FACTORY SAMPLE SHOES LEFT
Regular price $2 50 to $3.50. A ll leathers—Box Cnlf, 
Vici Kid, Patent Leather, etc. Great Value for money.
$1.99 A PAIR
W e are Exclusive Agents in Rockland for the famous 
All America Shoes for men. Prices $3.50 and $4.00
We are displaying a nice line o f Herrick’s Oxfords 
and Shoes for Women. None better made. Very 
stylish and guaranteed to fit the feet. Exclusive in 
styles. Shoes, $2.50, $3.00 and $3.50  
x Oxfords, $2.00, $2.50 and $3.00
O. E . B LA C K IN G T O N  & SON
RO CK LAND
Main Street near Park
PR O V ID E A  F U N D .
Open an Account with the Security Trust 
Company. Then deposit frequently a portion 
of your income.
This, aided by the liberal rate o f interest 
we pay, will make the accumulation of the 
fund certain.
Small Accounts are welcomed.
3 1-2 PER CENT MEREST paid on 
Savings Accounts of $1.00 and up.
Security  T ru st Com pany
Foot o f Limerock Street
ROCKLAND, MAINE
a
Hodges’ Fiber 
Carpetsand Rugs
Are Endorsed by Experience
A d id e a l  s a n i t a r y  c a r p e t  fo r  a l l  t h e  y e a r  
’ro u n d .
Sewe together and turns under.
DoeB not break or require binding.
No odor or germa of disease.
Moths and Buffalo bugs do not trouble it. 
Water doea not injure it.
Heavy furniture does not break it.
Double faced—double wear.
Artistic colors, stylish desigjs.
READ THIS TESTIMONY
It is about six years since we first introduced FIBER CARPETS 
and RUGS in Kuox County, a sufficient length of time to test thor­
oughly the claims we have made for them iu the past. It was some­
thing new in the market then, and though we recommended them 
highly, nothing p ri < ical was known about them. For our own 
satisfaction, we 1...V0, during the past month, written to several 
purchasers of the past tew years for their opinion and estimate of these 
FIBER RUGS and CARPETS after practical use of from six months to 
five years as to their CLEANLINESS, DURABILITY AND GENERAL 
SATISFACTION.
We were pleased with the enthusiastic replies. Nearly everyone 
who has used these splendid floor coverings seemed only too glad to 
have an opportunity to say a good word and help others enjoy the sat­
isfaction of owning them. Here are some of the repli s received.
MISS AGNES HANLEY, Clerk with E H. Hastings & Co , says— 
“ I have used the FIBER CARPET for ov r a year ou my floors and 
were I buying any door coverings tod ny  it would still be FIBER 
CARPET. As to its durability: It shows b irdly any wear aod la not 
faded. It is easily cleaned, as tbe dust does not sift into or through 
it any more than through a Brussels carpet. 1 can say I have found it 
more than satisfactory."
MRS HENRY C. DAY, Traverse street, Rockland, Me., says—“ I 
can truly say tbe FIBER CARPETS have given me good satisfaction. 
They wear well, are clean and easy to sweep. Tbey are far superior 
for cleanliness to ail other carpels. A damp cloth soon takes off all 
dust and soiled spots."
MRS. GEGRGE ELLIOT, Tbomastou, Maine, gays—“It ia a pleas­
ure for me to slate that the FIBER CARPETS wbicb we purchased 
from you are eminently satisfactory. Tbey bave beeo somewhat of a 
surprise to me from the faot that they are showing wear so little, and 
retaining their coloring so well."
MRS. T. S. SINGER, Tbomastoo, Maine, says—‘‘I will say that tbe 
FIBER UARPETS bought at your store several years ago prove very 
satisfactory in tbe wearing of both fiber aud color. It baa been m 
constant use in my bedroom aud not a break iu it so far as I know. 
Heavy furniture moved over it will not splinter U-”
DR A. R. SMITH, Rockland, Maine, House Physician Knox Gen­
eral Hospital, s iy s—"1 can recommend tbe HODGES FIBER CARPET 
as a most perfect sanitary lloor covering. It is odorless and will not 
attract tbe germs of disease."
We could refer you to a dozen other satisfied customers but bave 
not tbe space to mention them here.
HODGES FIBER CARPETS, RUGS AND ART SQUARES are 
soft, pliable and odorleas.
S i r iO N T O N ’S  D E P T .  S T O R E
ROCKLAND, MAINE
Sole Agents lor Knox C ount/
C a l k  o f  th e  t o w n
C om ing N eighborhood Rvcnta.
April 20—Mothcbeapc Clou meet* with Mr* 
W. U. Fuller, Jr.
April 'JO—* The Eternal City" at Farwell open* 
honee.
April 2 2 -Y . M r . A. Anniversary service* In 
MetnoOlet church at 7.30 p. m.
April 23— ‘The Irish Pawnbroker” at Farwell 
opera house.
April 24 Hupreme Conrt begin*-
April 24-30 —Annual *e**ion of East Maine 
Method let Conference at Vlnalhaven.
April 24—•• Widow Brown” at Farwell opera 
ho eo.
April 2T»—The Sigma Sigma and E. B. M. Clnb 
j^ive a concert In Kitnhall hall, benefit T . M. C.
April 2T»-Faet Day.
April 26—souea’e Hand at Farwell opera honee
Apr 27—Knox County Teachers’ Convention 
in Camden.
May 3—Annual ball o f «fae F. Sears Hose Co. 
in Arcade.
May 9—Knox Pomona Grange m eets with 
Seven Tree Grange Union.
May 16—Annual concert by Baptiet Choral 
Aseociatlon.
June 27 — Republican State Convention In 
Portland.
N e x t T h u rs d a y  Ip F a s t  D ay.
W . O. F u lle r , J r . ,  w hose  te rm  a s  
p o s tm a s te r  o f R ock lan d  e x p ire s  n e x t 
m o n th , h a s  been  re ap p o in ted .
R ev. W . W . C a rv e r  will re p re s e n t th e  
M aine F re e  I la p t ls t  A sso c ia tio n  a t  th e  
E a s t  M a|no  co n fere n ce  In V ln a lh a v en .
Jo sep h  H a sk ell h a s  sold h is  house,N o.
38 P in e  s t re e t , to  L ew is  W . S im m o n s 
th ro u g h  F  M .S haw ’s rea l e s ta te  ag e n cy .
E d g a r  S m ith  h a s  m oved  a  sm all 
b u ild in g  to  th e  r e a r  of h is  lu n ch  c a r t  on 
a r k  s t re e t , w h e re  It w ill u sed  a s  a  
k itc h e n .
A y o u n g  lad y  w ill be a t  T i tu s  & H ills ’ 
d ru g  s to re  a ll n e x t w eek  d e m o n s tra tin g  
th e  v ir tu e s  o f N e s tle s ’ C h o co la tes  a n d  
M a c k in to sh 's  Toffee.
M iriam  R eb ek a h  L odge c o n fe rred  th o  
d g re e  upon  C ap t. an d  M rs. L ew is  S im ­
m ons a n d  M r. an d  M rs. C h a rle s  R ich  
T u e sd a y  n ig h t. S ix  a p p lic a tio n s  w ere  
received .
L ie u t. C. L. H u ssey , w ho  will b e  r e ­
m em bered  h ere  a s  flag l ie u te n a n t  to  
A d m ira l D lck lns . w hen th e  N o r th  A t­
la n tic  c o a s t sq u a d ro n  w a s  h e re  la s t  
su m m e r, h a r  been d e ta c h e d  fro m  th e  
b a tt le s h ip  T ex a s , to  th e  N a v y  D e p a r t ­
m en t.
In v i ta t io n s  h av e  been  receiv ed  h e re  
to  a t te n d  th e  la u n c h in g  o f th e  fo u r-  
m as ted  a u x il ia ry  sch o o n e r M arie  G il­
b e r t  S a tu rd a y , A pril 28, a t  th e  y a rd  of 
th e  G ilb e rt T ra n s p o r ta t io n  Co. in  M y s­
tic , Conn.
G eorge F . E v a n s , vice p re s id e n t a n d  
g e n e ra l m a n a g e r  o f th e  M aine C e n tra l 
R a ilro a d , a c co m p an ied  b y  G en. S u p t 
M cD onald  a n d  o th e r  ra ilro a d  officials, 
w a s  In th e  c i ty  th e  e a r ly  p a r t  o f th e  
w eek  look ing  o v e r  th e  s te a m b o a t  a n ­
nex .
S u p rem e co u rt Is sch e d u le d  to  b eg in  
n e x t T u esd a y . I t  w us p o s tp o n ed  th re e  
w eek s on  a c c o u n t o f th e  C ooper tr ia l  In 
A u g u s ta , b u t  w ith  th e  p ro sp e c t th a t  th e  
fa m o u s  m u rd e r  ca se  w ill soon be co m ­
p le ted  It Is n o t likely  t h a t  a n o th e r  p o s t­
p o n e m e n t w ill be n ec essa ry .
T h e  J a m e s  F . Seasn H o se  Co. g iv es  a 
m a sq u e ra d e  g if t  ba ll In T h e  A rcad e 
T h u rsd u y  ev en in g , M ay 3, w ith  F a rn  
h a m ’s o rc h e s tra  fo r  m u sic . T h e  g if t 
coupon is how  b e in g  so ld , a n d  looks 
like a  ra ilro a d  tic k e t  fo r  C a lifo rn ia , 
w ith  ad m iss io n  to  th e  c irc u s . P a tro n s  
o f th is  ba ll w ill g e t  th e ir  m o n ey 's  
w o rth  a ll rig h t , a ll r ig h t.
T h e  G re a t  C ouncil o f R ed  M en m ee ts  
In C a la is  n e x t T h u rs d a y . In  th e  t le c -  
tlo n  of officers th e re  will he sev e ru l in ­
te re s tin g  c o n te sts . T h e re  a re  fo u r  c a n ­
d id a te s  fo r  th e  p o sitio n  of g re a t  .lun lor 
sa g a m o re  a n d  fo u r fo r g re u t ch ie f 
re co rd s . B y  th e  w uy. Isn ’t It a b o u t tim e  
th a t  N a h a n u d a  C oyncil o f R ock lund  
w a s  p re se n tin g  a  c a n d id a te  fo r som e of. 
flee In th e  G re a t C ouncil?
le H o n o lu lu  E v e n in g  B u lle tin , 
ed ited  by W allace  R. F a rr in g to n , 
fo rm e r R ock land  n ew sp ap er m an , h as  
la te ly  a d d e d  to Its  p la n t  a  n ew  d u p lex  
w eb p e rfe c tin g  p ress . In  a  m odest a n  
n o u n ce m en t of th e  p a p e r ’s im p ro v e 
m e n ts  E d i to r  F a r r in g to n  e x p re sse s  th e  
opin ion  th a t  th e re  a re  good tim e s a h e a d  
fo r H on o lu lu . W ell, th e  E v e n in g  B u l­
le tin  w ill help  m ak e  them .
T h ere  w ill be a  u n io n  se rv ic e  a t  the 
P r a t t  M em oria l c h u rc h  n e x t S u n d a y  
e v e n in g  a t  7 o’clock. T h e  o ccasio n  will 
be th e  20th a n n iv e rs a ry  e x e rc ise s  o f  th e  
Y oung  M en’s  C h ris tia n  A ssocia tion .
S. B ev erag e , th e  p re s id e n t of th e  a s s o ­
c ia tio n , w ill p reside . T h e  p ro g ru m  will 
in c lu d e  S c rip tu re  re a d in g  by  R ev. W in. 
J . D ay. p ra y e r  by  R ev. J . H . Q u in t, re  
p o rt  of th e  w ork  by th e  s e c re ta ry  und  
re m a rk s  b y  F . J . B loknell. T h e  ad d resi 
o f th e  ev e n in g  will be g iv en  b y  R ev 
R o b ert S u tc liffe . T h e  m u sic  will b e  In 
c h a rg e  o f th e  M eth o d is t cho ir.
. W. B eato n , w ho h a s  c h a rg e  o f th e  
e le c tr ic  lig h ts  In R o ck lan d  a n d  T h o m - 
u sto n , h a s  p ro b a b ly  tra v e lle d  m ore 
m iles since- 1887 th a n  fa ll to  th e  lo t of 
th e  a v e ra g e  m an  In a n  e n t i re  life tim e 
T h o m a s to n  he h a s  th e  c a re  
s t re e t  lig h ts  a n d  20 s to re  lig h ts , a n d  in 
R o ck lan d  tr im s  65 s t r e e t  l ig h ts  an d  
a b o u t 80 s to re  lig h ts . T h e  “ t r im m in g ’ 
cess maki-M il n e c e s sa ry  to  v is it 
e v e ry  lig h t once a d a y , u nd  In th e  even  
in g  a s  soon  a s  th e  c u r re n t  Is tu rn e d  
he Is ob liged  to  go o v e r  th e  e n tire  c i r ­
c u it  a n d  see if  th e  la m p s  a re  bu rn in g . 
O n a  c le a r  n ig h t th e  l a t t e r  tu sk  is  com  
p a ra tiv e ly  e a sy  fo r  h im  ns  he cu n  
m ost o f th e  lig h ts  fro m  th e  s t r e e t  c a rs  
W h en  It Is tak e n  In to  c o n s id e ra tio n  how  
w idely  sc a tte re d  th ese  lig h ts  u ro  It w ill 
be see n  th a t  M r. B e a to n  h a s  to  "no  
som e,” y e t he does It In su ch  s p r ig h tly  
fa sh io n  th a t  he finds  tim e to  show  th e  
boys a  few  p o in ts  a b o u t s k a t in g  o r  to  
d e b a te  (e ith e r  s ide) a n y  of th e  greu  
q u e s tio n s  th e  w orld  is d isc u ss in g  
th e  la s t 19 y ea rs , w h ile  In th e  c tuplov  
of th e  S tre e t R a ilw ay  Co.. Mr. B ea to n  
bus m issed  b u t 15 d a y s  a n d  h a s  ne 
had  a  v a c a tio n . C lose a p p lic a tio n  to  his 
la b o rs  seem s to  a g re e  w ith  h im , how  
ever.
H a r r im a n ’s  T ig e rs  h av e  e s ta b lish e d  
h e a d q u a r te rs  in  U nion  hull o v e r  T he 
C o u rie r-G a z e tte  office an d  a t  th a t  p lace 
th is  F r id a y  ev e n in g  w ill p e r fe c t  th e  
p e rm a n e n t o rg a n iz a tio n  o f th e  Im l 
p en d e n t L a b o r P a r ty .  S a tu rd a y  n ig h t 
th e re  w ill be s p e a k in g  in  th e  h a ll by 
C h a rle s  l i a r r im a n , p re s id e n t 
p a r ty ,  a n d  he Issues  a  co rd ia l In v ita t io n  
fo r  th e  pu b lic  to  be p re se n t. T h e  m eet 
ing  w ill b eg in  a t  8 o ’clock. M r. l i a r  
r lin a n  in te n d s  In co n n e c tio n  w ith  
T ig e r h e a d q u a r te rs  to  e s ta b lish  a n  ein 
p lo y m en t ag en cy , w h ere  a ll la b o rin g  
m en affilia ted  w ith  th e  o rg a n iz a tio n  
m ay  find em p lo y m en t free  o f c h a rg e . I t  
is in ten d ed  to  m ak e  th e  h e a d q u a r te rs  
p o p u la r g a th e r in g  p lace  fo r  la b o rin g  
m en. an d  n ew sp a p e rs  will be on  file 
th e re . “T h is  o rg a n iz a tio n ,"  sa id  P re s i ­
d en t H a rr lm a n , “ is  fo r  th e  p u rp o se  qf 
l if t in g  up  th e  la b o rin g  m an  a n d  he 
m u s t u n d e rs ta n d  t h a t  in o rd e r  to  g e t 
h is  r ig h ts  i t  b ehooves h im  to  g e t  in 
line. I h a v e  a lre a d y  filed a  re q u e s t  w ith  
B y ro n  Boyd. S e c re ta ry  o f S ta te , fo r  th e  
p a p e rs  w hich  w ill e n s u re  us a  p lac e  on 
th e  b a llo t a s  soon a s  w e  h a v e  sec u red  
1000 s ig n a tu re s . C an  w e g e t th a t  u u in - 
b e r?  W ell, I sh o u ld  sa y  w e could , d ead  
ea sy ! A w eek fro m  now  w e will h a v e  
a  p u b lic  m ee tin g  in  th e  s q u a re  a n d  I 
will le t th e  people know  w h a t we h av e  
ac co m p lish e d .”
D r J . W ild 's  te lep h o n e n u m b er 
h a s  been ch a n g ed  4o 121-2.
re g u la r  sess ion  o f fhe E lk s  w ill he 
held In S t. Jo h n ’s h a ll n e x t M onday  e v ­
ening .
M iss G enevieve C assons, w ho g ra d u ­
a te d  from  th e  h igh  school la s t sp rin g  Is 
te a c h in g  In W nldoboro .
E d w a rd  T o lm an .em ployed  In th e  sh ip ­
p in g  d e p a rtm e n t o f th e  Jo h n  B ird  Co.,
Is confined to  h is  hom e by  Illness.
Rev. A. H . H a n sco m  o f V ln a lh a v en  
will ad d re s s  th e  m en ’s m e e tin g  a t  the  
. M. C. A. room s S u n d ay  a f te rn o o n . 
T h e K nox c o u n ty  te a c h e rs ’ c o n v e n ­
tio n  will he held In C am den  n e x t F r i ­
day . T h e p ro g ra m  Is sa id  to  be “ the 
best ev e r."
T he sy n d ic a te  a sse m b ly  a t  th e  G len- 
cove G ran g e  hall n ex t T u e sd a y  ev e n in g  
will be u n d e r th e  m a n a g m e n t of T h o rn ­
d ik e  an d  B rew ste r.
Jo h n  R. C ousins h a s  fin ished  re p a irs  
n the bo iler of th e  tu g  F . M. W ilson, 
an d  th a t  c r a f t  w ill go In to  com m ission  
ag a in  in  a  few  w eeks.
On ac co u n t of F a s t  D ay  co m in g  n e x t 
T h u rsd a y  an d  te a c h e rs ’ co n v e n tio n  on 
F r id a y  th e  c i ty  schoo ls w ill c lose W ed­
n esd ay  n ig h t fo r  th e  w eek.
T h e e x te r io r  of th e  s to re  occup ied  by 
th e  M aine M usic Co. h a s  b ee n  p a in te d  
. . .R e p a i r s  have  been  m ad e to  th e  E rs - 
k ln e  residence on Beech s tre e t .
L o ts  of fre ig h t is b e in g  c a r r ie d  be- 
w een  R ocklund a n d  C am d en  th ese  
d ay s . T he S tre e t R a ilw a y  is ru n n in g  a 
d o u b le -h e ad e r m o st o f  th e  tim e .
T h e re ’ll be lo ts  o f m in is te r ia l  looking  
s t r a n g e rs  in tow n th e  firs t o f n ex t 
w eek. D on’t a s k  w ho th e y  a re . T h is  
Item  Is to tell yo u  th a t  th e y  a r e  bound 
fo r th e  M ethod ist c o n fe re n ce  a t  V ln a l­
haven .
K nox  Lodge of Odd F ello w s  c o n fe rred  
th e  th ird  deg ree  upon  E rn e s t  B. P a c k ­
a rd , G eorge A. T a r r ,  W illiam  A. K e n ­
n ed y  an d  A r th u r  G. S im m ons, M onday 
n ig h t. Tw o a p p lic a tio n s  fo r  m em b er­
sh ip  w ere  p resen ted . T h e  In it ia to ry  d e ­
g re e  will be c o n fe rred  n e x t M onday 
n ig h t.
T h e E a s t  M aine M eth o d is t co n fe re n ce  
con v en es a t V ln a lh a v en  n e x t w eek , th e  
sess io n s b eg in n in g  T u e sd a y  a n d  c o n tin ­
u in g  u n til the fo llow ing  M onday  m o rn ­
ing . T h e  p ro g ram  In fu ll, a n d  o th e r  In ­
te re s tin g  In fo rm atio n  c o n c e rn in g  th e  
co n fe re n ce  h av e  p rev io u s ly  been  p u b ­
lished  In th is  p ap er. T h e  v is ito rs  w ill 
be ro y a lly  e n te r ta in e d  by  * th e  islund  
tow n.
. F . W ig h t, fo rm e rly  o f  th e  B u rto n  
H ouse , U n ion , und  fo r  th e  punt v e a r  
p ro p r ie to r  of th e  K e y s to n e  H o te l In 
S h in g le  H ouse, P a ., h a s  leased  tho  S t. 
J a m e s  H o te l, th e  lea d in g  houso  In C or- 
ry , P a ., fo r a  te rm  of y e a rs . C o rry  Is a  
th r iv in g  l ittle  c ity  of 8,000 p o p u la tio n  in 
th e  ex tre m e  w e s te rn  p a r t  o f P e n n s y l­
v a n ia  n e a r  L ak e  E rie  on  th e  C h icag o  
& E rie  R ailroud .
D av is of V ln a lh a v e n , fo rm e rly  
d ep u ty  sheriff, w as in  th e  c i ty  T h u r s ­
d a y  w ith  h is fam ily . T h ey  w ere  on 
th e ir  w ay to  A u g u s ta , w h e re  M r. D a v is  
h a s  o b ta in ed  a  position  on th e  c i ty  
fa rm , th e  m a s te r  o f  w h ich  fo r  th e  p a s t  
10 y e a rs  wus a  fo rm e r V ln a lh a v e n  m un , 
G riffith. T h e re m o v a l o f th e  
D uvls fam ily  is m uch re g re tte d  by  th e ir  
m an y  fr ie n d s  on th e  Island .
E dd ie L a B u rre  in  c o n ju n c tio n  w ith  a  
well know n G lo u ce ste r m in stre l, h u s  
fo rm ed  a  tro u p e know n a s  L a  B a rr e  
B ro th e rs , w hich opened v e ry  su c c e s s fu l­
ly In G lo u ce ste r th is  w e ek  a n d  w h ich  Is 
booked fo r a p p e a ra n c e  In F a rw e ll  o p e ra  
ho u se  T u esd a y  ev en in g , M ay  8. T h e  
tro u p e  carrie s a  fine b an d  a n d  o rc h e s ­
t r a ,  an d  n u m b ers  22 p e rso n s  a ll fold, In ­
c lu d in g  the fum ous C lip p e r C om edy 
Q u u rlu t. E dd ie  L a  B a rre  u lw a y s  g e ts  a  
fine g re e tin g  w hen he com es to  h is  
hom e tow n, an d  th is  y e a r  h is  re c e p tio n  
w ill he doubly  co rd ia l a s  he com es re in ­
forced  by his ow n co m p a n y .
'A ll T ang led  U p.” a  fa rc e  com edy  In 
th re e  a c ts , u n d er th e  au sp ic e s  o f P e n o b ­
sco t V iew  G range,w ill ho g iv en  In G len - 
cove G ran g e  hall, W e d n e sd a y  ev e n in g , 
M ay  v T he c a s t  o f c h a ra c te r s  Is 
fo llow s: M ajo r H ollis  H a llid u y , ’
finds som e th in g s  w o rse  tw is te d  th a n  
th e  law , A llie K ld redge; L e s te r  M ac- 
V ey. h is  easy -g o in g  p a r tn e r  In th e  la w  
firm  o f H a llid u y  an d  M acV ey, F re d  
L ea ch ; K eeling  P la n tu m , p ro p r ie to r  of 
a n  u n d e r ta k in g  an d  to m b sto n e  b u s i­
ness. H e rb e r t  K eep; L ieu t. G eorge U up- 
ley, a  w ea lth y  you n g  m a n  fro m  
W e st, C harlie  S y lv e s te r ;  D e n n is  
O’Toole, a  fa m ily  tr e a s u re ,  A lvuh  
S ta p le s ; M rs. H u llld ay , Inc lined  to  
Jea lousy , E liz a b e th  G reg o ry ; C la ra , h e r 
d a u g h te r , Inclined to  R ap loy , H e le n  
P lu n d e rs ;  V orqlo, th e  u n d e r ta k e r ’s 
d a u g h te r , Inclined to  L e s te r , C a r r l  
B rit  to.
P en o b sco t View G ra n g e  held  a  w ell- 
p u tro n lze d  fu ir In ( i ra n d  A rm y  hall 
T u esd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n in g . M rs. 
B u k e r w as g e n ia l c h a irm a n , u n d  had  
th e  u ssls tu n e e  of th e  fo llow ing  Id les In 
th e  v a rio u s  d e p a rtm e n ts . C an d y  tab le , 
M rs. L. C. Juc kson.MiHB E m ily  S p ra g u e  
an d  M iss A n n e tte  A m es; fa n c y  tab le , 
M rs F . 11. In g ra h a m , un d  M iss L e n a  
Y oung ; b a g  tab le, M rs. L lm lu  S te v e n s  
u nd  M rs. H. M. B ra z ie r; c o n fo rta b le s , 
E liz a b e th  G regory ; a p ro n  ta b le , M rs. 
W . W . S m ith  an d  M rs. F re d  L e a c h ; 
fish pond , M rs. In e z  S tr o n g  an d  M rs, 
H e rb e r t  K eep; cook books, M rs. M a ttie  
P a c k a rd . In  th e  a f te rn o o n  th e re  w a s  
a n  in fo rm a l p ro g ra m  of th e  fo llo w in g  
n u m b e rs : Vocal so los M iss L ln n u  H e n ­
d erso n , M rs. F  H . In g ra h a m  u n d  M rs 
C u rrie  O 'C onnell; re a d in g s , M iss L illia n  
W a lsh  und C h arle s  S y lv e s te r ;  p ian o  
solo, M rs. W. W. S m ith . T h e  s u n u e r  
w us u n d e r the c h a rg e  o f M rs. M ary  
L u rra b e e , ass is ted  by th e  fo llow ing  la 
d ies : M rs. O. E. D an ie ls. M rs. H . W
T h o rn d ik e . Mrs. G. O. B. C ro c k e tt, M rs. 
L u c re tla  L u rrab ee , M rs. E v le  R h o d es 
M rs. L a u ra  P a c k a rd , M iss B essie P h ll-  
b rook . M iss E m m a F e y le r, M rs. L y d ia  
L u ru b e e  and  M rs. L izz ie S y lv e s te r. 
T h ere  w as u dunce  in  th e  ev en in g .
F ish in g  sm uek C om ique is u g a in  In 
com m ission , h av in g  been  th o ro u g h ly  re 
p u lred  s ince h e r re c e n t ac c id en t.
TO T H E  L A D IE S .
Y ou c a n n o t c lean  ho u se  th o ro u g h ly  
w ith o u t fresh en in g  th e  w a lls  w ith  new  
paper. I f  you p u rc h a se  th is  a t  th e  A rt 
& W all P a p e r  C o.'s, Jo h n  D. M ay. p ro ­
p rie to r , i t  w ill co s t you b u t a  trifle .
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\sieN A tu, Stink a co.
SMKINTIN. N. V.
Winds 
will whistle 
for weeks yet
have you a fresh Over­
coat for tricky Spring? 
Ours fit with striking style 
—they’re different from 
those you see elsewhere.
Beautiful garments for
S 1 5 , $ 1 8 . $ 2 0
Cheaper grades, Roch­
ester made. $8, $io, $12.
SPRING SH IR T S  
just received this week. 
Neat, stylish patterns, in 
rich, artistic colorings 
that will tempt your eye 
and purse at the same 
time. Shirts with at­
tached cuffs—others with 
cuffs detached.
Try a Coat Shirt for 
comfort. They cost no 
more. $ 1, $1.50
J.F.GREGORY&SON
THE GREEN AND WHITE FRONT
TITUS and HILLS --PHARMAISTS
O u r B enzo in  C ream  la p ro v in g  a w in n e r  fo r elm ppod  h a n d s  
•an d  fa res  d u r in g  th ese  w in d y  d a y s .
r  R o tte r h a v e  a q u a r te r  h o ttlo  In th e  h o u se ,
F il l in g  P re s c r ip tio n s  is an  i in p o r tn n t b ra n c h  of o n r  b u aln o ss . 
r  W e ca n  a s s u re  yo u  th e  best p o ss ib le  se rv ic e .
*[ W o use  o n ly  th e  b e s t  d in g s  o b ta in a b le  in  fi l l in g  P re a e rlp tlo n s . 
T hose a re  p o in ta  w h ich  o u g h t to  In te re s t  y on  o c c a s lo lia lly . 
O n r p rleo s  a re  c o n s is te n t .
W o nro  h a v in g  a d e m o n s tra tio n  o f  N e a tle 's  C h o co la te  a n d  
M a c k in to s h 's  Toffee a t  o u r  a to ro  n e x t  w o rk  n nd  tho  p u b lic  a ro  
c o r d ia l ly  in v lto d  to  c a ll a n d  get s a m p le s .
TITUS <fe HILLS—THE GREEN AND WHITE PHARMACY 
OPP THK THORNDIKE, ROCKLAND
CHURCH NOTES
A t tho S t. P e te r 's  ch u rch  S u n d ay  s e r ­
v ices w ill be held  u s  u su a l a t  10.30 a. m. 
an d  7.30 p. m. A ccord ing  to  cu s to m  tho  
E a s te r  m u sic  Is re p ea te d  on Low  S un- 
duy .
At th e  F ir s t  B a p tis t  ch u rch  S u n d ay  
th e  p a s to r  will p re ach  a t  10.30; B ible 
school a t  12; J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v o r 
a t  4. E v e n in g  se rv ic e  will be o m itte d  
o w in g  to  Y. M. C. A. m ee tin g  a t  the 
M eth o d is t ch u rch .
T h e p ra y e r  m e e tin g s  of the E p w o rth  
L e a g u e  of th e  M eth o d is t c h u rc h  still 
ho ld  g re a t  In tre a t. D u rin g  the m o n th  of 
M urch  file fo u r  m ee tin g s  had  a n  a v e r­
ag e  a t te n d a n c e  of 64. T he m an y  te s t i ­
m on ies  sh o w in g  tlTe In te res t w hich  is 
m an ife s te d .
S erv ice s  will bo held In th e  U n lv er- 
s a l ls t  c h u rc h  S u n d ay . R ev. A. H. llu ii-  
scom  of V ln a lh a v e n  will p re a c h  In e x ­
c h a n g e  w ith  th e  p u s to r  a t  10.30 a . m. 
T h e re  will be no ev e n in g  se rv ic e  on a c ­
co u n t of th e  Y. M. C. A. a n n iv e rs a ry  a t  
th e  M ethod is t ch u rch .
S erv ice s  a s  u su a l a t  th e  A d v e n tis t 
c h u rc h , W illow  p tree t, S u n d ay . P re a c h ­
ing  a t  10.30 by R ev. M rs. S a ra h  K. T a y ­
lor, follow ed by S u n d ay  school. E v a n ­
g e lis tic  se rv ic es  In th e  even ing . T he 
E a s te r  p ro g ra m  fo r m usic  w ill be re ­
p ea ted  In full. L oyal W o rk ers  m ee tin g  
T u e sd a y  ev e n in g  to  w h ich  all u re  In­
v ited .
In  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  th e re  
w ill be S u n d ay  m o rn in g  w o rsh ip  a t  
10.30, w ith  p re a c h in g  by  th e  p a s to r , 
R ev . J . H . Q u in t. A t th is  se rv ic e  a  
p o rtio n  of th e  E a s te r  m usic , by  th e  
ch o ru s  ch o ir, will bo re p ea te d . S u n d ay  
school im m e d ia te ly  a f te r  th e  m o rn in g  
w orsh ip . T h e u su a l ev e n in g  se rv ic e  will 
be o m itte d  on  a c co u n t of th e  Y. M. C. 
A„ a n n iv e rs a ry  serv ice , w hich  w ill be 
held  In th e  P r a t t  M em oria l M. E . 
c h u rch .
A t th e  P r a t t  M em oria l c h u rc h  S u n ­
d a y  R ev. R o b e rt  S u tc liffe  will p re a c h  
fo r th e  la s t tim e befo re  C onference . A t 
10.30 h is  su b je c t  will be “T h e C o m p la in t 
o f th o  U n a p p re c ia te d ."  S u n d ay  school 
a t  12 o’clock. T ho E p w o rth  L ouguo de- 
v o tlonu l m ee tin g  a t  6 p. m. will be led 
by  M rs. A r th u r  Cook, top ic  of. m e d ita ­
tio n , “ O u r R eso u rces  in  S erv ice ."  T he 
a n n u a l m ee tin g  of th e  Y. M. C. A. will 
be held a t  7.15 w ith  specia l a d d re s s  by 
th e  p as to r. A t te n tiv e  u sh e rs  In a t te n d ­
ance .
S u n d a y  m o rn in g  a t  th e  L ittle fie ld  
M em oria l ch u rc h  th e  p a s to r  w ill p re ach  
a t  10.30. S u n d ay  school a t  11.30. I t  Is 
h ig h ly  g ra ti f y in g  to  see tho  c h ild re n  
g a th e r in g  to  e n jo y  tho  p riv ileg es  of th is  
c h u rc h  ev e n  b e fo re  fu lly  com plete . T h e 
l i tt le  ones tu k e  g re a t  p rid e  In th e ir  new  
c h u rc h  und  It Is very  p lea sin g  to  tho
a g e n t to  h o ar th em  ta lk  to  one a n o th e r  
o f “o u r  c h u rc h .’’ W h a t b e tto r  w ork  on  
e a r th  th a n  to  tea ch  th e  c h ild re n  o f  
J e s u s  C h r is t. L et th e  c h ild re n  com e If 
th e y  h a v e  n o t go t th e ir  new  g a rm e n ts ;  
w e sh a ll w elcom e th e m  th e  p a s to r  say* .
•n to o  a n y o n e  a p p e a rs  m ore re sp ec­
ta b le  n t  c h u re h  on  S u n d ay  w ith  th e  b e s t 
th e y  h a v e  to  w e a r th a n  th ey  ca n  a t  u n y  
o th e r  re so rt.
S p e a r  *  Co., 108 M ain  s t re e t , n ro  
sh o w in g  one o f th e  m ost co m p lete  lines 
of F is h in g  T ac k le  eve r  s**en In th is  c ity . 
R ods, R eels, F iles, H ooks, N e ts , e v e ry ­
th in g  nee *Hsary fo r th e  F is h e rm a n 's  
O u tfit.
? CUT F lo r a ,  DESIGNS *
FOR ALL PURPOSES
, ChAS. T. SPRAR, Agent for 
I J. NEWF1AN, Boston
Your Money
WILL WORK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pon a n  a c c o u n t to d a y .
TI W o p a y  p o r c e n t on  t im e  
d e p o s its .
li O u r  c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l i a b i l i ty  a n d  p ro f its  u ro  
o v e r  $250,000.
*j S a fe  D e p o sit B o x es ill o u r  
new v a u l t—th e  la rg e s t , s a fe s t 
a n d  b e s t In  th is  s e c tio n —to 
re n t  a t  re a so n u b le |te r iu s .
North
National
Bank
R O C K L A N D
K E N T ’S H IL L .
T h e p ro sp e c ts  fo r a  b ase b a ll te a m  art- 
good. C orey com es well reco m m en d ed  
us a  p i tc h e r  w hile C hurles  Is o u r  su b - 
c u tc h e r  o f la s t  y ea r. T h e  Infield Is 
m uch  th e  sam e a s  la s t y e a r , w h ile  B u r ­
k e tt  Is p ra c tic a lly  su re  o f one field w ith  
W ille tt sn d  B la n c h a rd  fo r  tho  o th e rs . 
'B u g g y ” A llen o f F a irfie ld  Is hero  to  
coach  us. T h e H e b ro n  g am e , th e  m ost 
im p o rta n t  o f the season , Is to  be p layed  
here. O th e r  g am e s h a v e  been  u rn in g e d
1th U n iv e rs ity  of M ulne, B ow doln  2d, 
Colby 2nd an d  R icker.
T . A. G a sto n q u u y , C. R . G reen e a n d  
I. W. Mu lite r, a ll ’09 B ow doln , w e re  on 
he H ill th e  first o f th e  term .
T h e new  w a te r  to w er w as c h r is te n e d  
recen tly  w hen  som e bold s p ir i t  p a in ted  
“06” on  it.
A m ong  the s tu d e n ts  th is  sp rin g  Is 
E u g e n e  P re sc o tt , w ho hus been  o u t a  
yea r.
T he c la ss  p a r ts  fo r  1906 h av e  been  a s ­
signed . T h e  v a le d ic to ry  goes to  M iss 
K im ball o f N o r th e a s t  H u rh o r w hile th e  
s a lu ta to ry  goes to  M r. S p u rlln g  of th e  
sum e pluce.
B u rle ig h  M unsfleld h a s  been  on th e  
s ick  list.
)f th e  n ew  s tu d ie s  th is  te rm , th re e  
Join L ite ra ti  an d  one C alleopean .
A n a th le tic  soclul w as held In th e  
g y m n a s iu m  re cen tly . M unuger Q u lncey  
re p o r ts  a b o u t $15 fo r  th e  a sso c ia tio n .
A n u m b e r of s tu d e n ts  w e n t to  P o rt  
lund  S a tu rd a y  to  a t te n d  th e  a lu m n a , 
b a n q u e t. A p le u sa n t tim e  Is re p o rted .
F ir s t  C h u rch  of C h ris t, S c ie n tis t 
S erv ices  a t  11 a in., su b jec t of lesson- 
serm o n , "E v e r lls t ln g  P u n ish m e n t."
Be “ Chesty”
1
\
and you'll be right in it this 
Spring, for fashion ordains 
that coats he cut with meas- *•* 
urahle fullness across the m 
chest.
1  The model portrayed 
here is one of which we’re 
uncommonly proud, for it's < 
an exact reproduction Qf a 
design sponsored by a New 
York tailor famous alike for ___
his marked style and his fabulous prices. This coa1 
has three buttons and the lapels are tolerably wide 
and long.
j^ Distinctly a style of now, of the times, yes—0  ^
the moment.
P. Moran Company
“ Who Tailor Best in Rockland M
T h e U n lV iisa lis t  lad les  h a v e  received  
fro m  th e  p r in te r s  th e  b a la n c e  of th e  
1906 ed itio n  of th e ir  cook book a n d  a re  
p re p a re d  to  su p p ly  a ll d em a n d s. W  O. 
H e w c tt Co. an d  E . B. H a s tin g s  & Co. 
h a v e  th em  on sa le .
I t  is ex p e c ted  th e re  w ill be a  s a le  o f 
second  h an d  c lo th in g , c o m m e n c in g  
T h u rs d a y  o f  n e x t  w e ek , c o m m o n ly  
c a lle d  a R u m m a g e  S a le . P la c e  to  be 
u d v e r tia e d  la te r .
I B O R I W
Cl a s h —Camden, April 10, to Capt. aud Mrs, 
Elmer F. Clark, a sou.
F ouo-R ock laud, April 19, to Mr. aud Mrs. 
Edward Fogg. S daugb U>r.
M< nr m an - R ock laud. April IS. to Mr. aud 
Mrs. Arthur Moisrusu. a daughter.
BKNSKH-Lowt 11. March. 29. to Mr. aud Mrs. 
George K. Benuer, formerly o f  North Warren, 
Me . a sou—Kilioi Walter.
M A H H I B D .
G ilm an— Makkk South Thom astou, April 
IS, Uv Rev W O. Holtuau, Robert il.G iliu au  
aud U zzie N Maker, both of Boutb Thomastou.
U I 1 U J U .
hr*, a a  -Kouth Warreu. April 10. Leila U., 
daughter of Kdward 8 . aud Ada (Libby) .Spear, 
aged 9 years, 4 m ouths. 19 days.
fikAKT—Rocklauu, April 17. Mary C. (Ulmer), 
widow of Capt. Jobu 8 . (jJaut. aged 64 years, 5 
mouths. 16 days
R a l i-h - J u Waldoboro. April 16. Edith M. 
Ralph, aged 21 years, 9 mouths,
Superior Wall Paper...
Our stock of new papers in larger uml better than ever— wonderful 
how reasonable you will find papery here—a greut profusion of 
bcauti ul colorings und patterns und competent salesmen to advise 
with you uhout the deeorutions.
20,000 ROLLS TO SELECT FROM AT PRICES 
RANGING FROM 3 CENTS TO $3.00 A ROLL
W e ulso curry samples o f Lincrusta>Walton, Burlaps, Sanitus, Fubrikona 
and Pressed Paper, und can furnish uny Wall Decorations desired.
E. R. SPEAR & CO. 4 ( ) M VI f*In W| r e n tHOCKLAND
TH E nO C K L A M V C O U R T E R -U A Z E T T E  : SA T U R D A Y , A P R IL  2 1 , 1908.
To Be Frank
you have really never 
eaten a tru e  soda cracker 
until you have eaten
U n e e d a
B i s c u i t
The only soda cracker 
which is a l l  good and 
always good,  protected 
from strange hands by a 
dust tight, moisture £j 
proof package. W
NATIONAL BISCUIT COMPANY
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B E V E R L Y  O F  
G R A U S T A R K
Being the romantic and perilous adventures of an American 
woman in her journey from St. Petersburg to Graustark, 
during which she meets a prince in disguise who turns cut 
to be the “ fairy prince” every woman expects to see 
coming down the road, as related by
George B a r r  M cC v tch eo n
To readers of “ Graustark,” "Brewster’s Millions” 
and other charming novels from McCutcheon’s pen the mere 
announcement of his name is a guarantee of a good story. 
“ Graustark.” as you may remember, is the romance Miss 
Jeannette Gilder liked better than “ The Prisoner of Zenda.” 
The story is beautifully illustrated by Heyer. Some of 
the pictures are shown in reduced size in this advertisement. 
We have secured “ Beverly of Graustark ”
F O R  O U R  C O L U M N S
and will start it in an early issue, due notice of which will 
appear later. Look for it.
\V h S T  BRO OK U N.
Jo h n  F re o th e y , w ho h a s  been  in th«* 
ho«pitnl in  B an g o r. ha* re tu rn e d  hom o.
H e rm a n  W h itm o re , w ho  h a s  boon 
sp en d in g  th e  w in te r  w ith  h is s is te r . 
Iv l in  T a r te r , h a s  g one to  his hom e In 
O ceanvllle .
T he sp rin g  te rm  of school h ere  is u n ­
d er th e  in s tru c tio n  of M iss C la ra  Allen
of S arfren tv llle .
T h e  s te a m e r  C lm brln . o f th e  B an g o r 
a n d  B ar H a rb o r  line, m ad e  h e r  first 
t r ip  o f  the season  F r id a y . A pril 13.
G eorge C a r te r  is  h a v in g  a sm all c o t­
ta g e  b u ilt, O. F . C a rv e r  is  do ing  th e  
w ork .
D avid  F rid g e s  h a s  gone to  B o sto n  to  
Join th e  s te a m  y a c h t R am b le r.
G eorge G rlndle a n d  fa m ily  o f  S o u th  
F lu e h lll w ere th e  g u e s ts  of L .B . B rid g es
a n d  w ife S unday .
S te a m e r J. T. M orse of th e  R o ck lan d  
a n d  B a r H a rb o r line ca m e on th e  ro u te  
a g a in  F rid ay  A pril 13.
H a l F e r t  w en t a w a y  on th e  s te a m e r  
M orse S a tu rd a y  to  go y a c h tin g .
L ev i Con a r y  of O ceanv llle  w a s  th e  
g u e s t o f H ira m  C a rte r  a  few  d a y s  la s t  
w eek .
RO CKV .LLE
J . C. Pow ell, w ho h a s  been  In tra d e  a t  
S o u th  L ib e r ty  fo r th e  p a s t th re e  y e a rs , 
h a s  p u rc h a se d  th e  F red  H ow ard  p lac e  
so  ca lled  a t  N o r th  W a sh in g to n  of Jo h n  
T u rn e r  an d  Is m ov ing  on to  It. *
S im on T u rn e r  p u rc h a se d  a nice cow  of 
K. E . P re s c o tt  on e  d a y  la s t  w eek.
Jo h n n y  H o w a rd  is w o rk in g  fo r N a th ­
a n ie l O verlook.
H e n ry  C la rk  h as  tra d e d  one o f Ills b ig  
te a m  h o rse s  w ith  F ila n d e r  T u rn e r  fo r  a  
n ice  co lt.
T h e  a ll a b so rb in g  top ic  h e re  a t  th e  
p re se n t tim e is th e  re cen t speech  of 
G ov. Cobb. T h e best people o f a ll p a r ­
t ie s  a r e  loud In th e ir  p ra is e  of th e  
speech .
T h e  h ea v y  ra in  of S u n d ay  took  th e  
fro s t  ou t an d  now  th e  t ra v e lin g  w ill 
soon  begin  to  Im prove.
S chools a re  to  com m ence M onday. 
A pril 30. T h e e x a m in a tio n  o f te a c h e rs  
will be held a t  W a sh in g to n  S a tu rd a y , 
A pril 21, a t  2 p. in.
H o w  J a p s  
K e e p  S t ro n g
Courier-Gazette Readers Can Learn Some­
thing of Value from This.
S uch  a  th in g  a s  a  w e ak lin g  is h a rd ly  
k n o w n  In J a p a n . T he w o n d erfu l e n d u r ­
a n c e  of th e  J a p a n e se  so ld ie rs  an d  s a i l ­
o rs  in  th e  re cen t w a r h as  been  th e  m a r­
vel o f a ll n a tio n s . B o th  m en an d  w o m ­
en a re  w ell, h ap p y , a n d  s tro n g .
T h e re aso n  fo r  th is , so c a re fu l in v e s ­
tig a tio n  te lls  us, is th a t  th e  J a p a n e s e  
fro m  childhood  u p  know  how  to  keep  
w ell th ro u g h  c a re  o f th e  d ig estiv e  s y s ­
tem . I f  th e y  h av e  tro u b le  w ith  in d ig es­
tio n , h e a r tb u rn ,  w ind on  th e  s to m a ch , 
loss o f a p p e tite , sleep lessness, h e a d ­
ac h es , rh e u m a tic  p a in s , b ac k -ac h es , o r 
a n y  o f th e  o th e r  tro u b les  ca u sed  b y  a  
w e ak  s to m a c h , th ey  t r e a t  th em se lv es  
w ith  som e o f th e  p rin c ip a l re m e d ies  
t h a t  com pose M i-o -na , a  s to m a c h  re m e ­
d y  th a t  h a s  a lre a d y  a  la rg e  sa le  in  
R o ck lan d  a t  C. H . P en d le to n s , d ru g g is t  
a n d  o p tic ian .
So u n ifo rm ly  su cc essfu l h a s  th e  re m ­
ed y  been  In c u r in g  a ll s to m a c h  tro u b le s  
w h e re  It Is used  in  a c co rd a n ce  w ith  th e  
s im p le  d ire c tio n s  g iv en  w ith  e a c h  box , 
t h a t  C. H . P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p­
tic ia n  h a s  signed  a  g u a r a n te e  w ith  
e v e ry  50 c e n t p ac k a g e  to  re fu n d  th e  
m oney  if  M l-o -na  fa ils  to  benefit.
H e  ta k e s  a l risk . I f  y ou  h a v e  
a n y  s to m a c h  w e ak n ess , a re  n e rv o u s  o r 
f e a r  th a t  som e a r tic le s  of food will 
c a u se  tro u b le  a n d  in d ig estio n , h e re ’s  th e  
o p p o r tu n ity  to  g e t w ell w ith o u t r is k in g  
a  ce n t. T h o se  w ho use  M i-o -n a  a r e  a b le  
to  e a t  a n y th in g  d ig es tib le  w ith o u t f e a r  
o f ill re su lts .
T H O M A ST O N  N O T E S.
T h e  li tt le  M l-o -n a  ta b le ts  sold b y  G 
I. R ob in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e d e ­
se rv e d ly  p o p u lar. T h e y  g u a r a n te e  th a t  
M l-o -n a  will m ak e  th in  peop le fa t, 
r e g u la te  d ig estio n  a n d  In c rea se  h e a lth  
o r  else th e re  w ill be no c h a rg e  fo r  the 
re m e d y  a n d  th e  p u rc h a se  p rice  w ill be 
re tu rn e d  on dem and .
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
1)0  Y O U  W A N T  A GOOD T R U S S ?  
E i th e r  E la s tic  o r S p rin g , S in g le  
o r  D oub le
W e c a rry  a la rg e  lin e
No Extra Charge for Fitting
C. H. M OO R & CO.
DRUGGISTS 
XU MAIN Hr.. HOCKLANll
H U  P o l i t i c .
Election Canvasser—What does your 
husband think of the fiscal question. 
Mrs. Hodge? Mrs. Hodge—Well, sir, 
when 'e's a-talklng to a protectionist 
'e's a free truder, and when ’e's tulklng 
to a free trader 'e's a protectionist, and 
when 'e's a-talklng to me 'e's a raring 
lunatic!—Punch.
I lo r r  to  T e l l  T h e m  A p a r t .
Mr. Knowall (laughing)—Can you tell 
me, Miss lie Witte, what Is the differ­
ence between a wise man and a fool? 
Miss lie Witte—A wise man knows he 
Is a fool uud Is miserable; the fool 
thinks he Is wise and Is happy.
L‘n a p p r e c ia t e d  I le in o u a t  ra t In n .
Small Brother—Marie, does your Rd- 
mirer stutter? Marie—No; of course 
not! What made you think of such s 
thing? Small Brother—Then why does 
be write "My dear, dear Marie?”—File- 
geuda Blatter.
Is  th e  M oon In h a b ited .
S cience h as  p ro v e n  th a t  th e  m oon h a s  
a n  a tm o sp h e re , w h ich  m a k e s  life  
som e fo rm  possib le  on th a t  s a te l l i te ;  
h u t  no t fo r h u m a n  b ein g s, w h o  h a v e  a  
h a rd  en ough  tim e on  th is  e a r th  
o u rs ;  esp ecia lly  th o se  w ho d o n ’t know  
th a t  E le c tr ic  B it te r s  c u re  H e a d a c h e  
B iliousness. M ala ria , C h ills  a n d  F e v e r , 
J a u n d ic e . D yspepsia , D izz iness , T o rp id  
L iv er , K id n ey  co m p la in ts , G e n era l D e­
b il ity  a n d  F e m a le  w e ak n ess . U n ­
eq u a lle d  a s  a  g en e ra l T o n ic  a n d  A p ­
p e tiz e r  fo r  w eak  p erso n s a n d  esp e c ia lly  
fo r  th e  aged . I t  in d u ce s  sound  s leep  
F u lly  g u a ra n te e d  by  W m . H . K ittre d g e  
d ru g g is t , R o ck lan d ; G. I. R o b in so n  
d ru g g is t , T h o m a sto n ; L . M. C h an d le r , 
d ru g g is t , C am den . P ric e  o n ly  50c.
ORYtNQ BABIES
ITCHING SKINS
NO REST, no sleep. Itch. Itch, Itch.scratching until the tender skin 
becomes inflamed, sore and bleeding.
H a r f i n a  S o a p
Aided by Sklnhcslth Treatment, will glYe the 
suffering little one instant relief and aleep, and 
remit In complete rure. Multitudes of women 
say Ilarflna has no eiiual for chafing. Irrita­
tion, eruptions, dandruff, thin hair, aoald bead. 
Large 25c. cakes, druggists’. Take nothing 
without Philo Hay Co. signature.
JSatU&V vour&lf, Serulat 
F R E E  S A M P L E S  
Tncloae Be. postage and we will send you free 
Halrbealth. Harfina Soap, Sklnbealth and Il­
lustrated Books. "How to Have Beautiful 
Hair and Complexion.’’ Samples sent onlr hr 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Newark, U. J. 
F o r  sa le  lrt R o ck lan d  by W . C. Poo le r. 
C. H . M oor & Co., W . H . K ittre d g e , 
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  b y  L. 
M. C h an d le r .
t once f o r
CENTER LINCOLNVILLE.
H o ra c e  H n rm o n d  o f B oston  Is sp en d - 
j Ing  h is  v a c a t io n  a t  B en so n  H a ll’s.
H a rry  M a th e w s  ts  confined  to  th e  
| h ouse  w ith  rh e u m a tle  fever.
M rs. A lice M ille r is In C am d en  fo r  a  
few  w eeks.
Ia*slle D ick e y  h a s  re tu rn e d  to  N o r th
| H r.ven
j I ta v  R a n k in s  Is hom e fro m  B oston .
W illis  M cK in n e y  Is hom e fro m  N o rth  
H a v en .
j O w ing  ;o  th e  In c rease  o f tra d e  V ic to r 
W o o d b rld g c  h a s  p u rc h a se d  a n o th e r  
h o rse  a n d  a n ew  d e liv e ry  w agon .
S chools Ip to w n  w ill com m ence on 
M onday A pril 23. F o llo w in g  a re  som e 
o f  th e  te a c h e rs  e n g a g e d ; V illag e  school, 
A nn ie  M iller; W iley 's  C orner, M rs. 
S a d ie  K n ig h t ;  M ille r I lls t. I .n u ra  
Y oung ; H eal D ls t., M iss B a r t le t t  of 
H ope; Y o u n g to w n , L e n a  M cK inney ; 
D ean to w n . lOdna M iller.
A r th u r  M ahoney  h a s  been  In S eara- 
m o n t th e  p a s t  w eek p a in tin g .
T h e  n ew  s te a m  m ill a t  th e  C e n te r  is 
n e a rin g  co m p le tio n  an d  w ill be re ad y  
fo r  w o rk  th is  w eek.
D r. L each  h a s  p u rc h a se d  a fine co ll 
o f F re d  W lgg tn .
A r . p r  S h ie ld s .
The other dry 1 saw a little, modem 
book. In n grr-eu cover, ou a table lu 
a drawing n -in . I picked It up. It 
was nbout the enrly French In Canada, 
and my eye fell on a copy of u draw­
ing by their lender, Champlln, or Cham­
plain. The scene represented was an 
attack by the native allies of the 
French, the Algouquius. ou a fort held 
by Iroquois. The Algonqulns advanced 
through showers of arrows under 
shields nearly ns tall as themselves, 
like doors with rounded tops. Now. 
you may see exactly the same sort of 
shields in u picture of a lion hunt. In­
laid in gold and silver, ou the bronze 
blade of a dagger found by Dr. Schlle- 
maun lu "the grave of Agamemuou.” 
These monstrous Mycenaean shields 
eause much discussion among the learn­
ed. Why were they so huge? The Al- 
gouquins used the very same shields, 
hung from their necks, and the rcuson 
was the same— their battles were bat­
tles of archers, and nobody can parry 
shower of arrows with a smaller 
shield. Shields grew small lu Greece 
as bow uud arrow went out and sword 
and spear came In.—London Illustrat­
ed News.
T h e  F id d le  D r i l l .
The "fiddle drill” Is one of the oldest 
stouecuttlng tools in existence. I t Is 
said to antedate Greek sculpture nnd 
is In use today lu nbout the same form 
ns It was 2.00(1 years ago. As its name 
Implies, its action resembles a fiddle. 
Tlie drill is of two pieces. In one band 
a carver bolds the drill stock, which Is 
like a carpenter's brace, except that It 
Is straight Instead of having n crunk. 
In the other hand he holds the “bow,” 
which Is strung with a brass wire and 
which is given a turn around the dril' 
stock. To use the drill the carver 
places the drill stock ngnlnst Ills breast, 
bolding it with his left hand, nnd with 
bis right he draws the bow back and 
forth, fiddle fashion. This Imparts a 
rotury motion to tlie drill stock, nnd 
the drill Is ground to cut lu either way 
It turns. The fiddle drill Is used in the 
finest work, iu crevices where the 
sculptor could not reach with Ids chisel 
and hummer without endangering the 
carving.
T lir  W o r r y in g  H a b it .
I asked n physician what cure he 
would suggest for the worrying habit. 
"I would prescribe conmiou sense,” he 
said. "And if a man or woman hasn’t 
got n stock on liurnl uud can’t  cultivate 
one no doctor cun give it to him or 
her. This worrying nonsense grows. 
The best weuns lo cure it lies lu the 
bands of the woman herself. If she 
will ju st call a little common sense to 
her old, resolve not to borrow trouble, 
to be cheerful and think upon the best 
side of things, she will live longer and 
retain her beauty longer. Every wom­
an wunts to keep beuutlful to the last. 
Why does she take the course which Is 
sure to make her yellow skinned, dull 
eyed uud thoroughly unlovely?”
Why, Indeed?— New York Globe.
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE H E R E  
THE BEST IS THE CHEAPEST 
Columbil, Hartford and Crescent
l lsv c  your Wheel repaired or trade lor a new 
cue. Low Prices ,n Second-hand Wheels. 
Ag*nt lor Standard Sawing 
Machine Needles and Oil.
All Makes ol Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Teh 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND , MAINE 241!
K I L L the c o u c h
a m j  C U R E  t h e  L U N C 8
*™  D r .  K in g ’s
New Discovery
for C ................... I
0NSUMPTI0N Pries 
OUGHSand 6 Uc&$I.OO 
OLDS Frea Trial.
Surest and& m ckeatC 'ore for all 
THROAT and LUNG TBOUB- 
LT». or MONEY BACK.
The word "Ironmonger” has as curl 
ous nn origin as nay other word in th< 
English language. It means literal), 
an eater of Iron ami curne to Its present 
use In this wu.v. There wus once u law 
that forbade buying lisb to sell again I 
uud tlie fish hawkers, who still carried 
on their trade lu spite of this law. wort 
facetiously termed fish outers or fish 
mongers, for. to evade the law, tlieii 
large purchases of fish were said to In 
for their own consumption. Gradually 
the term mouger was applied to otbei 
trades, us cheesemonger, until a t last 
It came to mean any middle man. at 
distinguished from a manufacturer. and 
so wus applied to the dealer iu hal’d 
w are—Ianidon Graphic.
Y ia u llla .
I t is curious to rcud that vanilla was 
employed by the Aztecs of Mexico us 
an ingredient in the manufacture of 
ebocolute prior to the discovery of 
America by tbe Spaniards and that it 
wus brought to Europe us h perfume 
with Indigo, cochineal and cueuo ten 
years before the urrlvul of tobacco on 
our shores. Tbe name vanilla Is de­
rived from tbe Spanish valua, a pod or 
capsule. Dumpier described it ub u 
little pud full of small black seeds mid 
like the stem of a tobacco leaf, so much 
so that his men when they found the 
dried pods at first threw them away, 
"wondering why the Spunlurds should 
lay up tobacco stems." — Chambers’ 
Journal.
THE BREAD THAT KEEPS THE 
(FAMILY HEALTHY
is a treasure no one 
li is made right her 
a luxury that you
a Hold to be without 
Once used it become* 
it dispense with. No 
cation, bilious attacks, 
1 feelings! Give it a
TELEPHONE 46-11 
THE l'KO 
JJAKEK.. .
kockland, Maine.
W b >  lit* W hh E l e c t e d .
A manufacturer iu tlie north of Kng 
laud expected to be beaten at the poll* 
by hit* own employee*, with whom iu 
was extremely unpopular. To his sur 
prise he was returned. His puzzled 
agent bought for au explanation. "How 
Is It,” he asked oue of the workmen 
“you voted for your master when you 
all have such a bad opinion of him?” 
"Well, you see. mou. we voted for ’tr 
so he cud put hisself away iu purlia 
meat In London. We don’t want ’in 
’ere!”
R v «  P liu to if r u p iis .
An linage impressed upon the retina 
of the eye remains there an appreciable 
time. This is the reason why a torch 
swung rapidly seems to be a circular 
flame. Tlie sensibility of the retina is 
Indifferent at different times of tlie 
day. Every one hus noticed bow on 
wuking lu tbe morning and looking ut 
tbe bright window', tbeu closing tbe 
eyes, be will observe au impression or 
phantom of tbe window for an appre­
ciable time after bis eyes are closed.
GLENMERE.
Jo h n  H en d erso n  h a s  gone to  S o u th  
T h o m a s to n  to  w o rk  fo r  K e lsey  P ie rso n  
fo r th e  su m m e r.
M rs. L . A. T eele a n d  g ra n d so n , A lv a  
H a rr is , a r e  v is it in g  in  U n ion , th e  g u e s ts  
o f M rs. E m m a H ills.
School in  th is  d is tr ic t  com m enced  
A pril 9, w ith  M iss M inn ie  B a r t le t t  o f 
S o u th  T h o m sa to n  a s  tea ch er .
Irv in  B a r t le t t ,  w ho  h a s  been sp en d in g  
th e  w in te r  w ith  re la t iv e s  a t  M oun t D e­
se r t, r e tu rn e d  hom e la s t  w eek.
C ap t. B y ro n  D a v is  h a s  been  a t  hom o 
th e  p a s t  w eek .
M rs. C. R . W iley , w h o  Is a t  th e  E y e 
an d  E a r  In f irm a ry  in P o r t la n d  fo r 
t re a tm e n t , fo r  h e r  e a r , is  Im prov ing .
M rs. C h a rle s  R a r t le t t  sp e n t T u esd a y  
of la s t  w eek  w ith  fr ie n d s  a t  P o r t  C lyde.
M rs. E s th e r  T eel Is v is it in g  re la t iv e s  
on Teel Is lan d .
Mr. a n d  M rs. Jo se p h  S eav e y  sp e n t 
T h u rs d a y  o f la s t  w eek  w ith  th e ir  
d a u g h te r  a t  T e n a n t’s  H a rb o r.
H o w ’s T h is  ?
We offer One Hundred Dollars Reward for 
any ease or Catarrh that cannot |bo cured hy 
Hall’s Catarrh Cure.
F. .1, CHENEY A' CO., Toledo, O.
We, the undersigned, have known F.,I.Cheney 
for the last If* years, and believe him perfectly  
honorable in all buOness transact ons and tl- 
paneially able to carry out any obligations made 
by li is f) rm. — - -
W ai.im.no , K in n a n  & Ma r v in ,
W holesale D ruggists. Toledo. O.
Hall’s Catarrh Cure is taken internally , act. 
Ing directly upon the blood and mucous surfaces 
of the system . Testim onials sent free. Price 
75 ce-.is  a bof‘~
Take H all’f
S u n d a y  O h n e r T a n e e .
Scene, Scotch farmhouse; time, Sun­
day morning.
Tourist (to farmer’s wife)—Can you 
let me have a glass of milk, please?
Milk is produced nnd consumed.
Tourist (taking some coppers from 
his pocket)—A penny, I suppose.
Farmer’s Wife—Mon, dae ye no think 
pnme o’ yersel’ tne be buyin* goods on 
the Snwbnth?
Tourist (repocketing tbe coppers)— 
Oh, well, there’s no harm done. I’m 
sure I’m much obliged. But won’t you 
have the money for It?
Farm er’s Wife—Nn. nn; I’ll no tnk* 
less than sax pence for break in’ tbe 
Sawbntb!—Leeds Murcury.
W a nIt I ngrtun u u d  H a r v a r d .
Washington received from Harvard 
college the honorary Degree of doctor of 
laws. The distinction wus voted by 
the president nnd fellows of the college 
a t the meeting ut W atertown April lb 
177U, “as an expression of the grati­
tude of this college for his eminent 
services In the eause of his country 
and to their society." The signers were 
President Samuel I.angdou, Nathaniel 
Appleton. John Wiuthrop. Andrew El­
iot. Samuel Cooper uud John Wads­
worth.
D id n 't  K n o w .
There are some persons who cannot 
take u Joke, hut Suigglns ts not one of 
them. A "friend” acquainted with 
Suigglns' frequent changes of abode 
asked him which he thought was the 
cheaper—to move or to pay rent.
"I can't tell you, my dear hoy.” re­
plied Snlgglns. "I have always moved.” 
—Loudon Telegraph.
This Is the season of listlessness, 
headaches und spring disorders. Hol­
lister’s Rocky Mountain Tea is a sure 
preventative. Makes you strong and 
vigorous. 35 cents, Tea or Tablets. W. 
H. Kittredge.
1). T il'. I .ln n d  T o rtu re .
Is no  w o rse  th a n  th e  te r r ib le  ca se  of 
P ile s  th a t  afflicted  m e 10 y ea rs . T h en  
I w u s ad v ised  to  a p p ly  B u c k le n ’B A r­
n ic a  S alv e , a n d  less  th a n  a  b ox  p e r­
m a n e n tly  cu red  m e. w r ite s  L. S. N a ­
p ier, o f R u g le s , K y . H e a ls  a ll w ounds, 
B u rn s  a n d  S ores  like m ag ic . 25c a t  W m . 
H. K ittre d g e , d ru g g is t , R o ck lan d ; G. I. 
R ob inson , d ru g g is t , T h o m a s to n : C. M. 
C h u n d le r, d ru g g is t , C am d en .
T h e  t i. n n ,l lu u  L in e .
The boundary line between Canada 
and the United States Is marked with 
Iron posts at mile Intervals for u great 
part of Its length. Cairns, earth mounds 
und timber posts are ulso used, uud 
through the forests and swamps a line 
a rod wide, clear of trees und under­
wood, lias been  cut. Across the lakes 
artificial Islands have been made to 
support the culms, which rise ubout 
eight feet above the high wuter murk. 
—Exchange.
A tI U c r 'a  W is h .
Greedy lot, who is rather miserly, was 
recovering from a long Illness. "How 
was It, doctor,” he usked one day, “ that 
1 was able to live so muuy weeks with­
out eating?"
"Why, you were fed by the fever.”
“Are you sure?” Then after a mo­
ment's reflection, “I wish 1  could giva 
it to my servants.’'
If yoii|ure| run 
down or debili­
tated tbe BittenHOSERH’S
F ire  P h o t o g r a p h s .
All imnge Impressed upon the retina 
of the eye remains there au appreciable 
time. This is the reason why a torch 
swung rapidly seems to be a circular 
flame. The sensibility of the retina Is 
Indifferent at different times of the 
day. Every one hus noticed how on 
wuking lu the morning uud looking ut 
the bright window, then closing the 
eyes, he will observe an impression or 
phantom of the window for au appre­
ciable time ufter his eyes are closed
LIST  111 l.KTTKU.S.
B l o o d ^ N e r v e F o o d
astern> I
£  Makes the Blood and Nerves Fairly Tingle w ith Health.
V  PRICK SO OCNT8.
C  THE DR. CHASE COMPANY
2 2 4  N o r th  T e n th  S t . ,  P h i la d e lp h ia ,  P a .
Sold by C, H. Pendleton, D ruggist ano O ptician, Rock land O. I. Robinson D m # Co.. Thomaston
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND L.iEATKR VA 
KIKTY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
MARBLE mi ORANiTE
Prices and Quality of Work. JVIONUMENTS.
We employ the beat o f workmen unil 
can g ive yon the best quality of 
stock . Noth lug but the bent in every  
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Oelivery
Call and see an. or **>nd postal, and 
we will call and see yon with designs.
282 Main Street, Rockland
MAKES
O LD
Furniture, Floors and 
Woodwork, look like
NEW.
A N Y B O D Y  C A N  A P P L Y  IT .
R e m o v e s  a l l  s c r a t c h e s  a n d  o t h e r  
m a r k s  o f  w e a r  a n d  t e a r  a n d  
g iv e s  n e w  li f e  a n d  l u s t r e  t o  
a n y t h i n g  m a d e  o f  w o o d .
For New or Old Floors
I t  Is  t h e  b e s t  F in i s h  o n  t h e  
m a r k e t .
M a d e  in  8  c o lo r s  a n d  C le a r  t o  
m a tc h  a l l  k in d s  o f  w o o d s .
FOR SALE BY
Clifton & Karl ]
R o c k la n d , M ain e  29-34 J
( b e  S u r e .
IflASURYS
Published by Authority.
they umy uol receive theiu.
Ftee dellveiy of letters by Carriers at the resi­
dence of owners m aybe secured by observing i 
the following suggestions.
First— Direct letters plaiuly to the street aud 
number of the house.
Second— Head letters w ith the writers fu ll ad ­
dress. im luffing s lic e i  and number, and request 
answer to be directed accordingly.
Third— le t te r s  to stranger* or transient v is it­
ors iu a Ujwu or c ity , whose si»ecial address 
may 1* unknown, should be marked iu the low - I 
er le ft hand corner with the word ’ Transit."
Fourth— Place the postage stamp on the u p ­
per trigh l baud corner, and leave space bei ween 
tlie stamp and the direction for postmarking 
without interfering with the writing.
le t te r s  to initials or tictitkius addresses can-
w i l l  b u i ld  u p  Albee. Lewis 
1 1- lower, l i  J
S i t t e r s
tlid s t i  en g U c n  
th e  e n t i r e  ay a- 
m in . J t a lso
Poor Appetite,
In d ig e st io n ,
D y sp e p s ia ,
Heartburn,
C o stiv en ess
or Malaria-
Fioreutiuo, big. Vito 
t-ogg, Alton 
(iiom b aliista . Bar to- luisl
lijiik lcy, b 1'
Marks. Arthur b 
Merrill, Beuj i 
Mauo, big. Angelo
back. 11 H 
Vcaste, bam’l D 
W hite, Vil
WoMKN'b 1-lbT
Broun, Miss Adelaide 
F ollett
( windage, Nina U 
», Mir- Francis 
Fitzgerald, Miss lasura 
Foster Mrs Kilci 
Hanley, Mr* A li
Miller, Mrs *usau 
Ox too. Mr* Edward 
Overlock, Miss L>da 
Pierce, Miss Patience 
Pierce. Miss Janc 
keyuolds, Mrs Waiter 
bpaldmg. Mrs Jennie
 YoO h Av e
HOUSE FAINTSTHEN CO AHEAD
MASU RY 'S House Paints are not fugitive paints that appear sat­
isfactory when applied and then 
immediately begin to fade. They 
endure every test of moisture, heat 
and cold because they are P u re  
L i n s e e d  O il paints made from 
pigments selected after sixty-five 
consecutive years of experience on 
account of their durable and preserv­
ative qualities. They will keep intact 
tlie materials of which your house is 
built, years after other paints have 
vanished, which makes them the 
most economical.
JOHN W. MA5URY & SON 
NEW YORK nnd CHICAGO ^  
Lo c a l  A g e n t s
J f  y ou  w a n t  th e  b e s t p a in t  m a d e  a t  
th e  lo v  cu t p r ic e s  c a ll  a n d  see  us. 
W e h a v e  h u d  th i r ty - s ix  years* e x ­
p e r ie n c e  in  h a n d l in g  P a in t s  u ud  
h a v e  h u u d le d  M A S l’R Y ’S a ll th is  
t im e , u u d  th is  e x p e r ie n c e  is  y o u rs  
lo r  th e  u s k iu g  iu  s e le c tin g  c o lo rs .
R O C K L A N D
FOR COUCHS AND COl DS
Ballard’s Colden Oil
Tbe soothing and healing effects have no equal 
for Coughs. Colds. Croup, Asthma. Hoarseness, 
bronchitis. K«»re Throat, Colic, Catarrh, Rheu- 
matiMii and bprains. Thousands recommend!it 
to be the best. Cures when others fail. Used 
internally and externally. 25 cents aud CO cents. 
Recommended and sold oy
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
Damon & Richards
REGISTERED |
D E N T I S T S
O F F IC E  3 0 2  M A IN JST ltE K T  
Over K ittrcdge’s Drug Store 
T elep h o n e  3 0 5 -1 2  90tf
H r .  A  W,. 1  ay lo r
-D E N T IST — ' 
GOLD and PORCELAINiCROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN S T K K K T  R O C K L A N D
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. Hewett Co.’r
RCCKLAND
NOT A li V rUDLlO. JU STICE OF THE PEACH
Frank H. Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 Main St., Foot of Park.
CRANK B. HILLER
* A tto rney-at-L aw .
Formerly Register of Deeds for Knox County
Rial Estate Law a specialty, Titles exam* 
ined aud abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Andrews, Miss Marcia Washburn, Mis F W
Chas. E. nepervey
A tto rn ey  at L a w .
182 MAIN 8TRKKT, - ROCKLAND, ME 
Agent for German American Fire Insurance 
0 o.. n . Y .. auu Palatine lusurauce Co. (Ld )____
W . H. K IT T R E D G E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
l'HESCKlPTIONS A bPEC lA LTV .
MAIN STREET; __ ROCKLAND
Dr. Rowland J. W asgatt
U* bC MM E l i  ST ., R O C K L A N D , M E.
is  vice H ouna—Until 9a , m .. 1 to  8 au(L7 u>8 
m. Telephone 31-3._______________ w
E. B. SILSBY, M. D.
Office Al 15 Summer St.
Houae formerly occupied by Judge Fogler. 
office hours uutil 9 a .m .;  12.to 2 p. Ui;
7 to 8 y . in.
Telephone 1 7 4 - 2 __________ ^
A. J . Erskine 6l  C o
Fir* Insurance Ayenoy,
,17 MAIN 8TKEET - HOCKLANU, ME 
Office, rear room over Rockland K al’l Rank.
C L IF T O N  & K A R L Cmupan^e* represented. ****
Traveler’s A ccident Insurance Company of 
Hartford, Conn.
THE ROCKLAND COURIER-UAZETTE : SATURDAY, APRIL 2 1 ,1 9 0 6 .
NoPerson on earth SIrh iIu he Suffering hum u p K -J p a if  He? 
soids is Within ThaijJteaciLTlie  First Bottle is Free.
Therein no cast- of Dyspepsia, lndl to ilny. The sooner you benin in ­
gestion aiidStomacliTrotibleVli.it l'ep- lVpsoids tlie sooner you Wni he v 
souls will not cure. So certain are we ami strong again, 
that It, will cure you, that we are IVpsoids Is not a pntenl n ir 
'.viiling to send you the first bottle free but the famous Prescription 011>, \ . 
on approval. If Pepsoldsdo as wesay, Oulnan lu tablet form. Tlie: iimui. 
cure you, then you paySucents, other- is on each bottle. Pi psoids isv. irr ■ 
wise you are under noobligation to pay ted to permanently care flyypep 
ouepenny.Wecould notaffordtoinake Indigestion and the worst fotins of 
you this offer if  we did not have confi- S'omai h Disorder. Write at once. \vv 
deuce in the curing power of Pepsoid*. a^k you to take no chances. Wewee' 
Sou will have the same confidence in to cure von I)o von want to get citiedl 
its curing newer after you use the Tint Vlo CllLMicAL Co., (.nicugo, 111 
first bottle. We want you to write use *
C . H . P E N D LE T O N . D rug g ist and O ptician, P ock  and
Castor ia
M erton Ames h as  g o n e to  New I.*on-
don w here hv will Join th e  y a c h t  N lr-
vann .
E d w a rd P. G reen law  hit* g m e to
Boftton to jo in  th e  y a c h t Id a lia  a s
m ate .
M isses Re nn S a u n d o ra  nnd L innlc
Jo y c e  hav • gone tt» L itch fie ld , Conn.,
w here Ih t y a re  to  be em ployd by  the
M isses Hu el.
C ap t. 13 •njiim in HatcYl h a s  g >ne to
B oston  to re su m e co m m an d of the
y a c h t T ra lilt).
M rs. J a m e s  J o rd a n  h a s  ro tu rm d from
a  v is it In B oston .
Among; he. a r r iv a ls  S a tu rd a • w er?
M rs.G eorg e Dow a n d  E rn e s t  Hi skell.
Ivy  W o >dw orth h a s  r e tu r n e d fro m  a
v isit In N irth  H a v en .
V k \ \ \ \ \ \ \ \ \ x \
m  u n u  n u  v i c t  w v  j '
T h e  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  a n d  w h i c h  h a s  b e e n  
i n s e f o r  o v e r  3 0 y e a r s ,  h a s  b o r n e  t h e  s i g n a t u r e  o f  
n n d  h n s  b e e n  m a d e  u n d e r  h i s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n e o  i t s  i n f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  I n  t h i s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - n s - g o o d ”  a r e  h u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t l i e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  a n d  C h i l d r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t .
What is CASTORIA
C a s t o r i a  I s  a  h a r m l e s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O i l ,  P a r e -  
g o r i c ,  D r o p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a i n s  n e i t h e r  O p i u m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t i c  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
a n d  a l l a y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D i a r r h o e a  n n d  W i n d  
C o l i c .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b l e s ,  c u r e s  C o n s t i p a t i o n  
a n d  F l a t u l e n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h e  F o o d ,  r e g u l a t e s  t h e  
S t o m a c h  a n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s l e e p .  
T h o  C h i l d r e n ’s  P a n a c e a —T h e  M o t h e r ’s  F r i e n d .
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the Signature of
DF.ER ISLE AND SUNSET.
M rs. S a ra h  W illiam so n  o f R o ck lan d  
is  b een  v is i t in g  r e la t iv e *  h ere .
D anie l C ole nn d  C h a rle s  Cole, w ho 
h a v e  been p a in tin g  on s te a m e r  C ity  of 
B an g o r, h n v e  re tu r n e d  hom e.
Jap t. W lnsim v ( irn y  a n d  F red  S m ith  
have  gone a w a y  y a c h tin g .
ARNISH ROCK.
M rs. R a lp h  S a u n d e rs  h a s  gone to  
B ro o k lln  fo r u v is it.
W ill S a u n d e rs  w h o  is n s tu d e n t a t  U. 
of M. ca m e  hom e F r id a y  fo r a v isit.
G oodw in  E a to n  h its  g o n e  to  N ew  
Y ork  w h e re  lie h a s  e m p lo y m e n t In an  
au to m o b ile  fa c to ry .
H a r la n  Pr< ssey  h a s  g o n e  to  X ew  L o n ­
d on  to  Join th e  y a c h t N irv a n a .
E rn e s t  H a rb o u r h u s  g o n e  to  K enosha. 
W Is., w h e re  he will Join th e  y a c h t 
sa iled  by h is  b ro th e r , C o p t. I r v in g  B a r­
bour.
L e s te r  P e n n e y  o r B a n g o r  lia s  been  In 
tow n  tills  w eek.
M rs. A. F . S m ith  o f P o r tla n d  w ill 
h av e  a  m illin e ry  o p e n in g  in a fetv d a y s  
a l  th e  hom e o f M rs. L ida  H ask ell.
M rs. M ary R a y n e s  Is III fro m  e ffec ts  
of u  shock  fro m  w h ich  she  su ffered  
A pril 12.
M rs. C a rr ie  F ly e  o f  R rook lln  w a s  
h e re  lu st w eek  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  of 
Mrs. T im o th y  P ic k erin g .
M rs. E. H. C olby h a s  re tu rn e d  fro m  a 
visit lu  B e lfa st.
T h e  K in d  Y o u  t o e  A lw a y s  Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THE CENTAUR COMPANY, TT MURRAY CTREKT* NEW YORR CITY.
P o u l t r y  W i r e  
F e n c e  W i r e
New lot just received. Every size screen.
Better and cheaper than wood— looks better and 
lasts longer.
Rockland Hardware Co.
R O C K L A N D
D on 't scour the  d ir t  o ff a  ba th  tub—J u s t w ip e  i t  dice
P O R C E L A
D f lR f E L A  Is made exelualvoly for cleaning Enameled Buth Tubs and other 
Plumbing Fixtuies
IT CLEANS AND POLISHES LIKE MAUIC
------ n n i o ^ c  a  —
Guaranteed to Contain no G rit o r Acid
- 1 5  C E N T S  A B O X -
Sold Exclusively By
A R TH U R  S H EA
A . J . B I R D & C O
PER BBL.
H A V X  P L E N T Y .
n u t
ALL S IZ E S - - rT C > V J3
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
A I .lg h Ih n n N F  W h ic h  I r W lt h n n t  n  
l.ltKlit o f  H r O w n .
The most extraordinary of nil light­
houses is to be found on Amish rock, 
Stornoway buy. a rock which is sepa­
rated from the Island of Lewis by a 
channel over f*00 feet wide. It Is iu the 
Hebrides, Scotland. On this rock a 
conical beacon is erected, and on its 
summit n lantern is fixed, from which, 
flight after night, shines n light which 
is soon by the fishermen far and wide. 
Yet there Is no burning lamp In the 
lantern, and no attendant ever goes to 
It, for the simple reason that there Is 
no lamp to attend to, no wick to train 
nnd no oil well to replenish.
The way In which tills peculiar light­
house Is Illuminated Is tills: “On the
Island of Lewis, 500 feet or so away. 
Is a lighthouse, and from a window In 
the tower a stream of light is project­
ed on a mirror in the lantern on the 
summit of Amish rock. Those rays 
are reflected to an arrangement of 
prisms and by their action are con­
verged Jo a focus outside the lantern, 
from which they diverge In the neces- 
snry direction.’*
The consequence Is that to all Intents 
and purposes a lighthouse exists which 
lifts neither lamp nor lighthouse keeper 
M id yet which gives as serviceable n 
light, taking Into account the require­
ments of the locality, as If an elaborate 
and costly lighthouse, with lamps, serv­
ice room, bedroom, living room, store­
room, oil room, water tanks and all 
other accessories, were erected ou the 
summit of tlie rock.
GLENCOVE.
E v e re tt  W . H u m p h re y  v is ited  In N o r th
H ope Inst w eek.
M rs. F re d M ureh  Is sick.
M rs. Neill e A c h o rn  visit •rd h**r n a -
re n ts  M r. an d  M rs. Alinon 1 lx toil . W es;
H ockport Irist week. %
M rs. L ias le H u m p h re y has lc ft tile
em ploy  of .1L A. B rew ste r. s h ir t m a n u -
fn c tu re r , Ca tnden . fo r the p re sen t.
M essrs. Linfe C a rv e r  an d A. A . K ing
o f V lnalhnv•en w ere a t  PI • a sa n l View
F a rm  T h u r. ?day o f  la s t wee k.
N elson  ('lo u g h  hns pu rc h ased  a ho rse . 
Hew W . \V. C a rv e r  of th e  L ittle fie ld  
M em oria l ch u rch . U ocklnnd, p re ach e d  
a  very  In te re s tin g  H osier se rm o n  a t  tin* 
hool house S u n d ay .
A m os M ain of I si. fou l h n s  been  
p e n d in g  a few d ay s  w ith  Z ebu lon  L u f ­
kin.
G lad y s  G reg o ry  an d  M aerlce  B la e k - 
Ington  a re  en jo y in g  (? ) tin- m um ps.
c .  C lif to n  L b fk in  re tu rn e d  ‘F r id a y  
from  W ate rv llle  h a v in g  been  g o n e  fo u r 
la y s  in  a tte n d a n c e  a t  tho  a n n u a l  s e s ­
sion of th  • G ran d  L odge. 1. <>. a .  T. l i t  
m ade a s id e  t r ip  to  F a irfie ld . H e  re - 
( a  tine tim e.
S tra w l e rry  p la n ts a re  lo«•k ing  well
C( n sid e rln g  th e  open w in ter.
A nsel ). an d  M iss 1.4. E. F a rn h ii th
w 1 gu< m;s o f  M aud A. L u fk in . Hu m in >
Mrs. .\ llle 1 In milt »n has B o n e III II
h< sp lta l In N ew  H a m p sh ire .
NORTH DEER ISLE & REACH
C a p ta in  C h a rle s  G ra y  h a s  g one to  
B everly  to  jo in  th e  y a c h t  A thene . 
M arsh  T hom pson  h a s  jo in ed  th e  sam e  
y ac h t.
G eorge K n ig h t le f t la s t  w eek  to  Join 
th e  y a c h t  E v e ly n .
M rs. G eorge L. H o lden  n n d  A th o lto n  
H o ld en  h a v e  re tu rn e d  fro m  R o ck lan d .
T he s te a m e rs  J . T . M orse  an d  C lm brla  
m ad e  th e ir  firs t lu n d in sg  h e re  fo r  th is  
seaso n  F rid a y .
rs. M abel Jo n e s  a n d  d a u g h te r , M iss 
E th e l, a r r iv e d  F r id a y  a n d  a re  v is itin g  
M rs. G eo rg e  W . S m a ll.
d r. un d  M rs. F ra n c is  H o lden  an d  son, 
u rg e  II. H o lden  re a c h e d  hom e F r i ­
d a y  fro m  F o r t  J e f fe rso n , L . I. w h ere  
th ey  sp en t th e  w in te r  w ith  th e ir  d a u g h ­
te r , Mn(. A lb ert H a sk e ll.
G eorge  H ill Is em p lo y ed  on th e  s te a m - 
r. J . T . M orse.
C ap t. R alp h  G ra y  n n d  J a c k  S tin so n  
h av e  gone a w a y  y a c h tin g .
rs. A r th u r  P o w e rs  w a s  ca lled  to 
R o ck lan d  la s t  w eek  b y  th e  illn ess  o f h e r  
Ister, M rs. W esley  H okes.
M iss L ln n l • P o w e rs  h a s  re .u r iv  d from  
a  v is it lu K ocklund.
M rs. A nge llne  W eed  o f L i t t le  D e er 
Isle, w ho  h a s  b ee n  ill o f co n su m p tio n , 
Is no b e tte r .
C a p t S tillm an  E a to n  h u s  g one to 
ew  Y ork  to  ta k e  c h a rg e  o f th e  
sch o o n e r B rin a  S. P e n d le to n . H is  
b ro th e r  A lv in  Is w ith  h in t.
Jo h n  S p in n e y  h a s  gone to  S alem  to 
Join th e  sc h o o n e r C. R. W ood.
r. und  M rs. H. G. E a to n  g av e  a 
p a r ty  a t  th e ir  hom e th e  ev e n in g  of 
A pril 3. th e  occasion  b e in g  M r. E a to n ’s 
35th b ir th d a y . R e fre s h m e n ts  w ere  
rved  an d  a  m o s t e n jo y a b le  ev e n in g  
passed.
T H E  IS L A N D  O F  F I R E .
J n v . ' i  W oimIv r r iii i n k .  . i f  l lo l l ln ir  
M ail a n d  M in in .
The (frentcKt unttiral wonder In Java. 
If not In the entire world. Is the Justly 
celebrated Glieko Knmdkn (bunko, or 
Home of the Hot Devils, known to the 
world n s  the Island of Fire. This B<“0 - 
logical HltiKularll.v Is really a lake of 
boiling mod situated al about tbe cen­
ter of the plains of (irobognnn and Is 
called nn Island hccuuie the great em­
erald sea of vegetation which surrounds 
It gives It that appearance. The Island 
Is about two iiftlcs In circumference 
and is situated at a distance of uluiost 
exactly fifty miles from Polo. Near the 
center of this geological freak Immense 
columns of soft hot mud may be seen 
continually rlslugnnd railing like great 
timbers tlirust through the boiling sub­
stratum by giant bands uud then again 
quickly withdrawn. Besides the pile 
nonunion of boiling mud columns there 
are scores of gigantic bubbles of hot 
slime that fill up like Imge bulloons nnd 
keep up a series of constant cxploslouH, 
the Intensity of the detonations vary­
ing with the size of the bubble. In 
times pnst, so the Javanese authorities 
say, there wus a tall, spirelike column 
of buked mud on the west side of tlie 
lake which constantly belched u pure 
stream of cold water, but this has long 
been obliterated, and everything Is now 
a seething mass of bubbling tnud and 
slime, a marvel to the visitors who 
come from great distances to see It.
T e n e h ln ic  t h e  T e a c h e r .
Mother (whose children h#ve had an 
education superior to her own, to her 
small daughter, whom she Is In th, act 
of smacking)—I'll leurn you not to con­
tradict rue! Small Daughter (between 
her sobs)—Teach, mother, teach.— 
Punch.’
R e la t io n *  B e c a m e  S t r a in e d ,
Mrs. Amhlsh—I often tell my hus­
band I wish he hud more “get up and 
get" about him. Mrs. Jellers—Indeed? 
I've often heard that be gets up and 
guts his own breakfast.—Chicago Trib­
une.
A lazy man Is us useless as a dead 
man aud tukea up more room.—Hub­
bard.
IfyouMust
on account of your health
s aC o ffe e -
W H Y N O T T R Y
THE B E S T  S U B S T IT U T E
OLD GRISTMILL 
WHEAT COFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P leasin g  to th e  taste 
-and you dont tire of it 
Try it and be healthv 
? OLD CRIST MILL-Charlestown,Mai>s.
Orders receive Prompt Delivery. 
Telephone 3d
ROCKLAND. ME
W . J. C O A K LEY
In The CREVI CE
a t  NO. « SCHOOL BTKEKT
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALEIt IN
R.R. and S.S. TICKETS
Mileage Buoks on all railroads Bought, 
B old a u d  K e u te d . 2U
w .  S .  S H O K E Y  .  .
BOOK B IN D ER
Bath, Me.
d. Tlue even after all other rente- L 
1 die* have failed, lit )pc ears ac good! 
' Kl-xab.. OTIp eye*. FUC ** “
TWO PREMIUMS
Morns Cbalr and Anu Rocker 
given with 110 order of Heaps, 
Extract*, bp ice*, Tea, Coflee, 
Cocoa, Toilet Goo»'»sod Htaud* 
ard Orocvrlo. Stud for free 
catalugueof lunUretL of t 1 e 
uiIimu*.
B O M B  h u m *  CO.
Dejit. Y , 17 OakBt.. Auguela.Me
MISS FAITH W. GHEENHALGH
PIANO FORTE 
INSTRUCTION 
87 PARK STREET, ROCKLAND
W E W A N T
C L A M S
W IL L
T A K E  A L L  
YOU
BR IN G  IN 
GOOD P R IC E 8  
PAID
THORNDIKE & HIX
ROCKLAND
B u r m a  C u e to m e .
Two cerPiuoiilcH iu Burma uinrk when 
childhood fltoim and manhood or worn 
an hood begina. Tho boys hnve their 
thighs tattooed nnd the girls their ears 
bored. The boring of a Kiri’s ears is 
commenced with a uoedle, and the 
puncture Is gradually Increased until 
the tip of the finger can be Introduced 
Tbe enlarging process Is tbe one car­
ried out In the Polynesian Islands, 
where n native can carry a good sized 
knife hnuglng In the lobe of bis ear. 
Tbe ugliest mutilation is that of the 
Eskimo, who punches a hole In his 
cheek nnd puts n bone stud into It. The 
Burmese boy suffers great pain from 
the elaborate ornamentation of his legs, 
which are decorated In blue and red 
patterns. ____________
O rgR ii G r in d e r *  In  E n g la n d .
By turning tbe handle of an organ 
the Italian iu England obtains nearly 
eight times ns much per week as he 
can earn lu Italy, more than four times 
as much as tho English farm Inborn 
nnd nearly three times tbe pay of the 
policeman who moves him on when 
requested. Thousands of skilled nr 
tlsans who have served apprenticeship 
us carpenters, painters and joiners get 
only half the organ grinder’s pay, for 
the Italian reckons It a very poor week 
Indeed if be makes less than $15, and 
hs often gets $17.50 to $20 or more.
T h e  A n g lr r  P la h .
The angler fish angles for his prey 
From the upper part of his heud project 
two loug tentacles, with fleshy extrem 
ltles, which wave nbout In the watei 
and attract small fish, that, upprouch 
lug and attempting to seize the sup 
posed bait, ure themselves captured bj 
the angler. Without this device to at 
tract his prey he would probably sturv* 
to death, as he Is heavy aud of com 
paiutively slow motion.
Th* S tu d y  C lub  m et w ith  M rs. I le n -  
tkoii la s t w eek . T h e C lub will m eet 
1th M rs. 1 ticli n ex t W e d n esd ay .
Geo.M . G .a y  of B e lfa s t w a s  in tow n 
S a tu rd a y .
s te r  »vas o bserved  in th e  S uhho tli 
School w ith  a co n c ert a s  fo llow s: M iss 
S nuna G regory , o rg a n is t ;  s in g in g , “ Itc- 
Jolce a n d  be G lad ,"  school; r e a d in g  by 
su p e r in te n d e n t, Mrs. S. F . L u fk in ; r e f l ­
a tio n , “O ur .Savior, H e Is K in g ,"  Kob- 
rt G regory ; re c ita tio n s , “ A n E a s ie r  
Song ." W a lte r  C arre 11, an d  “ O u r L ord  
R isen ’’ E v a  L u fk in  a n d  F u n n le  
M ureh ; sing ing , “ In the T w in k lin g  of 
n E y e” ; n o t a t i o n ,  “ R in g  H a p p y  Hells 
f E a s te r  T im e,” M ay n a rd  L e a c h ; P fe­
ta t io n , “ C h ris t th e  L ord Is H orn ,"  Mll- 
P a c k a rd ;re c i ta t io n  “T h e P r in c e  of 
J f e ."  C h arlie  S tu d le y ; re a d in g , “ E a s t-  
r  M usic,’’ Miss C la ra  F. M cIn to sh ; 
e c ltu tlo n , “C h ris t Ih R ise n ,"  S ad ie  
lw e e tla n d ;re c ila tio n  “ Sing fo r E a s te r ,"  
*heo. S tro n g ; re ad in g , F a s te r  P oem , 
ills . M attie  P a c k a rd ;  sin g in g , “ 1 K now  
h a t M y R edeem er L lv e th " ;  re c ita t io n , 
‘F a s te r  D ay ,"  E rn e s t  H ouse . Tho 
school room  w as d ec o ra te d  w ith  e v e r­
g re en  an d  p a p e r  flow ers.
M rs. A linon  O x ton  of W e st H ockport 
a s  a  g u e s t a t  F red  F . A c h o rn ’s, M on­
day .
Not ev e ry  person  can  b o a s t o f o w n in g  
hen  th a t  lay s  tw o  eg g s tin- s a m e  d ay . 
b u t R a lp h  T ib b e tts  h a s  on e  th a t  lie 
la lm s  did  so one day  the p as t w eek. It 
Is h a rd  to  b e a t G len Cove liens.
u ic J a m e so n  1st, h as  ex c h an g e d  
h o rse s  an d  now  h a s  one th a t  c a n  
3.17*4 easy . It is  re p o rted  th a t  th e  
h a n g e  w as m ad e  in o rd e r  th a t  
Ja m e so n  m ay  ta k e  p a r t  In th e  C am den  
rn c es  Ju ly  4.
G eorge K. J a m e so n  w a s  In S enrsm on i 
M onday w here he p u rc h a se d  a  cow . A 
w ould  no t tow  behind  th e  w a g o n  Ir 
had  to  w alk tw e n ty  m iles th ro u g h  tlv 
m ud a n d  keep  h e r  co m p a n y . G eorg  
sa y s  he does no t like to  rid e  on  foot.
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bougfil
Bears the 
Signature of
H |ii-nl. In >11 n ils
Tlie queer thing ubout the people 
who boast of always speaking their 
minds Is Unit they nearly always have 
sueh disagreeable minds to speak. Did 
you ever bear any one preface a com­
pliment, a commendation or miytblng 
gracious or pleasant by saying, “ 1 al­
ways must speak lay luludV"—Wom­
an's Life.
I ', ,.B it’ll.
Johnnie— WlmI does that notice say 
over there, mother? Mother- 11 says. 
‘‘No dogs admitted." Johnnie—But tin 
dogs can’t read, can they? How are 
they to know?
Affected Whole System—Could Not 
Sleep Nights—Lost Flesh and 
All Run Down — Advised By a 
Friend to Try Cuticura and Now 
Gladly Recommends
CUTICURA REMEDIES 
TO ALL SUFFERERS
"I write you to sav I nm cured of 
cozcinn, and can any that 1 owe it to 
the CuticuriiA Remedies, nnd I ghullv 
recommend them to a ll Buffering with 
a n y  form o f  eczema. For four Icing 
m o n th s  I suffered a g o n y  nnd an itching 
nncLImming feeling which a ffected  my 
whole system, bo  ns I could not steep
nights, and 1 did .not enre to go kito
fjublie, aa I would have no case. I ost flesh and was all run down. I
tried everything 1 could think of nnd 
also everything that was advertised, 
but got no relief, until I was advised
by a friend to try Cuticura, which I 
dal, and can truthfully say 1 gift imme­
diate relief. 1 wolild gladly recom­
mend Cuticura to any one suffering as 
I did with eczema, and can verify my 
statement by members and .also inti­
mate friends of my family. 1 trust 
that this testimonial may lie of sumo 
lienefit to persons suffering with any 
skin diseases.” Chester A. Hailey,
2G0A Highland Avenue, 
Oct. 17, 1905. {Somerville, Muss.
A RVIA N 6K M K N T OP T R A IN *
It. rm -r t  O ctob er  *», w o n
cklsnd s fnV-
5 OO a. m. Sunday* only for Portland,. f(**Bion unn way Mating, except ferry trara- fer Woolwich to Hath.0. I 5 n. m. Week tlxvfl for Path, llrnna wicK, D wiaton, Ilaugor. Portland ami Boston, arming in Ronton at Pi at p. ni 8.20 n. rn. Week day* for Hath, Rnina 
wick, lewiMon, Augiinta. WaterYille, llan gor Portland and Roalon, arriving im
THAI NR AKHtVK:
4 . 5 5  p .  m .  Fn.i 
mm Hn »ror.
8 j 3 5  p .  m .
1 0 ^ 4 5  n .
Portland a 
Rath to W.
Portland, 
i Ronton, Port land,Ijcwintow  
mi Ronton. Portland antfl
lwlch.
GKO. F. KVANH, \  Ire Pirn. A[Ocn. Man 
F. K, ROOT1IRY.O P A T A
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S P R I N C  S C H E D U L E
FO U R  T R IP S  A W E E K
HtC
Sutiird»yn.
For bangor. via way land Inga, Tuendayn. 
Wednesdays, Fridayn and Haturdavn at A..H) a. 
in., or upon arrival of nteamer Iruni Ronton 
Hteainor “ .I. T. Mornc" will leave Tuendaya, 
Fridayn and Sundays at 6.H0 .v in., for hark liar- 
l*or, Sargentvllle, Hedgwlek. peer Inle, Hr.«ok- 
lln. Houtneant Harbor' North* ant Harbor, Heal 
llnrlmrand Rar Harbor 
Steamer • Juliette*' will leave Tuendayn, F ri­
dayn and Hundayn at a m., for North 
Haven, Htonington, North Hrooklln, South lllue  
Hill and Rluo Hill.
For Portland via Trnnnt'n Harbor (tide per­
m itting). l*ort Clyde. Friendship, Round Ponil. 
New Harbor and Root li hay .Tuendayn and Thura • 
at 6 00 a
la way
CURED AT EXPENSE OF 75c.
11 When an infant I had a bad humor 
on my head, for which I was treated 
with Cuticura Soap and Ointment, 
mid now I have a good head of hair 
nnd tho humor is entirely gone. It 
only required ono Ih>x of Ointment 
and ono cake of Soap to effect a euro. 
I ’send this with my permission to
Jublish.” Miss Iza McNaughton,une 13, 1905. Milo, Mo.
Compute Kiternal *ntl Internal Treatment for every 
Ilumor,from limplrt t<» Mcrofuln, from Infanry to Ate, 
foniistliifl ofCullt ura Snap.‘J.V., Ointment, .'■Or., Ibaolv- 
cut, Mir. (In form «.f Chocolate Coated lMU.W. per vial 
of llm, may hr had of all ilnnuM*'". A • Injrlr art often curea 
the moat uUlrt'MliiK cbmm, wIhii all 0 1 . remediea. and 
even the beat phyaielanafail. Poller Drug k  Cht-m. Corp., 
Sole Prop.., iloiton, Maw.
u r  Mailed Free, “ All About the Skin, Scalp, and Hair."
il nnth ,1 -
iyn 6 . m.
For .loncfipnrt and Machlaaport, 
landings, Hnturday* at (100 a. in.
ItKTUKNINO
From Ronton Mundayn, Tumdayn, Thuradaya 
nd F rldayn at ft p. in.
From Rnugor at 11 a. in., via way landlnga, 
Mondays, W*><lMondays, Thurndayn ami Hatur- 
•lava
From Rar Harbor via way lnndlngnat 111 a. in ., 
Mondays. Wcdnesdeya ntni Saturdays.;
From Rluo lllll vIa way lundiiign, at 0 a. m , 
Mondays. Wcdnosdayn and Haturduyn.
From Portland, via wny landings, Wcdnra- 
days nnd Fridays at ti on a. m.
From Mnchlasport .Sundays, Joncspnrt Mon- 
days. At 0 a. m.. via way landings.
All cargo, except live stock, via the steamers 
of tills iom pany, is insuied against tire and 
marine risk.
K. H. HIIKHMAN, Supt.. Rockland. Me.
CALVIN AUSTIN, Pres, and Gen’l Mgr, 
Hoston. Mass.
March 17, 1000.
O n t h e  C o m m o n  H lg l iw a y .
We are learning that a standard of 
social ethics Is not attained by travel­
ing a sequestered pathway, but by 
walking on the thronged nnd common 
road where all must turn out for one 
another, and at least see the size of one 
another’s burdens.—Jane Addams.
H ows Your Hair?
Titus 0 Hills Announce That They 
Have at Last Secured a Cura tor 
Hair Troubles.
Wo beg to announce to the people o f  itock- 
and that we hnve secured tho agency for one of 
the greatest discoveries o f recent years. We 
refer to the prescript Ion of Hir KrasmuH W ilson. 
M. I)., Knglund’s most successful specia list in 
diseases of the scalp, who waa knighted for Ids 
many successes in the treatment of sk in  and 
scalp. Upon the death of Dr. Wilson th is pro­
scription waa secured by American chem ists 
und is now olfored to the public under the name 
of Dr. W ilson's Kngllsh Life to the Hair. This 
preparation will grow bulr on bald heads even 
after all e lse fails. Unlike other bulr propn 
rations It is not sticky or greasy, hut gives u 
live and glossy appearance to tho ha.r. Miss 
Cornelia Btevens, C .Smith Ave., Ronton, Mass. 
has: "Dr. Wilson's Kngllsh lJfo  to the Hair 
grow a magnificent head of hair for me after I 
was told that 1 was becoming hopelessly bald 
My hair now reaches nearly to my w aist aud is 
heavy aud glossy. 1 cannot loo highly recoin 
ud It." If you are growing bald, troubled 
Lb eruptions, uandrufT scalev or any scalp  
trouble try Dr. Wilson's Lifo to the Hair. Al- 
t>ert Chemical Co., Hoston, Mass,, proprietors 
Price ftU cent*. Hold by T itus •£ Hills, 3HU Main 
8t., Rockland. HUH
VIINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROCKLAND, 
IIURKICANK 1HLR. VINALHAYKN. NORTH 
HAVKN, HTONINGTON. 1HLK AU HAUT  
and HWAN’S ISLAND.
S p r i n g  A r r a n g e m e n t
DAILY, bUNDAYft KXCKITKD 
In KITect Monday, April 2nd, lDOtt.
WKKK DAY HKRV1CK 
VINALHAVKN LINK
Hteaiuer Gov. Rodwell leaves Vinalbaven at 
UOa in. and 1.30 p. m. lor Hurricane Isle and 
Rockland. Hktcunino , D  avi M Rockland r n il-  
Wharf, at 0..'N)a. iu. aud 4.00 p. in. foi Hur­
ricane Isle aud Vlnalhavon.
HTONINGTON a n u HWAN'H IHLAND LINK 
Steamer Vinalbaven leaves Hwan'n Island 
tally at ft.4ft a. in. for Isle au Haut | Wednesdaya 
and Haturdaysl, Htonington, North Haven and 
Rockland. Rktiihnino Leaves Rockland at 
1.30 p in. for North Huvun. Htonington, IsUiau 
Hunt. Wednesdays and Saturdays, and Swan’s 
Island.
W. H. WII1TK, Gen'l Mgr.
J . R. FLYK. A gent. Tlllson's Wharf. 
Rockland, Me.. March 26, 11)06.
STATE OF MAINK.
K nox hh.
a Probate Court held at Rocklund iu anil 
for said County o f Knox, on tho 17th dsy  
*f April ,ln the year of C“ “ *' 
nine hundred anil six .
By hIx cntiHOH a fool may be known: 
Anger without cause; speech without 
profit; change without motive: Inquiry 
without an object; putting trust lu a 
stranger, and wanting capacity to dis­
tinguish between friend and foe.
( o n  a id  eru  tar.
X. (an Incorrigible borrower)—Lend 
me u liver, old man. Y. (weakly lend­
ing him £4 lbs.) I’m keeping the other 
shilling to puy for the postage of the 
letters which I shall have to write you 
before I get my money back. X. (cool­
ly)—Keep 5 shillings, then. That will 
give me more time.—London Tit-Bits.
P r id e  o f  A a c o l r y .
“I'm proud of the fact that my 
grandfather used to split ruils," de 
dared Swellsome Ponotbing.
“So!'* said his friend.
“Yes, indeed. If he hadn’t I'd prob 
ably have been splitting wood myself 
instead of blowing lu his mouey.*’-  
Iietrolt Free Press.
Tbe arrows of sarcasm are barbed 
with contempt. It Is the sneer In thi 
satire or ridicule that galls aud wounds 
-W . Gladden.
D im in u t iv e  A s le c a .
The feminine direct descendants of 
the famous Aztecs are tiny creatures, 
exquisitely formed und refined lu fea 
ture. They carry the head with the up­
bearing gruce of tbe full blooded lu 
dlun; their skins are not red. but u 
clear, smooth copper color that shines 
like gold in the sun; their hair is 
coarse und black us ebony, and they 
ure decorated with bright feathers and 
guy oruuments. These women make 
the most wonderful pottery that comes 
to us from Mexico, for they have kept 
the old Aztec forms sud decorstions In 
their srt, and they also weave wonder­
ful baskets aud do exquisite embroid 
wy.
DO YOU G E T  U P
W IT H  A UAME B A C K ?
Kidney T rouble M akes You M iserable.
Almost everyl*ody who reads the news­
papers is sure to know of the wonderful 
cures made by I)r. 
Kilmer’s Swamp- 
Root, tbe greut kid­
n e y ,  liver and blad­
der remedy.
^  It is the great med­
ical triumph of the 
nineteenth century ; 
discovered after years 
of scientific research 
by Dr. Kilmer, the 
eminent kidney and 
lilu.l.ler specialist, anil is wonderfully 
successful iu promptly curias lame luck, 
uric uciil, cutarrli of tire bladder and 
Bright'* Disease, which is the worst 
form of kidney trouble.
Dr Kilmer's Swamp-Root is not rec­
ommended for everything but if you hav
CONUKNHKl) 8TATKMKNT
BOSTON INSURANCE COMPANY
137 MII.K HTKKKT, BOSTON, MASH. 
AHMet*, Dectiiuber 31. lUOft.
Real Estate, * 15,000 00
Mortgage I^tuiiH, 1,132,016 00
rolluterul 1.0HIIH.
Stock* aim! RoikIh,
Cash iu Ofllce uml ltuuk,
Agent*’ Riil*n<'«-H,
Rill* Receivable, 
lu te  rout* Mini Rent*,
All other AmhuIm,
I 000 oo
2,262,601 1)7 
UXI,(I6H 82 
280,497 72 
•10,196 06
Admitted Anneth, f4,4(
LlMldUtlo*, December 31, 100ft.
Net Unpaid Lo**e*, 
Uneurued I'remiumH,
Ail other LiAhllitle*,
('kmIi UApItal,
Kurplui* over all LlAblUticN,
•V37,ftlft 06 
1,021,812 ” 
40,470 36 
1,000 000 00
1 liANC'lH CUBRJA CO. Agent*. 
30-32-34 Rockland. Main
ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
OF LONDON. ENGLAND  
Afluet*, Dec. 31, 1006.
Stot kh and liondx.
( uah in Office and Rank, 
Agent*' Balance*, 
lnD-H'ht and ICeuU,
All other A*»eU,
•  1,864,40ft 
114,273 07 
284,847 86 
16,481 60 
26,412 06
AdrnitUsd A**etM, •2,200,100 20
l.iahilitie*, Dec. 31, 1006.
• 00.001 (juNet Unpaid Loane*. 
Uiiearned Piemluiua,
All oilier Llabilitle*, 
DeiMiMil CapiUl.
Surplus over all Llabililie*,
L>rd • ) thouHuntl
der to be puhllHlieil three weekn NuectmH- 
ively In The Courier-Gazette, a newHpuner pub­
lished a t Rockland in Maid County, that they  
may appear at a Probate Court to he held at 
Rockland, iu and for Haid County, on the 16th 
day of May, A. I). 1006, at nine o'clock  
In the forenoon and Hhow cause. If any they 
have, why the prayer of the petitioner nhoultL 
not he grunted.
CHARI.KS K. MIIXKK, Judge of Probate.
A true copy.—A tte s t:
32 34-36 t ’LARKNCK D. PAYHON. Reg lite r .
STATE OF MAINK.
Knox hh.
Al a Probate Court held at Rockland in anil 
for Raid County o f Knox, ou tbe 17lhday of 
April, iu the year of our laird one tbou- 
Haiid nine hundred aud nix.
ertain liiHtriiment, pnr|Hirting to he tiro 
lant will aud testam ent of Amanda M. Falciua, 
late of Rockland, lu said County, having been 
presented for proliate:
Order to lie published three week* success­
ively in The Courier-Oazetu* a nowHpapcr 
puhlished a t Rocklaml In said County, that 
they may upi>ear at a Probate Court to  Im? 
held ut Rockland, in and for said County, 
on tbe 16th day u t  May, A. D. 1906, at 
nine o ’clock lu tlie forenoon, and show cause. 
If any they have, why the prayer of the p e ti­
tioner should not be granted.
( IIARI.KH K. MII.I.KIt, Judge of Prolmto 
A tm e Copy.—A ttest:
32-34-36 CLAKKNCK D. PAYHON. IteglMter.
STATE OF MAINK.
To the Honorable, the Judge of the Probate 
Court iu aud lor tbe Couuty of Knox. •  
Itespectlully lopn-Hfiil* Ellen It. Ila ll, ol 
Rockland, guaro lau of Charles N. Sleeper, lu- 
sane ward ol said Rockland :
That said ward Is the owner of certain real 
etttalc. situated In Hocklaud lusalu  Couuty, uud 
desci ibed a* follows, viz .
Reg inning .on * tbe southwest line of Warren 
s tiee t, so called, at Jeremiah Sleeper. Jr.'s 
southeast corner : thence ruuuing by sabi War 
reu street south 36 degrees east eighty feet Ut 
W .o . Thomas lot; thence by salu Thoiuai lot 
Miiith 66 degrees west uiuety N et to the Ku*-* g u£uowlion Hue northi Hue: thence by sa ____
36 degrees west eighty feet to Jeremiah Hle«q»er 
» Hue ; theuee by H ‘ * “
(y feet to Die
said line uorih 66d egiees  
oust uiuet  h is t  hounds.
Being the homestead lot of KoImjccu Sleeper.
late of said Rockland, autl the same lot of I 
conveyed to Die said Charles N Sleeper uy Irv 
lug Sleeper aim Ellen It. Hall, by their quit 
claim deed dated Apnl 16, IKis., aud recorded in 
the Knox Registry of Deeds, Yol, HU, Page 61U.
802.604 66 
•2,200,160 20Total l.iahilitie* aud Surplus,
T E. SIMONTON, A ytm t,
8-30-32 Ro c k l a n d , m a i n e
STATE OF MAINE
Al a Probate Court held at Rockland iu aud 
foi said Couuty of Knox, ou the 17th day of
kiiV iiev'"fiver or b liu ld er  tr o u b le  i t  w il l  l ie  I April In th .  your u t  our L m l K in n ey , nvfci « * nine hundred aud six.
fo u n d  jubt th e  rem edy  y o u  need . I t hub 
b ee n  te s te d  in  so m any  w ays, in  h osp ita l 
w ork  a n d  in  p riv a te  p ractice*  an d  hus 
p ro v e d  t>o successfu l in  e v e ry  ca se  th a t  a 
spec ia l a r ra n g e m e n t h a s  been  m ode by 
w h ich  a ll re ad ers  of th is  p a p e r , w ho have 
n o t a lre a d y  tr ie d  i t , m ay  h av e a  sam ple 
b o tt le  s e n t free  by  m ail, a lso  a book  te ll- 
iu g  inu re  a b o u t S w am p -R o o t, a n d  how  to  
fiiu lo u t if you  have  k id n e y  o r  b la d d e r  tro u ­
b le. W hen  w ritin g  m en tio n  re a d in g  th is  
g e n e ro u s  offer in  th is  p ap e r an d  sen d  your 
a d d re ss  to  D r. K ilm er 
C o., B in g h a m to n ,
N. Y. The regular 
fifty-cent and oue- 
dollar size IxAtles are 
sold by all gootl druggists. Don’t mak
py o f Uii#
cessively In ThsCourier-Gazette, a newspaper 
published at Rockland In said Couuty. that 
they may appear a l a Probate Court Lobe held  
at Rockland, iu and for said County, on the 
16tli day o f May. A. D. 19U6. ut nine 
o'clock in tbe toreuoou. and show cause, if any 
they have, why the p iajer of tbe petitioner
ev e ry  b o ttle .
riir ___ _______  _____________ _ * ill and
. i » . tlit- n u iiie  te*iam cnt of Josiah Tolm au.lale of Rocklanda n y  m ista k e , b u t re in c u ib e r  t u e  *j*u**’ in ggig County, deceased, ha\ lug presented his 
S w am p-R oo t, D r. K ilm e r’s S w am p-R oo t. ^iVs,mi account of adm inistration of tbe estate  
an d  th e  ad d ress . B in g h a m to n , N . Y-, ou of said deceased for allowance, m iu  t i c  a u u r e w , | ordered. That uatlce tb c iio f be given , ono* a
wei-k, lor Unee weeks nucceasively in Tbe 
Courier-Gazelle, printed in Rockland, in said  
County, that ail person* interested may atten<i 
I at a 1‘iobate Court to be held a l Rockland, 
ou tbe I6tb day of Slay next, and show 
! cause, if any they have, why the said account 
. should not be allowed.
CHARLES E . M ILLER. Judge.
A true copy.—A ttest:
i 32-34 3c (/LAKKNCE D. PA YbON. Register
f mm»* Cough syrup Tastes tiood. (JI Bj itime. Sold by drustfbOs
K’ N i l ' I b W :
l   t
and ny Caiohne KuowRon, by Iter q u itc la im  
deed dated May 22, 1S66, ami reiordud lu the 
Knox Registry of Deeds, Vol.68, Page 16.
That there Uf not miiti1 ■ i' at i • rst uai r» u u i t«» 
pay the lialauce due said guardiau, as shown by 
an a count allowed ou Match 20, 1606, and to 
pay tlie expenses of ad min is nation  ou the e s ­
tate ol the said ward.
That It would l»e for the benefit of said ward 
(bat said real estate should be sold for saui 
pur lo ses.
W herefore your petitioner prays that she may 
lie licensed to *ell and convey said real estate* 
at private sale for the purpose aforesaid.
Dated this sixth  day of April, A .,D . tone.
K U .......................i.KN It  M ALL
seventeenth day ol April, 160c.
on  the petition aforesaid, Ordered, That uo- 
tice be given, by publishing a copy of said pe 
litiou , with this order thereon, once a week tor 
three weeks successively, prior to the third 
Tuesday of May next, lu The Courier 
G aze lle ,I  newspaper printed in Itocklaud, that
uy, why the pray* 
L be grunted.
7 HAKI.Kh K.
u. a
ol said yieliuoi 
411.1.E d , Judge.
32-34-36 (
KNOX COUNTY, 
at Rockland on 
1906.
Nellie L. Clough, E xecutrix of the last will 
aud testam ent of Fidelia M Harrows laie of
> o l tbe estate o f said deceased lor xllo
H ie
azelle . printed in Rockland in s* o .  
Couuty, tbat all persons in tore* u d  may a tte st, 
a l a ProbateCourt to be* held at Rockland,ou lb- 
I’-ib day ol May next, and sbow cau»e. it 
ny tbey n a to , why tbe said accou st should not
be allowed.
t i l  Ah. h  MILLER, Judge 
. ttest
LAUFNCE D. PA YSON. R egou
The C o u rie r-G a z e tte  goe« In to  
a larger number ol fainllbi in Knox 
couiiXy than any other yaper pubhabccL
/
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appreciate style and elegance  
in clothing
Our $10, $12, $14 and $16  
S U IT S  arc brimful o f  it 
T heie is always that inde­
finable som ething stick in g  out 
all over every garment that 
com es irom here
t y  We are chewing a nice line 
of OXFORDS lor Men, In Gun 
Metal, Box Call, Patent Leathore, 
for 11,50, *2.00, $2.50. $3.00, 
$3.50 and $4.00
v is it in g  a t  3. G. M ac A lm a n 's  h a s  r e ­
tu rn e d  to  h e r  hom e In U nion.
C a p t. an d  M m. A lto n  B. C h ad w ick  
B u rn t  Is lan d  h av e  been  v is itin g  111 tow n 
th is  w eek .
T he ,B ow dO tn O lee, M andolin  and 
G u i ta r  C lub  will g ive a  concert In 
W a tts  h a ll T u e sd a y  ev e n in g . A pril 24. 
follow ed by  a  dance .
SOUTH THOMASTON
M iss M inn ie  B a r t le t t  Is te a c h in g  | 
school In Q ienraor*.
M iss B u c re tla  C oom bs h a s  re tu rn e d  
fro m  B oston , w here  sh e  h a s  been  sp en d ­
in g  th e  p a s t w eek 
T h e  O ra n g e  hall Is b e ing  p a in te d  
M rs. A. T. C lifford. M iss N ellie  C lif­
fo rd  an d  M iss J e n n ie  Snow  h av e  re ­
tu rn e d  from  a  v isit w ith  fr ie n d s  In 
tn th rn p .
M rs. Ju lia  A llen, w ho sp en t th e  p a s t 
in te r  In R ock land , h a s  re tu r n e d  hom e. 
A n u m b e r of m em b ers  o f F o r-g e t-m e -  
no t C h a p te r . O. E . S.. o f th is  p lace  v is ­
ited  G race  C h ap te r . O. E . S., In T hom - 
a s to n , la s t week.
F re d  O llch re st Is sh in g lin g  h is  house. 
D ean  K a llnch  of S t. G eorge h a s  been  
th e  g u es t o f M rs. J,-sse S le ep e r re c e n t-
M rs. C h arle s  S leeper a n d  ch ild re n , 
ho h av e  been  v is itin g  h e r  p a re n t*  In 
M aiden, M ass., re tu rn e d  hom e las t
ek.
L eroy  A llen an d  fa m ily  a r e  o cc u p y in g  
he H o race  A llen  house.
B .  L .  S E G A L
OPP. W. O. HKWKTT A  CO.
THOnASTON
Ir e n e  Cousin*, who h a s  been  sp en d in g  
tw o  w eek s a t  home*, le f t T h u rsd a y  
^m orning fo r N orton  to  re su m e  h e r  s tu d ­
i e s  a t  \V h 2a t 0n  S em in ary .
C ap t. W a lte r  B. W illey  h a s  re tu rn e d  
-haine from  N o rfo lk  V a .f w here he h a s  
been  on  business.
E lla  an d  E liza  W illey  re tu rn e d  to 
N o rto n . M ass., T h u rsd a y , w here  th ey  
a t te n d  W h e a to n  S em in ary .
M rs. C lifford B ra d fo rd  of F rie n d sh ip  
is  v is itin g  M rs. C. H. W e b s te r, G reen  
s t re e t .
C ap t. an d  M rs. E . C. C olley h av e  gone 
to  B oston  fo r  a  few w eeks v is it w ith  
re la tiv e s .
C. H . a n d  E. P . W a sh b u rn , w ho h av e  
b ee n  a t  hom e fo r a  few  d ay s , le ft W ed­
n esd a y  fo r  N orfo lk , V a.
W m th ro p  B row n, w ho h as  been 
l t in g  a t  F . H . J o rd a n ’s, re tu rn e d  to  his 
h o m e In P u n g o r T h u rsd a y
E lv a  Law : y h as  m oved in to  tliet house 
o n  G reen  s tre e t  ow ned by M rs. C. H  
W e b ste r.
R . W . W a lsh  w e n t to  B an g o r T h u rs ­
d a y  fo r  tw o days. D u rin g  h is absonci 
F ia n k  B ev erag e  had  c h a rg e  of th e  ex ­
p re s s  office.
F ra n k  V. T h o m as h a s  re tu rn e d  to  A u­
b u rn  a f te r  sp en d in g  a  few d ay s  
h o m e.
M rs. H. R . L innell e n te r ta in e d  the 
B a p tis t  S -w in g  C ircle a t  h e r  hom e on 
A lain  s tre e t  W ednesday  a f te rn o o n  and  
e v e n in g . T h e ie  w as a la rg e  n u m b e r in 
a t te n d a n c e . S u p p er w a s  served  a t  th e  
u s u a l  tim e.
Milt it d W illiam son  of S pruce  H e ad  is 
v is it in g  a t K a le  B ro w n ’s  on W a d sw o rth  
s t r e e t .
T w e lv e  in**inbers of A rcan a  Lodge K. 
o f  P . a tte n d e d  th e  m ee tin g  in  D am aris- 
o o t ta ,  T u esd a y  even ing
M onday  n ig h t J a m e s  N ew com b, a  life 
p riso n e r , tried  to  com m it su ic ide  
c u t t in g  h is th ro a t  an d  s ta b b in g  h im se lf 
i n  th e  th ig h . A lth o u g h  th e  w ou n d s w ere 
s e v e re  th ey  a re  not fa ta l . M r. N ew com b 
i s  65 y e a rs  of ag e  an d  lias  been  con 
lin ed  in  th* p rison  fo r o v er tw en ty  
y e a rs . H e w as co nv ic ted  of s e t t in g  fire 
to  a  b u ild in g  in C arm el a t  n ig h t, Aug 
22, 1885, an d  w as g iv en  a  life sen tence.
M a rg a re t  R id e r h a s  secu red  a position  
a s  s te n o g ra p h e r in th e  law  office 
F r a n k  In g ra h a m . R ockland .
F a n n ie  .Shaw w ho h as  been  s tu d y in g  
m ifs ic  in B oston  fo r  sev e ra l m o n th s ,h a s  
r e tu r n e d  hom e.
A t th e  C o n g reg a tio n a l ch u rc h  n ex t 
S u n d ay  will be o bserved  a s  E a s te r  w 
^special m usic bo th  m o rn in g  a n d  ev 
in g . T h e  ch o ru s  will be a ss is ted  
th e  B o n tu lt o rc h e s tra  an d  o th e r  well- 
k n o w n  in s tru m e n ta l  an d  vocal a r tis ts . 
'T h e  ev e n in g  serv ice  w h ich  will be larg  
ly  m u sica l will be held a t th e  e a rly  v es  
p e r  h o u r 5.45. T h e re d eco ra ted  a u d lto  
r iu m  will be occupied an d  th e  E a s te r  
o ffe r in g  beg u n  la s t  S unday ' w ill be 
iin u o d . T h e p a s to r  will sp ea k  in  th e  
m o rn in g  u p o n  ‘T h e  F ir s t  L o rd ’s D ay 
•Follow ing the  first E a s te r .”
L ocal te a c h e rs  a r e  looking fo rw ard  
xh e  K n o x  C o u n ty  te a c h e rs ’ c o n v e n tio n  
w h ic h  will be held in  C am den  n ex t F ri 
clay. A n u n u su a lly  fine p ro g ra m  h as  
b e e n  p re p a :
A. D. D av is  of T e n a n t’s H a rb o r  w 
I n  tow n on b u s in ess  T uesday .
M rs V. D K im b all, w ho lias 
v i s i t in g  in  tow n  se v e ra l m o n th s, re ­
tu rn e d  to  hei h om e in E v e re tt ,  M ass., 
W e d n esd ay .
P ro g ra m  ut C o n g re g a tio n a l c h u rch  
TlxAuaH ion nex t S u n d a y  by C o n g re g a ­
tio n a l  C horus, M rs. L il ia n  S p rag u e  
C o p p in g , d ir -1 to r ; M iss E lla  S am pson , 
o rg a n is t ,  ass is ted  by B o n tu lt  o rc h e s tra , 
in c lu d in g  M r S c h a rb a u  an d  M iss H a ­
v e n e r ;  and  M iss F lo ren ce  L. S to v e r, so ­
p ra n o  so lo ist. M r. C la re n ce  P en d le to n . 
4»aritone. (f irs t a p p e a ra n c e  a s  so lo ist 
a in c e  re tu rn  from  B oston  la s t  w eek) 
a n d  M r F re d  Jo n es , b a r ito n e . M rs. 
C o p p in g  an d  M r C ush ing  will s ing  so ­
lo  p a r ts ,  an d  M iss B u rto n , M rs. C ross, 
M r. G a rd in e r  a n d  M r. W ilson , in c id e n t­
a l  solos.
UllltMMi Kk sv k  t .  .
ui* All imam "—*‘Mal>*t M ater,” It oka mi
Orchewtia
“ U»y of Wonder, liay of Gladne»i
STONINOTON.
c .  U R uns Is m ak ltu t a r ran sro m e n ts  
fo r a  g ra n d  m usica l fe s tiv a l on Me 
m orla l D ay, to  b e  k n o w n  a s  th e  H an  
cock C o u n ty  M usical F e s tiv a l. I t  wll 
De the firs t a t t e m p t  of th e  k in d  ev e r 
u n d e r ta k e n  In th is  co u n ty . T h e  ta le n t 
ill c o n sis t of a ll firs t-c la s s  p ro fess io n a l 
ople an d  of a  h ig h  s ta n d a r d .  T he 
fe s tiv a l w ill be s im ila r  to  th e  R an g o r 
an d  P o rtla n d  fe s tiv a ls  on ly  on a  sm all 
sca le  an d  sh o u ld  th o ro u g h ly  a ro u se  
th e  e n th u s ia sm  o f e v e ry  m u s ic a lly  in ­
c lined  perso n  In th e  c o u n ty . T h e  ad- 
e r tis in g  w ill be u n iq u e  a n d  th o ro u g h  
M iss V lnal an d  M iss L an e , v o ca lis ts , 
a n d  M iss R ob inson , p ia n is t , h av e  at 
a d y  been  engaged .
T h e re  w ill b e  a  g ra n d  s h ir t  w a is t  ball 
In th e  o p e ra  ho u se  T u e sd a y  even ing . 
M ay 1. T h e lad y  w e a rin g  th e  fa n c ies t 
s h ir t  w a is t  w ill re c - lv s  a  d o lla r  a n d  the 
second b est 50 ce n ts . A le x a n d e r 's  o r­
c h e s tra  of C am d en  w ill fu rn is h  m usic
EAST UNION
M iss A ddle L o th ro p  Is ho m e from  
W a lth a m , M ass., fo r  a  sh o r t  s ta y .
M rs. A. W. P a y so n  a n d  M rs. R. R o b ­
b ins  v is ited  fr ie n d s  In R o ck lu n d  re ­
ce n tly .
U. S. W tn .u p a w  h a s  gone to  R ock lan d  
h ere  he h a s  e m p lo y m en t w ith  W . H 
G lover Co.
M iss A lice H e n d erso n  of U n ion  w as 
he g u e s t o f M iss G ludys F u lle r  
cen tly .
E lm er T o u n g  h a s  g one to  M assa ch u ­
se tts . w h ere  h -  h a s  em p lo y m en t.
>. L. G ould w as In R o ck lan d  recen t
ly.
NORTH WARREN
E llio t W a sh b u rn  o f N o r th  W a ldoboro  
an d  uncle , L ero y  L erm ond . o f H ig h lan d  
ere a t  A nson S te tso n ’s F rid a y .
C h arle s  B en n er , w ho h a s  been qu it' 
s ick  w ith  a  th ro a t  tro u b le , is im prov ing  
W ord  h a s  been  received  h ere  from  
Low ell. M ass., o f  th e  b ir th  M arch  29 of 
a  son , E llio t W a lte r , to  Mr. an d  M rs 
G eorge E. B en n er, fo rm e rly  of th is  
Diace.
M rs. D avid  P o s t sp e n t S a tu rd a y  an d  
S u n d ay  w ith  h e r  d a u g h te r . M rs. L id a  
P o s t, in*C am den.
CAIiOEN
M rs. J . O. L ull t e r  Ju n g  of N ew  Y ork  Is 
the g u e s t o f h e r  m o th er, M rs. L y d ia  
D u n h a m , G ro v e s tre e t .
Mrs. Jo h n  C. Jo h n so n  «f B e a r  Is lan d  
h as  been  v is it in g  fr ie n d s  in tow n.
A m on B ro w n  re lu m e d  F rid a y  to  h is 
s tu d ie s  a t  th e  I’ . l t  M., a f te r  a  sh o rt 
v ac a tio n  in  tow n .
M iss A lta  S ta n w o o d  lias  gone to 
S pringfield , M ass, fo r  a  sh o rt v is it.
T he C o n g re g a tio n a l lad les ’ c irc le  will 
meet n e x t W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  
Mrs. C h a rle s  W ilso n , C h e s tn u t s tre e t .
I. S. B ro o k s h a s  gone to  B oston  on  a 
sh o rt b u s in ess  tr ip .
T here w ill be a ba ll g am e  a t  th e  t r o t ­
t in g  p a rk  th is  S a tu rd a y  betw een  
ine H ig h  school an d  C am d en  
G am e ca lled  a t  3 o ’clock.
S easide  C h a p te r , O. E. S., w ill e n te r ­
ta in  F o rg e t-m e -n o t C h a p te r  of S ou th  
T h o m asto n  an d  G ra c e  C h a p te r  
T ho m n sto n  n ex t M onday. S u p p e r w ill 
be serv ed  a t  6 o’c lock  a n d  th e  g e n tle ­
m en w ill have  e n tire  c h a rg e  o f  th e  a r ­
ra n g e m e n ts . so lic itin g , s e rv in g  an d  
d ish w a sh in g
M iss I la  M ay B row n  is v is it in g  
fr ie n d s  on B ear Is lan d .
S ey m o u r’s  h igh  c la ss  m ov ing  p ic tu re s  
will be th e  a t t r a c t io n  a t  th e  oDera 
h ouse  M onday  an d  T u esd a y , A pril 
4. E v e ry th in g  is  new  an d  u D -to -d a te  
tid a  la rg e  v a r ie ty  of new  s u b je c ts  w ill 
bo show n .
M iss B ern ice  S tanw ood  h a s  gone 
In d ia n  O rch ard . M ass, fo r  a  v is it v 
h e r  s is te r .
C. O. M o ntgom ery  is h a v in g  a  g a ra g e  
b u ilt, in  p re p a ra tio n  fo r h is  n ew  a u to  
m obile , w h ich  will p ro b a b ly  a r r iv e  It 
to w n  M ay 1.
M iss S ad ie E a s to n  is  a s s is t in g  in G 
. T a lb o t’s  office d u r in g  M iss S ta n -  
w ood’s  absence.
E. E. B oyn ton  h a s  re tu rn e d  from  
ra l w e ek s’ s ta y  in  B oston .
"T h e  Ir ish  P a w n b ro k e rs ,”  one of th e  
m o st p o p u la r  o f th e  c u r re n t  fa rc e s  w ill 
be p re sen ted  A pril 30 a t  th e  C am d en  
o p era  house. T h e  co m p a n y  th is  seaso n  
is n fe e tin g  w ith  its  u su a l  su cc ess  
Ju d g in g  fro m  n e w sp a p e r re p o r ts , h a v e  
th e  b e s t  co m p a n y  ev e r seen  In th is  popu 
la r  sk it. M a n a g e r H u n t s a y s  se v e ra l 
m a n a g e rs  h av e  w r it te n  h im  th a t  “ T he 
P a w n b ro k e rs ” th is  season  is b e t te r  th a n  
la s t, w h ich  is sa y in g  a g re a t  deal 
A t a  h e a r in g  held  b efo re  J u d g e  M iller 
T h u rs d a y  m o rn in g . F ra n k  D a y , w ho  it 
Js a lleg e d  on M onday  n ig h t, s ta b b e d  
A lonzo  B u ck e t, w as p lac ed  u n d e r  $1,000 
bon d s fo r  a  second  a p p e a ra n c e  b e fo re  
Ju d g e  M iller n ex t T u e sd a y  m o rn in g  a t  
10 o ’clock. T h u rs d a y ’s h e a r in g  w as no t 
held  on a c o o u n t o f th e  illn e ss  o f  Mr. 
B u ck e t, w ho  w as u n a b le  to  a p p e a r.
W h ile  m ore  th a n  17.000 p e rso n s  w e re  
le a v in g  th e  A m eric an  b ase b a ll g ro u n d  
in  B oston  T u esd a y , a  c a b  h o rs“ becam e 
f r ig h te n e d  a t  a n  a u to m o b ile  an d  
h e a d lo n g  in to  th e  m ost d e n se  p o rtio n  of 
th e  crow d , c a u s in g  a p a n ic  in w h ich  
se v e ra l p e rso n s  w ere  s l ig h tly  in ju red  
C h a rle s  T. G a lla g h er, a  p ro m in e n t Bos 
to n  law y e r, w h o  is a  w ell k n o w n  sum  
m er v is ito r  in  C am den , w a s  am o n g  
th o se  knocked  dow n an d  b ru ised .
T h e  K nox  c o u n ty  te a c h e rs ' conven  
tlo n  w ill be held h e re  n e x t F r id a v  
S ev era l d is tin g u ish ed  s p e a k e rs  w ill be 
p re se n t an d  a  v e ry  fine co n v e n tio n  
looked for.
I f  the Baby la C u ttin g  T eeth
Re sure and use that old and well-tried rente 
dy. Mas. Winslow’s Soothing Sybup, foi 
children teething. It soothes the child softens 
the gums, allays all pain, cures wind colic and 
is the best remedy for diarrhoea. Twenty-Arc 
cent* a bottle.
O A S T O R I A .
Be*™ tl« TtiB Kind You Hava Always Bought
R e a l  E s t a t e  B a r g a i n s !
Don’t Pay Rent any Longer— Own your Home
Read Carefnlly the LIST OF BARGAINS we are now offering
nice 8 room house known as the ' Here is a snap :
«  A Gay house in Thomaatou; tiue location; ftUOO buys a tine 3 acre pla
w h ite  house, ell and stable; all blinded: in nice nice set of buildings, 
repairs; la’-K*-* lot, would cost S2.<XW to build. 7 »n Ani.
a t Glemnere. 
tainted and blinded 
bouse, all fi ished: near the shore 
ould make a tiue poultry farm or a summer 
Also a floe placeon corner of Pine an<l Gleason katae; would coat * J,oou to build the bullet.,*, 
streets. Thomaston. 2 story house, ell and
[tainted and bliuded, in j g i,n o o  buys a nice 10 acre farm near Rockstable; all attached. (M  
good repair; will be sold cheap.
FAINI1HG SPELL?,
CAUSED BY WEAK CONDITION OF 
THE BLOOD.
Cured By Dr. Williams* Pink Pills, the 
Remedy Which Actually Makes New
Blood.
Im p o v erish e d  blood Is th e  c a u se  of 
m an y  tro u b le s  th a t  a r e  n o t recogn ized  
a r is in g  f io m  it. Im p o v e r ish m e n t of 
th e  blood m ay  o r ig in a te  fro m  o v er­
s tu d y , lack  of ex erc ise , a n x ie ty  o r  w or- 
it m ay  follow  a n  a c u te  d isease  
su ch  a s  fev er, o r  even  re s u lt  fro m  a 
cold. P h y s ic ia n s  te rm s  Im po v erish ed  
blood “a n a  m ia ,” w h ich  Is a  Gre-. k  w ord 
m ea n in g  " to o  l i tt le  b lo o d .”
A nnein la m a k e s  th e  patlcY it s h o r t  of 
b re a th  so th a t  th e re  is  o f te n  a sen se  of 
su ffocation , so m e tim e s  th e re  is a  cough 
a n d  th e  su ffe re r  see m s to  be g o ing  Into 
o n su m p tlo n . a t  o th e rs  th e re  Is a  m u r­
m u r o f th e  h e a r t  a n d  h e a r t  d ise a se  is 
feared . In  th e  fo llo w in g  c a se  sev e re  
fa in tin g  sp ells  w ere  a n  u !a rm in g  sy m p ­
tom  re su ltin g  fro m  " to o  l i tt le  b lood .” 
Mrs. G eorge F o r re s te r ,  o f 7 C u rtis  
s tre e t. W a te rto w n , N . Y., s a y s :  "Som e 
tim e ag o  I took  a  h ea v y  co ld  a n d  It le ft 
ne in a  very  w e a k  co n d itio n . I becam e 
o rse a n d  w orse  u n t i l  fin a lly  I had  
an a em ia . I lo st flesh  a n d  a p p e tite , had  
no color a n d  w a s  s u b je c t  to  fa in tin g  
pells. S o m etim es th e y  w ould a t ta c k  
m e su d d en ly  a n d  I w o u ld  fa ll to  the 
Hoot w ith  h a rd ly  a n y  w a rn in g .
I had  one o f o u r  b e s t  p h y s ic ia n s , b u t  
a f te r  he had  been  a t te n d in g  m e a b o u t 
m on th  w ith o u t a n y  im p ro v e m e n t In 
m y co n d itio n , I dec ided  to  see w h a t Dr, 
W illiam s’ F in k  P ills  w ould do  fo r  me.
"T h e  p ills w ere  w ell k n o w n  to  me for, 
a b o u t tw o y e a rs  b efo re , m e m b e rs  of m y 
fa m ily  had  ta k e n  th e m  w ith  th e  best 
re su lts . I soon  fo u n d  t h a t  th e  Dills 
w ere  ju s t  w h a t I n ee d ed  fo r  I soon b e ­
g an  to  n o tice  a n  Im p ro v e m en t. A f te r  I 
had  ta k e n  th e m  a  w h ile  lo n g e r I 
e n tire ly  cu red , a n d  w e a ll believe In Dr. 
W illiam s’ P in k  P il ls  a n d  recom m end  
them  h ig h ly .”
D r. W illia m s’ P in k  P il ls  cu red  M rs. 
F o rre s te r  b ec au se  th e y  a c tu a lly  m ak e  
new  blood. T h e y  do  t h a t  one th in g  an d  
th e y  do it well. Im p o v e r ish e d  blood Is 
flclen t in  red  c o rp u sc les , l i tt le  bodies 
in  th e  blood on ly  to  be seen  th ro u g h  the 
m icroscope, w h ich  c a r r y  n o u rish m e n t to 
a ll p a r ts  o f th e  body . D r. W illiam s 
in k  P ills  in c re a se  thc%n u m b e r of these  
red co rp u sc les  a n d  in  th is  w a y  sen d  
h e a lth  a n d  s t r e n g th  to  ev e ry  tissu e  
M edical a u th o r i t ie s  a r e  ag re e d  th a t  th e  
h e a lth  of th e  n e rv o u s  s y s te m  depends 
d ire c tly  u n o n  th e  red  co rp u sc les  in  th e  
blood an d  in  th is  w a y  D r. W illiam s ' 
P in k  P ill3  h a v e  c u re d  m a n y  n erv o u s  
d iso rd ers  a s  w ell a s  blood  d isease s  th a t  
h av e  no t y ielded  to  o rd in a r y  tre a tm e n t 
All d ru g g is ts  sell D r. W illia m s’ P in k  
P ills  o r  th e y  w ill be s e n t  b y  m all, po st 
paid , on re ce ip t o f  p rice , 50 c e n ts  p e r 
box. six  boxes fo r  $2.50, b y  th e  D r. W ll 
H ants M edicine Co., S ch e n e c ta d y , N
VINALHAVEN
M rs. A. U. P a t te r s o n  an d  d a u g h te r  I 
E liz a  an d  Mrs. W ln th ro p  C o n a n t left | 
th is  w eek  fo r B oston .
Mr. a n d  M rs. B . L . L an e  re tu rn e d  | 
W e d n e sd a y  fro m  a  t r ip  to  W a sh in g to n , | 
a n d  B a ltim o re .
E. B. HASTINGS & CO.
A  B e a r s k i n  S t o c k in g  S t o r y
M rs. G eorge C oom bs e n te r ta in e d  th e  I (fow* P e te r  P e te rs  w a s  a b o y , a n d  te n  I A nd  h id d e n  th e re  d id  P e te r  soe th e  
N e ighborhood  S o cia l C lub  a t  h e r  hom e y e a rs  o ld  w as  h e , j R ed  M en co m e in  s i g h t :
T u esd a y  ev en in g . | A nd w e ll lie loved  to  ro a m  th e  w oods j H e sa w  th e m  ato p  in  m id d e n  te a r , th e n
R o b ert P a c k a rd ,  E d w a rd  D av is, G uy  I th e  w o o d lan d  s ig h ts  to  see.
ilbby an d  I. C. C ro ss  o f R o ck lan d  h av e  o n e fine d a y  he s ta r te d  o u t  d re s se d  
a t  w ork  re p la c in g  te lep h o n e poles u p  in  c o rd u ro y s
a n d  re p a ir in g  th e  lines in  to w n  th is  A nd  B e a rs k in  S to c k in g s —s to u tly  m a d e  
w eek. _ t h e  b e s t fo r g i r l s  a n d  boya.
M rs. Q u in t h a s  m oved In to  room s a t  
W m . J a m e s o n ’s . . . .M r .  S ta n sfle ld  h a s  A t noon  h e  s a t  h im  d o w n  to  r e s t  be 
m oved In to  a te n e m e n t In M rs. M ary  n e a th  a s h a d in g  ro c k , . . .
H o p k in s ’ h o u s e ___R eu b en  D y e r h a s  | W h e n  s u d d e n ly  n n  a r ro w  s t ru c k  h is
M oved In to  th e  te n e m e n t re c e n tly  v a -
a te d  by  J a n u s  G r a n t___M r. D onahue
h a s  p u rc h a se d  th e  A m es ho u se  on S ta r  
s t r e e t  w h ich  he w ill soon  occupy.
M r. a n d  M rs. J . A. D av is a re  g o ing  to 
A u g u sta , w h e re  th ey  will h a v e  em p lo y ­
m e n t a t  th e  c i ty  fa rm , now  u n d e r  th e  #
su p erv is io n  o f C h a rle s  G riffith , fo rm e rly  I g a ,d  h‘™ V J,e n "  •T T Y t"  o n ce  a  ro a r  h e
ofJ i 1,S, p ,a c e '. r . * h e a rd  J u s t  o u t  a h e a d  : —T h e  fu n e ra l o f E llin g to n  A n y  w a s  T h0 In d U n 8  W6r0 ,-lose b e h in d , b u t
ROCKPORT
leg  w ith  fe a rfu l sh o c k  :
H is  B e a rs k in  S to c k in g  w as so  s t ro n g  
th e  a r ro w  tu r n e d  a s id e —
B u t I n d ia n s  w e re  o n  h is  t r a i l  ! S a id  
P e te r , “ I m u s t  h id e ."
T h e n  a s  ho ra n , “  w ith  B e a r s k in s  o n  I 
fe a r no  s a v a g e  re d  ! ”
s i le n t  P e te r  s to o d
| U n t i l  a  m o s t e n o r m o u s  B e a r ca m e  
c r a s h in g  th ro u g h  th e  w ood !
I'T l.is  t im e  I ’m  l o s t ! ”  cr ie d  P e te r  th e n  
“b u t b r a v e ly  1 w ill d ie  ! 99
so lem n ized  a t  th e  la te  hom e W e d n es­
d ay .
M rs. W . C o n a n t, o f C a la is , h a s  been  a 
g u e s t  o f h e r  m o th e r  th e  p o s t  w eek 
T h e  A pro n  C lu b  w as d e lig h tfu lly  e n ­
te r ta in e d  a t  th e  hom e of M rs. H e rb e r t
S h ie ld s, I f lg h  s t r e e t ,  W e d n esd ay  ev e n - I w h e n  lo o k in g  a t  th e  B ear h e  saw  
ing . tw in k le  in  h is  oyo  :
H e rb e r t  A rey , W . F . R o b e rts , E . M. u  | j e  n o t  a f r a id ,”  sp o k e  u p  tho  B ear , 
H a ll a n d  H e rb e r t  D a v id so n  w ere m ad e “ b lit g e t  b e h in d  a tre e ,
m em b ers  o f M a rg u e rite  c h a p te r  O. E . S. X o | )0y  w ith  B e a r s k in  S to c k in g s  on  
M onday  ev e n in g  A s h rim p  s tew  an d  
f r u it  w a s  se rv e d  in  th e  b a n q u e t ha ll a t  
close o f  th e  session . C o n sid e rab le  
in te re s t  w a s  sh o w n  in th e  m e e tin g s  of I 
th e  c h a p te r  a n d  a  la rg e  n u m b e r of 
n a m e s  h av e  b ee n  a d d e d  to  th e  l is t  of 
m em b ers  th is  y e a r . A sp ec ia l m ee tin g  
o f th e  c h a p te r  w ill be held n ex t M on­
d a y  ev e n in g  fo r  w ork . Officers a r e  r e ­
q u e s te d  to  be a t  tho  h a ll p ro m p tly  a t
w ild ly  ta k e  to  f l i g h t !
T h e  B ear se ize d  o n e , b u t  P e te r  b egged  
a n d  p ra y e d  for h is  re le ase .
A nd  h o m e th e y  w e n t, tho  B e a r a n d  a ll ,  
in  u n i ty  a n d  p eace .
A n d  P e te r  g a v e  th e  I n d ia n  a g i f t  th a t  
m a d e  h is  ey e s  
S ld n e  b r ig h t  w ith  g ra te fu l  t h a n k f u l ­
n ess  a s  w e ll a s  w ith  s u rp r is e ;
H e  th re w  a w a y  h is  m o c c a s in s  w ith  jo y  
w o rd s  c a n ’t d e sc r ib e ,
F o r  B e a r s k in  S to c k in g s  P e te r  g a v e — 
e n o u g h  for a l l  th e  t r ib e  !
A nd  to  th e  B o af, th e  good o ld  B ear , to 
w h o m  h e  ow od h is  life ,
D id P e te r  g iv e  m o la s se s  fo r h im s e lf  
a n d  fo r h is  w ife  :
H e  w o u ld  h a v e  g iv e n  s to c k in g s ,  too, 
h a d  h e  n o t  b ee n  a w a ro  
T h a t  B e a r s k in  S to c k in g s  a lw a y s  grow ' 
o n  e v e ry  re a l l iv e  B ear .
A n d  now  th ro u g h  a ll  th e  w o o d s ca n  
P e te r  ro a m  w ith o u t a  fe ar.
T h e  I n d ia n s  a r e  a l l  h is  f r ie n d s , | th e  
B ear is  a lw a y s  n e a r :
A n d  If  y o u  c a re  to  h a p p y  b e , h e ro ’s  m y  
a d v ic e  to  y o u  :—
Do j u s t  a s  P e te r  P e te r s  d i d — w e ar 
B e a rs k in  S to c k in g s ,  too.n eed  bo a i r a id  o f  m o 1 ”
YOU CAN FIND THESE FAMOUS STOCKINGS AT
E, B . H A S T IN G S  &  CO.'S
The Best Stockings Ever Sold for Boys-12 l-2c a pair
.30.
W . H . M e r rl th c w ’s  a u to  m ade Its  firs t | 
a p p e a ra n c e  o f  tho  sea so n  th is  week.
M iss E . F . R o b e rts , w h o  h a s  sp e n t 
th e  w in te r  In B a ltim o re , M d.. a r r iv e d  In 
R o ck lan d  T u e sd a y , on h e r  w a y  hom e to  | 
p re p a re  fo r  th e  su m m e r season  
B rld g esid e , w h e re  sh e  w .ll ac co m m o d ate  | 
th e  u su a l n u m b e r  o f g u es ts .
S e y m o u r’s m o v in g  p ic tu re s  xVIll be a t  I 
M em oria l h a ll S a tu rd a y  ev e n in g  A pril 
1. T h is  is a n  a t t r a c t io n  s u re  to  p lease .
At th e  o p e ra  ho u se  la s t  T u e sd a y  even  
ing  th e  o p e r e t ta  F lo r in d a , o r  T h e R ose 
an d  P e a r l, w a s  p re se n te d  to  a  la rg e  
au d ie n ce . T h e c a s t  w a s  a s  follow s 
F lo r in d a , M rs. E rn e s t  T o rre y ; Y orlngal, 
H u n te r  G r a n t ;  Q ueen  o f th e  F airies , 
G e r tru d e  G rln n e ll; f o u r  a t te n d a n ts ,  
L au re l O tt, B e r th a  P a y so n , M ildred 
K ibble, M abelle  P a u l ;  b a n d  o f s ix te e n  
sm all fa ir ie s ; V a la , Q ueen  of th e  
W itch e s , M rs. W e llin g to n  C la rk ; F ir s t  
W itch , M rs. C h a rle s  C a in ; Second 
W itch , M rs. D av id  K e n t;  b an d  of 25
Itches. T h e  c h a ra c te r s  w e re  all e x ­
c e lle n tly  p o r tra y e d . T h e  s in g in g  w a s  
o p tio n ally  fine. T h ro u g h  th e  e ffo rts  
of M rs. E rn e s t  M. T o rre y , w ho h a s  la ­
bo red  u n c e a s in g ly  to  m a k e  th e  e n te r ­
ta in m e n t a  su ccess , $71 d o lla rs  w ere  
c le are d , fo r  th e  b en efit o f th e  M eth o d is t 
c h u rc h , u n d e r  w h o se  a u sp ic e s  i t  w a s  
g iven .
T h e re  w ill be a  d a n c e  In th e  R o c k p o rt 
o p era  h ouse  S a tu rd a y  ev e n in g . M usic 
by A le x a n d e r’s o rc h e s tra .
M rs. A. H . P r in c e  re tu rn e d  th is  w eek  
from  a  v is it in B osto n .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  w ill 
m ee t th is  F r id a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. 
Jo sep h in e  W o o ster , U n io n  s tre e t .
A. D. C h am p n ey  h a s  h a d  a  fine new  
soda fo u n ta in  in s ta l le d  in  h is  s to re .
H . L. W ith ee  is  in  tow n .
L ocal te a c h e rs  a r e  lo ok ing  fo rw a rd  to  
th e  K nox  C o u n ty  te a c h e r s ’ co n v e n tio n  
w hich  w ill be held  in  C am d en  n e x t F r i ­
day . A n u n u su a lly  fine p ro g ra m  h a s  
been p re p a re d
MOPE
T h e  re m a in s  of G ilb e rt R o b b in s  w ere  
b ro u g h t fro m  S o u th  H ope by  S. L. B ills 
M onday  fo r  in te rm e n t  in  th e  M ow rv 
y a rd .
A. F . D u n to n  h a s  Im proved  th e  looks 
o f  h is ho u se  by  a new' f ro n t door.
Je f f  G u sh e e  Is d o in g  c o n s id e rab le  on 
\the  in sid e  o f  h is  ho u se  in  a d d itio n  
h a v in g  a  n ew  c h im n ey  b u ilt.
C. A. P a y s o n  sp e n t S a tu rd a y  o f 
w eek  w ith  h is  d a u g h te r , M rs. A lice E s-  
sen c y , in  A p p le to n . M rs. P a y so n  h a s  
n o t y e t re tu r n e d  fro m  h e r  s ta y  
M rs. E ase n cy .
R o b in s  h a v e  p u t in  a n  a p p e a  
a n d  a re  see n  In la rg e  n u m b ers . T e a m ­
s t e r s  re p o r t  th e  ro a d s  in  a  bad  c o n d i­
tio n . T h e  f ro s t  is  co m in g  fro m  th e  
g ro u n d . T h e  ra in  o f S u n d a y  heloed  to 
s e t t le  th e  tra v e lin g . M o n d ay  th e  16th 
th e  ice w a s  n e a r ly  o u t o f th e  p o n d s an d  
lak e s  a n d  fro g s  w e re  h e a rd . T h e  b ird s  
w e re  s in g in g  a n d  a ll a p p e a ra n c e s  ind l 
c a te  s p r in g  h a s  com e.
A. F . D u n to n  h a s  71 ch ic k s  tw o  w eeks 
old, h a tc h e d  In  h is  In c u b a to r .
G I V E N  F R E E
F O R  O R D E R S  O F  O U R  
T E A S ,  C O F F E E S ,  S P I C E S ,  E T C .
Nottingham Lace 
Window Curtains
H A N D S O M E S T  D E S IG N S  
E V E R  S H O W N
50x36 in . p a i r  g iv o n  w ith  $2.50
60x36 “ .4 44 44 3.oo
60x42 •• 44 44 44 4.00
52x42 “ 44 44 44 6.00
54x32 “ 44 44 4. fl.00
SCOTT & COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E .
BARGAINS IN REAL ESTATE
House on Thomaston street, nearly new, with 
htable anil large lot, price $500.
. House on Thomasion street, with 7 rooms 
W ill B a r t le t t  a n d  E d . B ro w n  of C am - Bhed s toroor stable. R^od lot. good drainage, 
den  w e re  g u e s ts  of A n d rew  B ro w n  worth Sl.ooo. price $850House on Pine s tree t i
M onday  n ig h t. several fru it trees, prlc»e $700,
M r. W h i t t i e r  o f A p p le to n  h a s  been  in House on Bav View Hquare. with ell, stable, 
N o r th  H o p e  a  few  d a y s  s a w in g  w ood M I  sad  lb , two
fo r  J a m e s  P ease , E d . L u d w ig . T lle s to n  falutlieB. stable and large quantity of fru it
H e a l a n d  O llie A llen. M r. W h it t ie r  h a s  price $900. 
a  g a so le n e  p o w e r saw . House on” , ‘ ,  . , _ - House on TV mow Hirer t, nearly uow, o iuuu»iN a th a n  B a r r e t t  h a s  r e tu rn e d  from  8mall sUbp,f shod, fru it trees, cedar hedge, 
B oston , b r in g in g  h om e a  n ice  ho rse . price $ 1,200
JfST  BREATHE IT
Hyomei Cures Catarrh in 
Rational Way
House with furnace, ell, stable, a quantity of 
fru it nice garden, price $2,500.
House**, nearly new, with all modern improve 
N a tu ra l and I ments, extra nice stable, double lot. a quantity 
of small fruits, nice garden, shrubbery, etc 
price $4,200.
Brick house with all modem improvements, 
large stable, nearly 8 acres of lanu laid oat In_______J  --------- ---------------v. , . * . I streets and bouse lots, large quantity of fruit,
N o d a n g e ro u s  d ru g s  o r  a lcoho lic  con- rery y i(lcation, rlew of city, bay air' 
c o c tio n s  a t  e ta k e n  in to  th e  sy s te m  inlands, cost $9,5Wj. will be sold for $6,000. 
w hen  H y o m e i Is u sed  In th e  t r e a tm e n t  Any ;;f £ ,nV « ™ n?.r“K » ’ hoiM  tots^D dlf. 
o f c a ta r r h .  B re a th e d  th ro u g h  th e  n e a t  feren£ parta Bf t he C| ty prices from $100 to 
p o ck e t i n h a le r  t h a t  com es w ith  ev e ry  | $1,000 each on easy uunitniy ■ *-
B each  tine view of bay; near the shore; tin** A NICE M ODERN II O f  HE, on electric car 
set of buildings; would cost $5,000 to build lino: Brooms, two piazzas, bay window, hard- 
tQeul wood floors, bathroom, city water, brick door in
cellar-tine modeled house, nearly new; stable, 
House on Middle street Rockland, known as hen house and hen yard ; two acres good land, 
the Fair Fogler house. This is a moat beautiful young orchard. Hold a t a great bargain, 
residence aud will be sold a t a great bargain.
_  . We have houses and farms iu all parts of
£2,230 buys nice HO acre farm at W est Hock- Knox Co ; some tine btrg tins in houses in this 
port; tine laud; 40 tons hay ; uice buildings; city and some excellent trades in shore prop- 
good orchard; Dear village. erty. Omll or address the
EASTERN REAL ESTATE CO., o r  FLOYD L. SHAW,
Telephono 305-3 a'-*1 306 Main Street, ROCKLAND, MAINE
t i
A iiago—Sonata “ Pathetique,” 
Orchestra 
Mr. Pendleton
-W ith  Verdure Clad,” “ Crestion,’ 
iowijcI »oio;
Mr. Burn* aud Orcheat 
“ C onst is ltiseu,”
Mr.-.. Copping
- «ilb violin obligato, Miss Haven 
•* We Lo»e to burg, ’
Chorus
5.45, V LSI’i n Hi gvn > 
‘•Tke Om nipotence,”
Orchestra
“ Heard Ye the Glad Tidings,”
Hchnecker 
Bee tho veil
r f ro
tin,
%l X Ua
i lx
ello and
tti at ranged by Alberti lor vio- 
gau
Ir. Scharbau, Miss Sampson,
llarlwell Jones 
• lustra
• w Hi* v rolm obligato. Mi iScha 
Oolo, Mi i'endlelon
“ Alleluia, Alleluia,
th ey  httV
Shelley
R u t la n d
land  have  
’etc-rsburg, 
fepcudiiig
th e
lie*’ C ircle o f th e  M ethod ist 
c h u r c h  will m ee t a t  th e  hom e ol M rs.
A M oore S a tu rd a y  a iu -rn o o u . b u p - 
p e r  a t  5 30
T h e  g ra d u a t in g  ex e rc ise s  of th e  T  II 
yn c la as  will ta k e  p lac e  T u esd a y  
• v i i i n g ,  J u n e  12.
M rs Jaevi S cav e y  a n d  M rs G eorge 
4 'ruga a r e  sp e n d in g  th is  w eek  in  B ea­
ton .
A d e ib c ri Ha Miier h a s  been  aw ard e d  
th e  c o n tra c t  to  d r iv e  th e  s t r e e t  sp r in ­
k l e r  fo r  th e  season-
M iss B elle  T h u rs to n , w ho h a s  been
New Go=Carts . . . .
We have just received a new line 
of the celebrated HEY WOOD 
GO-CARTS.
They are all 1906 designs.
Tf It is a line that all will ap­
prove of. *
The patterns are exceedingly 
pretty, and the qualities are 
such as we willingly guarantee. 
All the latest and best improve­
ments are rcpresenti’d iu our 
showing.
Prices on each Go-Cart so low 
that there is no question of the 
economy iu buying here.
Prices 43.00 to 426.00.
Special
See our Collapsible Reclining 
Go-Cart—the very latest. Made 
of reed, carpet bottom, rubber 
tires, steel wheels, foot brake.
Reed hood, brass bub caps, 
wheel fasteners. All broadcloth 
lined — hood, body and seat.
Can be folded into space occu 
pied by ordinary dining chair
■^Hlany Nice Pieces of New Furniture.
K A L L O C h  F U R N I T U R E  C O .
R O C K L A N D
WARREN
Tin* p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p t is t  
c h u rch  n e x t S u n d a y  m o rn ing . S u b je c t  
of d isco u rse , " T h e  S econd C om ing  of 
C h ris t, an d  th e  R e su rre c tio n  o f th e  
C h ris tia n  D ead ."  E a s te r  G ospel se rv ic e  
p. m. T h e  m u sic a l p ro g ra m  fo r 
bo th  m o rn in g  a n d  e v e n in g  se rv ic e  w ill 
he th a t  p re p a re d  fo r  E a s te r  S u n d ay , 
b u t postp o n ed  on  a c c o u n t of s to rm .
L ocal te a c h e rs  a r e  look ing  fo rw a rd  to  
th e  K nox C o u n ty  te a c h e r s ’ co n v e n tio n  
w hich  w ill be held in  C am d en  n e x t F r i ­
day . A n u n u s u a lly  fine p ro g ra m  h a s  
been p re p are d
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u rch  S u n d a y  
th e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  10.30. A t 7 
p. m . th e re  w ill be a n  E a s te r  c o n c e rt. 
T he ch o ru s  c h o ir  w ill s in g  b o th  m o rn ­
ing an d  ev en in g .
H a r ry  K e rr  le f t  h e re  F r id a y  m o rn in g  
fo r B a th , w h e re  he h a s  fo u n d  em p lo y ­
m ent w ith  th e  B a th  W a te r  W o rk s
Company.
M iss Ida  H o d g k in s  re tu rn e d  to  G o r­
ham , T u e sd a y  a f te r  a  w e ek ’s  re c e ss  a t
hom e.
C h e s te r  Jo n e s  h a s  re s ig n e d  h e r  p o s i­
tio n  a s  a s s is ta n t  p o s tin a s tte r . M iss 
T en a  M cC allum  w ill fill th e  position .
L a s t T u e sd a y  e v e n in g  H a rry  K e rr  
guv** a p a r ty  to  se v e ra l  o f h is  fr ie n d s  
a t  h is hom e on M ain  s tre e t . G am es 
w ere p lay e d  a n d  re fre s h m e n ts  of 
m ousse, ca k e , f a n c y  cookies, hom e 
j m ade c a n d les  w ere  se rv ed  a n d  a  very  
p le a sa n t e v e n in g  w a s  q p en t by all.
M iss L ucy  S k in n e r  o f R o ck lan d  is th e  
| g u es t o f h e r  s is te r ,  M rs. E liz a b e th  
W ebb, th is  w eek.
M iss G e r tru d e  S ie g a rs  w e n t to  S o u th  
D resden  T h u rs d a y  to  v is it h e r  p a re n ts  
G eorge S. R o b in so n  o f A u g u s ta  it 
v is itin g  C. A. W eb b  th is  week.
M iss S o h p la  M ath ew s  an d  M iss L u cy  
C u tle r  w e n t to  B a n g o r F r id a y  to  v is it 
M iss M ath ew s ' b ro th e r .
M iss L izz ie W inslow  w e n t to  B oston  
S a tu rd a y  to  v is it  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  
R alp h  N e w b e r t w e n t to  A p p le to n  
W ed n esd ay  to  sp en d  h is  v a c a tio n  w ith  
h e r  p a re n ts  
M rs. A bbio S tic k n e y  e n te r ta in e d  the 
I M erry  K a t C lu b  T h u rs d a y  a t  h e r  new  
t hom e a t  H in c k le y  C o rn er . A v e ry  nice 
I d in n e r  w as se rv ed  o f m e a ts , v eg e tab les , 
p ies, cak es , p u d d in g , f ru its . T h e re  
tw e n ty  m em b ers  p re se n t. A v e ry  
i jo y ab le  d a y  w a s  sp e n t by  all.
E. E . J a m e s o n  s p e n t W e d n esd ay  in  
Waldoboro.
W A N TED
—A  raw  M uic-
S A L E S M E N
Write lor psniculare to
The R. G CHASE CO..
o u tfit, th e  b a lsa m ic  h e a lin g  o f H y o m ei j 
p e n e tra te s  to  th e  re m o te  ce lls  o f tho  
nose, th r o a t  a n d  lu n g s , k illin g  a ll c a t a r ­
rh a l  g e rm s , h e a lin g  th e  i r r i ta te d  m u ­
co u s m e m b ra n e  a n d  e ffec tin g  a  co m ­
p le te  a n d  p e r m a n e n t  cu re .
In  a  n a tu r a l  a n d  ra tio n a l  w ay , by  
m e d ic a tin g  th e  a i r  you  b re a th e  w ith  1 
H yom ei, e v e ry  b r e a th  w ill be h ea lin g  
a n d  a n t is e p t ic  like th e  a i r  fo u n d  oil th e
installments.
Farms from $50D to $6,----
Hea shore property, lots, farms, cottages and 
islauds for sale by FRANK M. SHAW.
Heal Estate Dealer. 
No. 0 Rockland Street, Rockland.
Telephone Call 251-11
WALDOBORO.
T h e  S u n d a y  school c o n c e rt  p o stp o n ed  
la s t  S u n d a y  on  a c c o u n t o f th e  s to rm ,
111 be g iv e n  n e x t S u n d a y  e v e n in g  in 
th e  M eth o d is t c h u rc h , b e g in n in g  a t  6 
’clock.
G a rd n e r  R eed is  p la n n in g  to  p lace  a  
n a p th a  m o to r  in  h is  la u n c h  a n d  ru n  th e  
b o a t on  th e  r iv e r  th is  su m m e r  fo r p u b - 
se rv ic e . E n g in e e r  G a rd n e r  
S c h w a r tz  w ill h av e  c h a rg e . T h e  b o a t is 
25 fe e t long  an d  w ill a c c o m m o d a te  12 
p a sse n g e rs .
T w e n ty  m em b ers  o f M aine Lodge, 
K n ig h ts  o f P y th ia s  a t te n d e d  th e  K. P . 
to u rn a m e n t a t  D a m a r ls c o t ta  T u e sd a y  
n ig h t, g o in g  b y  sp ec ia l t r a in  fro m  
R o ck lan d .
J o se p h  B. W e lt w a s  in  P o r tla n d  S u n ­
d a y , w h e re  he h e a rd  a  fine serm o n  by  
B ish o p  M oore.
W infie ld  P ro u te  o f C ap e  E liz a b e th , 
w a s  a t  J .  B. W e lt’s  l a s t  w eek .
S ila s  H a n ly  o f T h o m a s to n  w a s  in 
to w n  W e d n esd ay .
S h eriff R a f te r  a n d  D e p u ty  M eservo  
se ized  se v e ra l g a llo n s  o f liq u o r h e re  
M onday.
C ap t. W illa rd  W a d e  h a s  been  a t  hom e 
th is  w eek .
M iss B ern ice  S im m o n s is re co v erin g  
fro m  a  sev e re  a t t a c k  o f g rip p e .
M rs. A lice K a lloch  o f R o ck lan d  sp e n t 
S u n d a y  w ith  h e r  m o th e r , M rs. E ld o n  
W elt.
. G ay  & Son sh ip p ed  a  c a r  load  of 
flou r T h u r3 d a y , b y  w a te r , to. a  F r ie n d ­
sh ip  firm .
A t th e  sp ec ia l to w n  m e e tin g  M onday 
It w a s  v o ted  to  In s t ru c t  th e  s e lec tm e n  
to  c h a n g e  th e  c o n t ra c t  fo r  th e  s tee l 
b rid g e  b y  m a k in g  th e  w id th  24 fe e t, 
p ro v id in g  th e  a d d it io n  w ill n o t co s t 
m ore  th a n  $50 a  foo t, a lso  to  ad d  a s id e­
w a lk  fo u r  fee t w ide. I t  w a s  a lso  v o ted  
to  in s tr u c t  th e  school c o m m itte e  to  sell 
th e  old school house , No. 5.
Jo h n  L o a th , w ho liv ed  in  th e  W e ek s  
houpe, B u lfinch  a v e n u e , h a s  m oved h is 
fa m ily  to  H a llow ell.
R e lig io u s  m e e tin g s  c o n tin u e  In th o  
C o n g re g a tio n a l c h u rc h  th is  w eek.
B y ro n  M iller o f S to n in g to n  w a s  h e re  
S u n d ay .
P a r t ie s  from  W a rre n  h a v e  been  s u r ­
v e y in g  h e re  w ith  a  v iew  to  In tro d u c in g  
w a te r  from  th e  K a le r  pond.
M ud a b o u t th e  v illa g e  is d ry in g  u p  
b u t  it. Is re p o rte d  t h a t  th e  c o u n try  ro o d s  
a r e  in  bad  co n d itio n .
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
'Good Housekeeping," a well known house­
hold national magazine, volunarily made a 
thorough examination and test of Noue-Huch 
oft th e i r  f r a g r a n t  a n d  h e a lin g  b a l s a m s  I ltw lthou t re,erTatlon
N o m ed ic in e  ta k e n  in to  th e  s to m a c h  UIjJ, the March number of Good Housekeeping, 
c a n  p o ssib ly  re a c h  th e  re m o te  ce lls  o f in the departm ent of “ Pure Food AHsurance, 
th e  a i r  p a s sa g e s , n r  g iv e  th e  Im m ed ia te  nn-Hunt, Mlnee Meat. Memll-Soule Co.,
re lie f t h a t  fo llow s th e  use o f H v o m el I Syracuse, uneud-molntiouileiiseil compound of 
A few  d a y s ' t r e a tm e n t  is  u su a lly  all beef, apples, »plee», sugar, ralalua. currants, 
th a t  Is n e r e s s a r v  tn  show  how  n u lck lv  boiled elder, and rah , without other presorva- m a t  is  nec tssa iN  to  snow  now  quicKi* tiveeor adulterant*, no artificial coloring, pro- 
tills  re m e d y  w ill c u re  c a ta r r h .  dueed tinder conditiona as near to sanitary per-
su c c e s s fu l h a s  H y o m ei been  In th e  fection as possible." .
cu re  o f c a t a r r h  a m o n g  R o ck lund  eu s-1
to m e rs  t h a t  C. H. P en d le to n , D ru g g is t  house-wife. The sale of one million packages 
an d  o p tic ia n , a n d  W . II . K i t tre d g e  sell a mouth »eeiu» to prove the «■ element to be 
It u n d e r  a  p o sitiv e  g u a r a n te e  th a t  11 iud® latU ^jounS lf. *You are'tii’e one.' * '
co s ts  n o th in g  u n less  it  g iv es  s a tia fa c -  I ---------- Z --------------s
tlon. T h e  c o m p le te  o u tfit  se lls  fo r one 
d o lla r, w h ile  e x t ra  b o ttle s  c a n  be o b ­
ta in e d  fo r  50 ce n ts.
T H O M A ST O N  N O T E S.
NORTH WALDOBORO
W a s h in g to n  B u rn h a im e r sold a  n ice 
yoke o f o x e n  la s t  w eek  to  p a r tie s  in  
P o r tla n d .
M ap le  G ra n g e  T h u rs d a y  ev e n in g  of 
G. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a s  ju s t  re - I la^ t w eek  c o n fe rre d  th e  firs t u nd  second 
ce ived  a  la rg e  su p p ly  of H yom ei, th e  d e g re e s  u p o n  th re e  c a n d id a te s , 
g u a r a n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  ev - M isses R u b y  W a lte r  a n d  E d n a  
e ry  o u tf i t  th e y  g iv e  a  sig n ed  g u a r a n te e  P ro v e s  w e n t to  E a s t  Je ffe rso n , F r id a y , 
to  re fu n d  th e  m oney  If H yom ei does q’ha a s s e s so r s  a re  ta k in g  th e  in v e n t-  
n o t b enefit. T h is  is th e  fa m o u s  in h a la -  o ry  a n d  a lso  re v is in g  th e  v a lu a tio n  of 
tion  t r e a tm e n t  t h a t  c u re s  c a t a r r h  w ith -  | th e  re a l  e s ta te .
UNION
C eon B u tle r  sh o t a  wild goose in  S en- 
ebec p ond  one d a y  la s t  w eek.
E ig h t g ee se  lo st th e ir  le a d e r  la s t  S a t ­
u rd a y  a n d  l i t  in  A lonzo  C a r te r ’s  p a s t ­
ure.
H eiffjert H ills  is v is it in g  fr ie n d s  in  
V e rm o n t th is  w eek.
E v e r e t t  L e o n a rd , S u p t. of R u y n h a m  
In s a n e  H o sp ita l, M ass., is v is it in g  h ls  
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. A. F . L eo n a rd .
C h a rle s  B a tc h e ld e r , w h o  h a s  lived 
w ith  h is s is te r , M rs. Z lb a  S im m ons, 
s in ce  he h ad  h ls leg  a m p u ta te d ,  is  g o in g  
to  keep  house in  h ls  old hom e a g a in  
n e a r  th e  C om m on.
M rs. W . A. M osn ian  lias  sold h e r  fa rm  
to  L ero y  B u rn s  o f W a ltiia m , M ass. 
M rs. M osm an  a n d  her d a u g h te r , M rs. 
H e le n  C um m in g s, w ill s ta y  on th e  fa rm  
u n til fa ll. T h is  is a  v e ry  d e s ira b le  lo­
c a tio n  fo r su m m e r re so rte rs , kn o w n  n3 
S u n n v  S 'd e  on th e  E a s t  U n io n  ro a d , 
o p p o site  C ra w fo rd ’s pond.
S chools will b eg in  M onday . A pril 30. 
F o llo w in g  *s th e  list o f te a c h e rs :  C om ­
m on, M iss G race  H o w e s; S o u th  U nion , 
M iss C lem m ie R o b b in s ; E a s t  U nion , 
M iss L illia n  A. C ole ; N ye, M rs. L e n o ra  
F is h ;  R ound  P o n d , M iss E liz a b e th  
H a rd in g ; S h e p a rd  H ill, M iss G race  
J a m e so n ; C la ry  H ill, M iss H a rr ie t  W il­
liam s; S tone . M iss B ern ic e  B u rk e t t ;  
H ib b a rd , M iss G ra c e  D o rm a n ; Q ulggle, 
M iss L eo la  M iller.
o u t s to m a c h  d osing , an d  is th e  
g u a ra n te e d  c u re  fo r  th a t  d isease .
GLENCOVE
ev. G S. H ill w ill co n d u c t th e  s e r ­
v ices u t  th e  school house S u n d ay  
o 'c lock .
MAl.DKN. MASS
All s m a r t  u p - to -d a te  w om en o f to -d a y , 
K now  how  to b ak e , w ash , s in g  a n d  to 
p la y ;
W ith o u t th ese  ta le n ts  a  w ife is N. G. 
U n less  sh e  ta k e s  R ocky  M o u n ta in  T e a  
W . H . K ittre d g e .
NEW GOODS
Stamped Shirt Waists 
lor Shadow Embroidery, 
Eyelet and laid work. 
Also Hats to match.
New line Corset Covers. 
New line of It. & G. Cor­
sets. •
New Handmade Shawls 
andmaterial for msking— 
directions for making free
A g o n t  f o r  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE Fl'LLKR-COBB CO.
M rs. G e o rg e  C. W a lte r  und  soil w ere  
g u e s ts  o f  M rs. W a lte r ’s p a re n ts , M r. 
u n d  M rs. E llsw o rth  M unk, l a s t  S a tu r ­
d ay .
M rs. J . J . A. H offsea is in  P o r tla n d  
th is  w e ek  p u rc h a s in g  h e r  s to ck  of m il­
lin e ry  u n d  fu n c y  goods.
H a r ry  F le n d e rs  a n d  s is te r , M rs. A lice 
S. L aw , o f F la n d e rs ’ C o rn er , w e re  in  
th is  place. S a tu rd u v .
School co m m en c es iu  th is  d is tr ic t  
M onday  u n d e r  th e  in s tru c tio n  of M iss 
A g n ;s  P h il l ip s  of W aldoboro .
T h e m ills  a r e  s h u t d ow n  fo r  a  few  
d a y s  on  a c c o u n t o f b ac k  w a te r.
I r a s o n  D a v is  o f F e y le r 's  C o rn e r  w as 
h “ re  M o 'id a j  re p a ir in g  M aple G ran g e  
fu rn itu re .
M rs. H e rb e r t  W ith a m  of F e y le rs ’ 
C o rn e r  a n d  h e r  s is te r . M iss A lice G ro t- 
ton , o f W a sh in g to n , w ere  In th is  place 
M onday.
B ert L . B u rn h e iin e r  w e n t to  R ock lund  
one d a y  la s t  w eek.
T h e  e v a n g e lis tic  m ee tin g s  w h ich  h av e  
been  h eld  a t  th e  M eth o d is t ch u rc h  h e re  
closed  la s t  S u n d ay . M iss B re w s te r  on 
S u n d a y  fo ren o o n  p re a c h e d  a  very  ab le  
a n d  in te re s tin g  E a s te r  serm on . S he 
a lso  p re a c h e d  Ui th e  ev en in g , a n d  a l - 
th o u g h  th e  m ud w as a n k le  deep  a n d  th e  
ra in  ca m e  dow n in  to r re n ts ,  th e re  w a s  
a  f a i r  n u m b e r  p re sen t. M onday ev e n in g  
sh e  p rc a c h d  a t  th e  re s id e n ce  o f M r. a n d  
M rs. G. C. W a lte r  in  th e  Bogu«*s d is ­
t r ic t . S h e  goes to  W in s lo w ’s M ills n e x t 
W e d n e sd a y  to  hold m ee tin g s .
H um an Blood M arks.
A ta le  o f  h o rr o r  %^as to ld  by m a rk s  o f 
h u m a n  blood in  th e  hom e of J . W . 
W illiam s, a  w ell k n o w n  m e rc h a n t o f 
B ac , K y. H e w r ite s :  "T w e n ty  y e a rs
ag o  I had  se v e re  h e m o rrh a g e s  o f th e  
lu n g s, a n d  w a s  n e a r  d e a th  w hen I b e ­
g a n  ta k in g  D r. K in g ’s N ew  D iscovery . 
I t  co m p le te ly  c u red  m e a n d  I h a v e  r e ­
m ain ed  w ell e v e r  s in ce ."  I t  c u re s  
H e m o rrh a g e s , C h ro n ic  C oughs, S e ttle d  
C olds an d  B ro n c h itis , a n d  is th e  on ly  
kn o w n  c u re  fo r  W e ak  L u n g s. E v e ry  
b o ttle  g u a ra n te e d  b y  W m . H . K it-  
tred g e , ito c k la n d ; G. I. R ob inson , 
T h o m a s to n ; L. M. C h an d le r , C am den , 
D ru g g is t . 50c a n d  $1.00. T r ia l  b o tt le  
free.
Y ou fee l th e  life  g iv in g  c u r re n t  the 
m in u te  you  ta k e  It. A g e n tle  so o th in g  
w a rm th , fills th e  n e rv es  a n d  blood 
w ith  life . I t 's  a  re a l p le a su re  to  lak e  
H o llis te r’ » P ockx f o u n ta in  T ea . 35 
c e n ts . T e a  o r T a b le ts . W . H . K ittre d g e .
WASHINGTON REPUBLICANS.
A t a c a u c u s  o f th e  R epul^llcan  v o te rs  In 
W a sh in g to n  la s t S a tu rd a y  a  new  to w n  
co m m itte e  w a s  chosen , w ith  th e  fo llow ­
in g  m em b ers: H ira m  F . E v a n s . W . G.
H o w a rd , C h a rle s  V a n n e r, L . P . Jo n es . 
G eorge H lb b e r t, L y m a n  M errlfleld , W .
F . H a tc h . S. S. B a rt Lett, H e n ry  S u k e- 
fo r th , W. V. N a sh . H o race  J. M oores, E .
G. T u rn e r  a n d  M. W . L en fest. T h e  
co m m itte e  o rg a n iz ed  w ith  Mr. E v a n s  a s  
c h a irm a n  a n d  M r. H o w a rd  a s  s e c re ta ry .
N O T IC E .
S e a rsm o n t, M aine, A pril 17, 1906.
T o w hom  It m ay  co n c ern : I h e reb y  
w a rn  a ll p e rso n s  n o t to  t r u s t  m y w ife, 
A nn ie J . H e a l, o f S e a rsm o n t, W aldo  
c o u n ty , M aine, fro m  th is  d a te  a s  I sh a ll 
p a y  no  b ills  c o n tra c te d  b y  h e r  on m y 
a c co u n t fro m  th is  d a te .
82-34-36 C h arle s  E  H eal.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, APRIL 21, 1906,
I n  S o c i a l  C i r c l e s
G o v e rn o r Cobb is In N ew  Y ork  th is  
w eek.
A fn r re  siy le tt "A n  Im p ro m p tu  P ro ­
p o sa l,” w a s  a n  In te re s tin g  fe a tu re  of 
th e  e n te r ta in m e n t  co n n e c ted  w ith  th e  
C o n g reg a tio n a l c irc le  W e d n esd ay  ev e n ­
ing. T h e  c a s t Inc luded  B a to n  S im m ons, 
M arlon  Cobb, A lice W ebb, E m m et 
H e a ley , T h o m a s  H a y d en  a n d  M a r th a  
Cobb. A vocal solo b y  M iss G ladys 
Jo n e s  a n d  a p ian o  solo b y  M adeline 
B ird  com pleted  th e  p ro g ra m . T h e  
h o u sek e ep ers  w ere  M rs. D o rr J .  S try k e r , 
M rs. C. F . W ood a n d  M rs. N. F . Cobb. 
T h e h o u sek e ep ers  a t  th e  U n lv e rsa lts t 
c irc le  w ere  M rs. J . S. W . B u rp ee  an d  
M rs. L. F . C hase . T h e M eth o d is t circ le  
s u p p e r  w as u n d e r th e  c h a rg e  of M rs. 
E lla  LurV ey, M rs. E m e ry  F ra n k , M rs. 
E . B. O onla a n d  M rs. M iles.
Mr. a n d  M rs. H a rry  J . S h aw  of N ew  
Y ork, w ho  fo rm e rly  re s id e d  In th is  c ity , 
h av e  been  In C u b a  th e  p a s t  few  w eeks.
D r. a n d  M rs. F . B. A d a m s  re tu rn e d  
T u e sd a y  n ig h t fro m  a  tw o  w eek s’ trip , 
w h ich  included  v is its  to  N ew  Y ork, 
P h ila d e lp h ia  a n d  W a sh in g to n , D. C. 
T h ro u g h  the c o u r te sy  o f C o n g ressm an  
L ittle fie ld  th ey  w ere  p re se n te d  to  P re s i­
d e n t R oosevelt.
M rs. M. V. W a rre n  o f W a rre n , w ho 
h a s  been  th e  g u e s t  o f  h e r  s is te r , M rs. 
R u th  C. W rig h t, th e  p a s t  few  (lays, le ft 
th is  w eek fo r  B e lfa s t, w h e re  she  w ill 
v is it fr ie n d s.
H e n ry  O. T ib b e tts , w ho  h a s  been  co n ­
fined to  h ls hom e by Illness fo r  sev e ra l 
w eeks, is a g a in  a t  h ls  m a rk e t.
T h e la s t re g u la r  m e e tin g  o f th e  H a r ­
m o n y  C lub  w a s  held  w ith  M iss K a th ­
a r in e  S p ear , G rove s t re e t . R e fre sh ­
m e n ts  w ere  se rv ed  a n d  a  v e ry  e n jo y ­
ab le  tim e  w as h ad . T h e  p ro g ra m  w as 
a s  fo llow s: P a p e r  o n  H a y d e n , R ose
D a v is ; song , E v e lin e  S now ; p ian o  d u e t, 
W in n ie  S im m ons a n d  H e le n  C ooper: 
song , M ade line  B u rro w s; p ian o  solo, 
•N e ttle  B ird ; so n g , M ario n  P e rry . T he 
n e x t m ee tin g  will be held  A pril 28, w ith  
M iss L o re ta  K e n ls to n , W a rre n  s tre e t .
M rs. A. C. G a y  h a s  re tu rn e d  from  
C h a rlo tte , N. C., w h e re  sh e  h a s  been  on 
a n  e x te n d ed  v is it  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs. F re d  W . G lover. M iss E v a  G av, 
w ho  acco m p an ied  h e r  re m a in e d  In N ew  
Y o rk  fo r  a  v is it ,  a n d  w ill a r r iv e  in 
R o ck lan d  n e x t w eek .
M rs. E m m a S ta r r e t t  re tu rn e d  W e d ­
n e sd a y  fro m  H o u lto n , w h e re  she  h as  
sp e n t the p a s t  fo u r  m o n th s  w ith  h e r  
son, E . O. S ta r re t t .
M isses E d y th e  C la rk e  a n d  E liz a b e th  
C ovel e n te r ta in e d  th e  O. E . B. C lub 
w ith  a n  E a s te r  p a r ty  M onday  even ing . 
A d e lig h tfu l m u sic a l p ro g ra m  w a s  re n ­
d ered , a  vocal solo b y  M iss V iv ian  B ill­
in g s  b e in g  m uch  en jo y ed . T h e  p ro ­
g ra m  w as a s  fo llow s: P ia n o s  solos,
E liz a b e th  C ovel, B ern ic e  F e rn  a id , A lice 
D o nohue , K a th le e n  F lsk e , K a th le e n  
S in g h l; vocul solo, E d y th e  C la rk e ; 
re a d in g , F ia n c e s  H a le y . T h e  n e x t 
m e e tin g  w ill be held  a t  K a th le e n  
S ln g h l’s. R e fre s h m e n ts  w e re  served .
C h arle s  II . M errlfle ld  o f H a s tin g s , 
F la . a r r iv e d  In th e  c i ty  th is  w eek , an d  
w ill sp en d  th e  su m m e r  In K n o x  co u n ty , 
b e in g  jo in ed  in  J u n e  by  h is  d a u g h te r . 
M r. M errlfleld  h a s  b een  v is itin g  h ls  s is ­
te r , M rs. G. L . B la ck , th is  w eek  a n d  Is 
now  th e  g u e s t o f  T . H . B u ck lin  In W e st 
R o ck p o rt. H e  le f t  K n o x  co u n ty  som e 
40 y e a rs  ag o  a n d  w a s  n o t h e a rd  fro m  
by  h ls  fa m ily  fo r  su ch  a  le n g th y  period  
t h a t  th ey  a c c o u n te d  h im  lost a n d  a 
y o u n g e r b ro th e r  w a s  g iv en  h ls  nam e . 
T h e  l a t te r  is  C. J . M. M errlfleld , now  
en g a g ed  In  th o  h o te l b u s in e s s  In F lo r ­
id a . C h a rle s  th e  firs t, h a s  a n  ex te n siv e  
fa rm  in H a s tin g s  a n d  ra ise s  Im m ense 
q u a n t i t ie s  of p o ta to e s  a n d  ca b b ag e s. H e 
Is 73 y e a rs  o f age .
M rs. R eed  a n d  M rs. G reg g  of S to n - 
In g to n  h av e  been  th e  g u e s ts  of M rs. M.
M. P a r k e r  th is  w eek .
M rs. C la re n ce  T h o m a s  Is v is it in g  h e r 
d a u g h te r , M iss F lo re n c e  T hom us, a t  
F a rm in g to n .
L u clc n  T h o m a s  Is ho m e fro m  N ew  
Y ork , w h e re  h e  h a s  b ee n  em ployed  th e  
p a s t  yea r.
A. F . M orse o f  U n ion  Is th e  g u e s t fo r 
a  few  d a y s  of M r. a n d  M rs. G ilb ert 
H a ll.
M iss V ide S te w a r t  o f S w an ’s  Is lan d  
Is v is it in g  M rs. 11. A. S ta n le y , W illow  
s tre e t .
T h e  m a rr ia g e  o f M iss G race  M ae 
R ic h a rd s  a n d  A u g u s tu s  S. C a r te r  w ill 
t a k e  p lace  W e d n esd ay  e v e n in g  M ay 2, 
a t  th e  h om e o f M r. C a r te r , L a k e  
a v e n u e , R o ck lan d  H ig h la n d s .
J a m e s  E. R h o d e r h a s  been  In B oston  
a  few  d a y s  th is  w eek .
M rs. C. O. E in e ry  a n d  M rs. H elen  
S Im o n to n  a r e  s p n d ln g  tw o  w eeks in 
B osto n .
L in co ln  M cR ae h a s  gone to  G reen p o rt,
L . I., w h e re  h e  w ill sh ip  on a  y a c h t.
M iss Is a b e l I* uttle, w ho  h a s  been  v is ­
i t in g  In S o m e rv ille , M ass., h a s  re tu rn e d  
to  C resc en t B each .
W anted
rANTKD—Lady or gentleman of fair edu­
cation to travel for tlrni of $260,0U0 capi- 
Salary $1,072 per year, payable weekly. 
KxpeiiHeH advanced, ▲ddrest* GKO. fl. CLOWS 
Rockland Me.
tal.
WANTED r o l l  U. H. ARMY—Able bodied.unmarried men. between age* of 21 aud 30, citizens of t ’l.lted State*, of good character aud temperate habit*. who cau apeak, read and 
write F.iigliab. For Information apply to 
RECRUITING OFFICER, 407 Main St. 31 52
C ATARI.K OIKL for general bauaework. apply to MRS. K. R. HTKAIt, 26 Beech St.
A T ON UK—26 ROUGH STONE MASONS. 
A  Apply to REN VENUE GRANITE CO., 
Btoningtou, Maiun. 31 34
l i
Rock
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F U L L E R - C 0 B B  C O -
C A R  P E T  I>  E P A R T  >1 E N T
i
Telephone 4 0 0 —Carpet-Room
W e are showing some exceptional 
bargains in Straw Mattings, Oil 
Cloths, Linoleums, Carpets, Cur­
tains and Rugs—values we know 
will appeal to you. The goods are 
new, are in perfect condition, while 
the prices have been marked at aston­
ishingly low figures.
J A P A N E S E  n A T T I N Q S
W e a r e  sh o w in g  nn  e x c e l le n t  
l in e  o r  .lapnnoR e M a ttin g s  in  flg- 
_  u re a  a n d  p ln ln  w hltcB . I te a n tiru l  
[ d e s ig n s —ch o ic e , u n iq u e , fin e  co l- 
o r ln g a .
P ric e s  20c, 26c, 80c, 36c, 40c, 60c 
a n d  06c p e r  y a r d .
C H I N A  n A T T I N Q S
C hoice a s s o r tm e n t—good w e a r-  
Ing  q u a l i t ie s —ta s ty  d e s ig n s .
P rle e s  12 l-2 c , 10c, 20c, 25c y d .
OIL CLOTHS
V o ry  b e s t  h ig h  g ra d e s — m o s t a n y  
d e s ig n  im a g in a b le .
P r ic e s  25c, 86c a n d  50c p o r  y d .
LINOLEUnS
H ig h  g ra d e  q u a l i ty —w ill  la s t  a 
life t im e .
P ric e a  50c, 05c, 75c p e r  y d .
I N L A I D  L I N O L E U n S
IJe a u tlfu l d e s ig n s —lo n g  In s tin g  
q u a l i ty .
P ric e a  (1 ,00 , (1 .25 , (1 .50  a n d  
(1 .76  p e r  y d .
WOOL CARPETS
H ig h  g ra d e  In e v e ry  re sp e c t, 
r e g u la r  75c q u a l i ty ,  fo r o n ly
50c p e r  y a r d .
RUGS
We are showing a beautiful line of Hugs of all sizes. Large 
Floor Rugs in Tapestry, Brussels, Axminsters and Wiltons, 
rich colorings and tasty designs. Prices maiked way down to 
close out quick.
Sizes 0x9, 8-3x10-0, 9x12 or most any size desired.
CURTAINS
Muslin Curtains, renaissance trimmed, worth $1.2.5 and 
$1.50, marked to 92c and 98c.
Bagdad Striped Curtains, very fancy and stylish, $2.50 and 
$2.98.
Handsome Bobbinet Curtain, with ruffle, special price $1.98.
Nice line of Portieres—nothing any better ever shown here 
—all colors—$2.50, $3.00, $3.50, $4.00 and up to $10.00 a pair
COUCH COVERS
In Oriental Stripes—striking designs, $1.95 is our price.
g y  Carpets taken up, cleaned and laid. Lace Curtains 
and Portieres cleaned. Blankets cleaned. If we do them they 
will bead right.
O a r p o t  D e p a r t m e n t
FULLER-COBB CO.
*.**.*.*H*»t*t*:*t*t»l»tk*t»t*'.*t*'.»t*'.»'.«»t«»!*<«‘M *W *****»V lV ***V *i****i*i*i|**;s
B e n e f i t  C o n c e r t  . . .
M A N D O L I N  C L U B S . .
WEDNESDAY EVENING, APRIL 25 hall
M ule Q u a r te t— M essrs . H a y d e n , T ibbettH , W ilso n  a n d  R aniH ilell 
V o cal S o lo s—C la re n c e  P e n d le to n , L io n el W ilso n , M d tn e  <’o te -H o w a rd  
R e a d e r—M iss A d e la id e  R oes 
B an jo  S e le c tio n s— M r. D ean  
T ic k e ts  ca n  be o b ta in e d  o f  th e  Y . M . C. A . m e m b e rs , o r  m e m b e rs  o f  C lu b
—CONCERT BEGINS AT 8 O’CLOCK—
Admission 2 5  Cents
M RS. M A R Y  C. G R A N T .
M rs. M ary  C. (U lm er) G r a n t  d ied  
T u e sd a y  u t  h e r  hom e w ith  M rs. Jo h n  
R ic h ard so n , uged  81 y e a r s  o f ag e . T h e  
fu n e ra l  to o k  p lac e  T h u rs d a y , R ev . W . 
\V. C a rv e r  o ffic iating . M rs. G r a n t  w a s  
b o rn  In B e lfa s t  a n d  w a s  m a rr ie d  to  
C ap t. Jo h n  8 . G ru n t o f R o c k la n d  *in 
1843. C ap t. G r a n t  w us th e  y o u n g es t 
c a p ta in  sa il in g  fro m  th is  p o r t  a n d  lived 
to  be tho  o ld est. M rs. G r a n t  w a s  c o n ­
v er te d  a t  th e  ag e  o f 14 y e a rs  a n d  u n ited  
w ith  th e  M. E . c h u rc h , b u t  In la te r  
y e a rs  h ad  been  a s so c ia te d  w ith  th e  F re e  
B a p tis t  c h u rc h , w h e re  h e r  c h ild re n  are  
m em bers. She Is th e  m o th e r  o f e ig h t 
ch ild re n , fo u r  o f w hom  a r e  liv in g  to ­
g e th e r  w ith  e lev en  g ra n d c h ild re n  an d  
seven  g re a t  g ra n d c h ild re n . S he w as to 
th e  c lose of life  b r ig h t a n d  in te llig e n t, 
lov in g  an d  fu llh fu l , u n d  w ill be g re a tly
m issed  by  h e r  m a n y  fr ie n d s  w h o  s u r ­
v ive her.
The Only S urv ivor 
o f th e  H a y e s  A rc tic  E x p e d itio n , M r. 8 .
J .  M cC orm ick , now  U. S. D e p u ty  M in ­
e ra l  S u rv ey o r, B liss  S ta tio n , Id ah o , 
s a y s :  " F o r  y e a rs  I  h a v e  su ffe re d
fro m  se v e re  p a in s  In th e  h ip  jo in t  a n d  
b ac k  b one, d e p r iv in g  m e o f a l l  pow er. 
T h e  c a u se  w a s  S to n e  In  th e  B la d d e r 
a n d  G rav e l In th e  K id n ey s. A f te r  u s ­
in g  D r. D a v id  K e n n e d y 's  F a v o r i te  
R em edy , o f  R o n d o u t, N . Y., I  w as 
c o m p le te ly  c u re d ."
O A 8 T O I I I A .
Bean th§ 1 to Kind You Have Always Bought
BigtuMiro
PRESENTED BY CAVALRYMEN.
Megunticook Grange Rece ves Gift of 
Which It Is Proud—Interesting Exer­
cises Mark the Event.
W h e n  th e  Second M aine C a v a lry  A s­
so c ia tio n  hold Its  a n n u a l re u n io n  In 
C am d en  la s t su m m e r, th e  v e te ra n s  
w ore co rd ia lly  e n te r ta in e d  by th e  p eo ­
p le  a t  largo , an d  by  tho  M egun ticook  
G ra n g e rs  In p a r tic u la r . In  reco g n itio n  
o f th e  c o u rte s ies  e x te n d ed  by  th e  l a t ­
te r  th e  C av a lry  A sso cia tio n  p re sen ted  
th e  G ran g e  w ith  a  fine Hag 15x12 1-2 
feet In size. T he p re s e n ta tio n  ce re- 
n o n y  to o k  p lace W e d n esd ay  n ig h t a t 
M egunticook G ran g e  hall.
To th e  m usic  of th e  G ra n g e  ch o ir, led 
by H . C. Small, five you n g  lad y  m em ­
bers, M a rg a re t A nn ls, M aud A m es, 
S ad ie  D eane, M ildred P a u l, E d n a  
G roves, all a t t i r e d  In w h ite , 
m arc h ed  Into th e  hall an d  fo rm ed  u 
m l-clrc l*  a b o u t th e  a l ta r .  W ild e r S. 
Ir ish , a  p ro m in en t m em b er o f  th e  C av ­
a lry  A ssocia tion , th en  rend  th e  fo llow ­
ing  le t te r  from  its  p re s id e n t, W illiam  J. 
G illesp ie:
T o th e  Officers und  M em bers o f M e­
g u n tic o o k  G ra n g e :—1, in b e h a lf  o f th e  
m em b ers  Second M aine C a v a lry  A sso ­
c ia tio n . h a v e  the h o nor an d  p le a su re  of 
p re se n tin g  you w ith  a sm all to k en  of 
o u r  fr ie n d sh ip , o u r  k ind  re m e n ib ru n ce  
a n d  estee m  fo r c o u rte s ies  a n d  th e  e x ­
ce lle n t co lla tion  served  a t  y o u r  hall to  
m y co m ra d es  a t o u r  re u n io n  In C am den . 
S ep tem b er, 1905. W e a sk  you to  ac ce p t 
It In th e  sp irit  In w hich  It Is g iv en , an d  
w ith  it goes o u r fr ie n d sh ip , o u r  b ro th -  
rly  love, o u r h e a rty  God b less  you all. 
T h is  so u v en ir Is th e  Mag o f o u r  c o u n ­
try , u p rice less  Jewel co m in g  fro m  m en 
w ho  follow ed it su cc essfu lly  th ro u g h  
fo u r y e a rs  o f the  m ig h tie s t c iv il w a r 
th a t  th e  w orld has  e v e r  see n ; by th e ir  
lo y a lty  to  c o u n try  a n d  flag  o u r  s ta r r y  
b a n n e r  flo a ts  p ro u d ly  fo th e  b reeze , 
ho n o red  an d  respected  by  ev e ry  n a tio n  
b e n e a th  th e  s ta r r y  ca n o p y  o f hea v en .
T o  y o u r r a re  w e e n tru s t  It. a sk in g  
b u t one fa v o r, each  y e a r  on M em oria l 
D ay  fro m  y o u r flag -s ta ff fro m  su n rise  
to  su n se t , le t It float to  th e  b re e z e  a t  
h a lf -m a s t , so th a t th e  y o u n g  a n d  r is in g  
g e n e ra tio n  w ill lea rn  an d  k now  th a t  a 
g ra te fu l  people hold sac red  th e  m em o ry  
»f m en  th a t  g av e  u p  th e ir  liv es  In d e ­
fense  of o u r  c o u n try ’s  h onor. A gain  I 
a s k  you to  accep t th is, a n d  m ay  peace , 
h a p p in e ss  an d  p ro sp e rity  c ro w n  y o u r 
e v e ry  e ffo rt. A long life to  you all, an d  
a  h a p p y  one.
T h e p re se n ta tio n  speech  w a s  m ad e In 
a h a p p y  vein by C om rade I r is h , an d  th e  
response , w ith  m uch h e a rt in e s s , w as 
m ad e  by th e  m u s te r of M eg un ticook  
G ran g e , W . P . Y oung.
T h e  c h o ir s a n g  " R a lly  'R o u n d  th e  
F la g ” ; th e  six  young  lad les  b e fo re  m en ­
tioned  p re sen ted  a s t r ik in g  ta b le a u , 
" P r a y in g  fo r th e  W a r to  C ease " ; S. J . 
K no w lto n  m ade un  a d d re s s , th e re  w e re  
d e c la m a tio n s  by H. Gould a n d  H. C u s t- 
n er, a  p ian o  solo by H . H a n d y  a n d  r e ­
mark:* b y  H. M. B ean , F . H . W ilb u r. J . 
W . B ow ers  an d  A n d rew  W a d sw o rth . 
T h e  ce rem o n ies  conc luded  w ith  un  u d - 
d re s s  by  C om rade Ir ish , un d  a n  e x ­
h ib itio n  o f th e  Rebel flag  w h ich  w a s  
c a p tu re d  In M obile B ay , A ug. 5, 1864, by 
th e  U. S. M eta com et. C o m rad e  I r is h  
g a v e  som e of his in te re s tin g  p e rso n a l 
e x p e rien c es  in th e  C ivil W a r. W h e n  
th a t  w a r  b roke o u t he w a s  on e  of 22 
y o u n g  m en  a t te n d in g  school In U nion . 
T h ese  boys form ed a m ilitia  co rp s  a n d  
had  d ru m s, fifes an d  w ooden g u n s. B e­
fo re  th e  w a r  closed ev e ry  one o f th e  22 
" so ld ie rs” hud en lis ted . B esid es  M r. 
Ir ish  th e re  a re  now  b u t th re e  lW lng— 
R oscoe B . R obb ins of U n ion , G ilb e rt 
T ho m p so n  an d  C o lum bus T h o m p so n  of 
C am den . C om rade Ir ish  a lso  p a id  a 
tr ib u te  to  th e  loyalty  o f th e  w om en hi 
w a r- t im e  an d  c ited  th e  ca se  of th e  
b ra v e  W isconsin  w om an w ho  a c tu a lly  
follow ed h e r  h u sb an d  to  th e  fro n t, a n d , 
ta k in g  th e  flag from  h ls h a n d s  a f te r  lie 
had  b een  shot dead , led a  c h a rg e . T h e  
w om en w ere still keep ing  u p  th e ir  good 
w ork , M r. Ir ish  dec lared .
M egun ticook  G ran g e  vo ted  to  e n te r -  
tu ln  th e  C av a lry  A ssocia tion  n e x t t im e  
It m e t In C am den, an d  J. W. B ow ers, F . 
II . W ilb u r an d  M iss H e len  S m ull w e re  
a p p o in te d  to  d ra w  up  re so lu tio n s  
th a n k in g  th e  asso c ia tio n  fo r th e  flag.
Y o u n g  l a d i K.s  a n d  u k n t i .k m e nwuuU'd, to travel un subject* with Hyp­notic Operator. For further information please 
add roan MILK. BF.8S1K FA UN II AM, 47 Wash­
ington St.. Camden, Maine. 28*35
Wa n t e d  — b i g h t v u n io n  g r a n it eCutteim to s ta rt work March 12th a t Clark Iglaud. also several good aurfaciug machiuu u ie n .J .C  UODOKtiS. 19tf
WANTED— People to learn of toy perfect success iu removing facia) hlemiahen- waita. mole*, buneifluuu* hair*, etc., by elec­trical method*. Now ia the heat time, bet*ecu 
the holidaja an J summer gayeliea. when your 
time and mine ia freeat. I t  ia ueedleaa to keen 
these blemishes, they are ao eaaily cured. 
ROCKLAND HA lit OTO&K, 336 Main St. 3
HKD 1 WANTED aud employment given to women aud girl* of borne experience. A email fee ail) he ciiurged to both parties, em­ployer and employee to he paid iu one week or 
upou the icgietrallou of name a t this office. 
Order# taken for work of all kinda and uoveitiea 
for souvenirs, hand painted iu water colon will 
he promptly tilled at reasonable pricea. A bale 
will Ih gin one week before Easier for gifte 
suitable for that occasion a t 6U Summer s tric t, 
bide eutiauce. OLIVE It. MOOR. Telephone 
>2 S. »**
E6GS FOR HATCHING
FKOH NICK WHIT* WYASD0TT8. They 
UX* of co rn e t Hue Uyen>; t’ekm Luck.,
kwiullra. Bird. aic flow  61*6 gnuie rcuusyl- 
n u n  .lock **** lul 6i.u'6 iii*. w rite tor t>i ice 
l i t .  KlrW. »  OUK(iiiKV.(iUi) Cove. Heine. 
vO. kUdJee*. UockUurdU. V. Li. Tele' 0*64.
B O S T O N  S H O E  S T O R E
BOUGHT BEFORE THE ADVANCE
As a result we can give you the following goods at a  
price less than they can be lrought and sold for today.
MEN’S SATIN CALF, cap toe Ual., double sole.
A shoe worth $2.00. OUIt PRICE $1.49.
HERE’S A GOOD ONE—Men’s Patent Colt Dress 
Shoes, 'sold in a good many stores for $2.50 and 
worth it. OUR PRICE $2.00.
MEN’S LOW SHOES in great variety and at the 
same low prices- A good Tan Oxford at $1.09.
LADIES’ OXFORD TIES IN ALL TH E NEW 
SHAPES—Patent Leather, Vici Kid, Gun Metal, 
White Canvas, etc. 75c, 98c, $1.25, $1.49, $1.98.
And the Famous Women's S h o e s ...............................
DOROTHY DODD—Oxfords, $2.50 and $3.00.
DON’T FORGET that we are sole agents for the 
world renowned W. L. DOUGLAS SHOES for 
Men, $3.00 and $3.50. EVERY PA IR UNION 
MADE.
B O S T O N  S H O E  S T O R E
M uskcd sk a tin g  c a rn iv a ls  a re  a ll th e  
ra g e . T h e  A rcad e 's  th ird  took  p luce 
T u e sd a y  n ig h t und p ro d u c ed  Home of 
th e  b es t a n d  m ost un ique c o s tu m e s  th a t  
h a v e  e v e r  been seen  In R o ck lan d . T h e  
p riz e -w in n e rs  w ere us fo llow s: B es t
fe m a le  im p erso n a tio n , C a rr ie  S k in n e r , 
W ild W e st co stu m e; second b e s t fe m a le  
im p erso n a tio n , M iss D ella  A y lw a rd , I n ­
d ia n  m aid en ; b est m ale Im p erso n a tio n , 
W ill R ich , M ephlsto ; second  b es t m a le  
lm p erso fiu tion , K a rl i t la c k ln g to n , I n ­
d ia n ; m o st com ica lly  d re s se d  m ule 
s k a te r ,  H e rb e r t  S im m ons. T h e re  w e re  
no com lcully  d ressed  lad les  co m p e tin g , 
u nd  th e  p rize  in  th a t  c la ss  w a s  a w a r d ­
ed to  M iss B e r th a  C u te r, w ho  w a s  
a d ju d g e d  to  h av e  th e  b es t fe m a le  c o s ­
tum e. T he Judges w ere C. M. H a r r in g ­
ton , K. S. S te a rn s  of T h o m a sto n , A. J . 
H u s to n , G eorgi R yan an d  U lm er D avis. 
O ne o f  th e  s k a te r s  w as d ressed  in  blin  k 
w ith  a  sk e le to n ’s head  w hich  he o c c a ­
s io n a lly  ra ise d  on  a  pole so  th a t  he a p ­
p e a re d  to  be ru b b e rin g  In to  th e  g a lle ry . 
T ile  d ev ic e  c rea te d  Some c o n s te rn a tio n  
a m o n g  th e  n e rv o u sly -in c lin e d  u n ti l  th e  
n a tu re  o f  It w us lea rn  d. W e d n esd ay  
n ig h t tin  Dig ltin k  w as th e  c e n te r  ut 
a t t r a c t io n  w ith  an  Im p erso n a tio n  p a r ty ,  
a n d  th e  a t te n d a n c e  w as th e  lu rg e s t  
s in ce  th e  open ing  n ig h t. T h e re  w e re  
o v er 800 nald  ad m issio n s an d  th e  floor 
w a s  th ick ly  covered  w ith  sk ill e ra . T h e re  
w ere no t q u ite  us m any  In c o s tu m e  a s  
m ig h t be d esired , b u t tills  w a s  p u r tla l ly  
o r is i t  by  th e  fa c t  th a t  th e re  w e re  so 
m u n v  s tu n n in g  co stu m es. S ie g frie d  
S c h a rb a u  of C am den , w ho  im p e rso n ­
a te d  D ism ai k in  full d re ss  m ili ta ry  u n i­
fo rm . w as aw ard e d  first prbse fo r  b es t 
Im p erso n a tio n , and  N e la  D a g g e t t  M orse 
a s  a  S w iss  m aiden , w as a w a rd e d  th e  
second  p rize , fo r fem ale  Im p e rso n a tio n , 
a n d  G eorge A lien  th e  second p riz e  fo r 
m ule Im p erso n atio n . Mr. A llen hud  
firs t-c la s s  m ak e u p  a s  o rg a n  g r in d e r ,  
a n d  a  h an d  o rg a n  w h ich  m ay  n o t h a v e  
been  e n ti t le d  to  the sam e  d is tin c tio n  a s  
to  sound , b u t w hich look ' d a ll rig h t . 
M onkeys w ere a t  u p re m iu m , b u t  M r. 
A llen w ith  a  g re a t  d ea l of p e rse v e ra n c e  
m an a g ed  to  t ra in  a  k i t te n  to  a c t  a s  
s u b s titu te . A piece of fre sh  m e a t n u ll-  
i d  to  th e  top  of th e  h a n d -o rg a n  b e ­
gu iled  p u ssy  In to  u n o n -re s is tin g  a t t i ­
tu d e . D an S o lid , a s  a  ty p ica l G e rm a n , 
equ ipped  w ith  m ee rsch a u m  pipe a n d  
b ee r s te in , w as no t fa r  beh ind  in  th e  
race , w hile  Is ld o r Rebel a s  a  G y p sy  
m u sic ian , w as a  close co m p e tito r. T h e  
" tw o  l ittle  g ir ls  in  b lu e” w e re  very  
fe tc h in g , w hile  sev e ra l t t  th e  o th e r s  
| h ad  th e ir  ad v o c a tes . T h e  Judges w ere 
A H . Jones, M rs. K. 1C. Holts* s u n d  Col. 
It. H . C ro ck e tt.
BARGAIN SALE 
Of Pianos and Organs
CrilCKERING CONCERT ORAND— fu ll ncnlo a n d  re g is te r , in  good 
e o n d itlo n . S u ita b le  fo r h a l l  o r  la rg o  d ra w in g  ro o m , w o r th  5150 
—th is  s a le , $75.00.
SQUARE PIANOS—505, 550, |4 5 ,  $ 10, $35, $:to, 52.5, 91 5 a n d  $10 each . 
A ll In good e o n d itlo n . O th e r  p e o p le ’s c h i ld re n  n re  le a rn in g  to  p la y , 
w h y  n o t yours?  T h ey  c a n  le a rn  a ll  r ig h t  on  o n e  o f  tlieae a n d  th en  
get a  b e tte r  one. I f  y o u  d o n ’t w a n t  to  p a y  ca sh  m a k e  a sm a ll  p a y ­
m e n t d o w n  an d  a l i t t l e  ea ch  m o n th .
O R Q A N s
$40.00
35.00
35.00 
80*00
15.00
N ew  K n g ln n d ,
M uch  b e tte r  th a n  a 
c h e a p  now  ono.
N ew  K n g ln n d ,
In  good c o n d it io n .
$25.00
[10.00
P u tn a m ,
Dyer and Hughes,
Wood,
Worcester,
Chicago Cottage,
B ro w n JB ro th era ,
NEW STOCK OF UPRIGHT PIANOS
.Mint 11011 (-lit for spring trade, all frrnli and nice—some now and 
beautiful denlRna and lino vonoora.
Home of the boat makes In the market, IneltidliiK •• Mel’hall," 
••Merrill,” "Jacob ltron..” "Vune and Nona,” "Itadle,” "Capon” 
and “Schubert.”
COMB IN AND MAKE YOUR SELECTION. Wo (iiiarantce 
the goods and price to be right.
ftaine Music Company
3 ,0 0 0  FA R M S
1 Money maker* For Suit- in Maine. New Hump 
1 shite. Vermont, Massachusetts, Connecticut, 
1 New York, New Jdrsijf, Delaware ami Mary- 
land ; "S n o u t's  Liat No. 16" describe* hundred* 
iu detail, one to l.uuu acre*. $MM lo 820.UUI); 
many with stock ami tool# included; it  i» (he
mo»t compu te >....k of rest farm bargain* ever
issued; it haa over 100 cuts of building* aud 
, traveling instructions to reach property. Send 
to our ueaieat office for free copy. K. A 
8T&OUT. 66 Broad SI . Boston. Mm * . 160 Nas- 
1 mu S t. New York City. C . E . D u r r e l l ,  
L o c a l  M a n a g e r ,  C a m d e n ,  M u . 3t
r'e call for them.store them. Mack ’< 
up aud return them for §1.50. KOSTKIt A. CO., 
] Buck Und. 31-3*
Patrician and 
La France Shoes
NEED NO INTRODUCTION
They nre the most fashion­
able footwear in America.
They bring out all the beauty of a perfect foot. 
Spring Styles now ready for your inspection
....A T  T H E ....
H U B  S H O E  S T O R E
446 MAIN STREET
MARINE MATTERS.
Sell. A bide B o w k er, Kbnmas, n rr lv o d  
W edm  ndny fro m  N ew  Y ork w ith  coal 
fo r F n m in d , S p e a r  K Go.
Sch . M. H. R*‘«*d, Jo h n so n , a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro m  N ew  Y ork w ith  co a l 
fo r  R o c k p rr t.
Sch . S a rd in ia n  sa iled  T u e sd a y  fo r 
New Y ork  w ith  lim n fro m  A. J . B ird  *
Co.
Sch. Fr.*d B. B a ln n o  sa lted  T u e sd a y  
fo r W a re h a m  w ith  llm e ro rk  fro m  th o  
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co.
Sch. M lritncy , A tk in* , sa iled  T h u rs ­
d ay  fo r N ova S co tia  to  load  lu m b e r fop 
N ew  Y ork.
Seh. W m . M ason, U nion Is c h a r te r e d  
to  load  c in d e rs  a t  P o m b ro o k  fo r J e r s e y  
C ity  n t $1.2b p e r  ton , loaded  a n d  d is ­
c h a rg e d  an d  free w h a rfa g e .
Sell. S ilv e r H e e ls , H ill, is a t  S o ru c o  
H e ad  d isc h a rg in g  co a l fro m  N ew  Y ork .
Sells. C h arlie  W oolsey , G inn , an il J o r ­
d an  L. M ott, sailed  W e d n esd ay  fo r N ew  
Y ork w ith  llm* from  tin* R o c k la n d - 
o c k p o r t L im e Co.
Sch . W o o d w ard  A b ram s, M arshal? , 
sa iled  fro m  B oston  W e d n esd ay  fo r  
B ru n sw ick  to  load  lu m b er fo r B oston .
Sell. A da J. C am p b ell, S u lliv an , sa ile d  
fro m  th e  D e la w a re  B re a k w a te r  W cd- 
»sday fo r  N ew  B edford .
Sch. C h a rlie  & W illie, n o te h o ld e r , 
sailed  fro m  N ew  Y ork W e d n esd ay  fo r 
B altim o re .
Sch . J . R. B od Well, D em m ons. la 
lo ad in g  lim e a t  R o ck p o rt fo r N ew  Y ork . 
Sch. R m p ress , C la rk , a r r iv e d  a t  V ln e- 
a rd  H a v e n  W e d n esd ay  fro m  R o ck lan d  
w ith  lim e fo r  N ew  York.
B O U G H T  A V E S S E L .
C np t. E lm e r E . S t ro u t fo rm e rly  o f th e  
sch o o n e r W . D. M n n g u m .h n s b ough t th e  
h o o n er Abel W . P a rk e r  o f N ew  B ed­
ford , a  vesse l a){ a b o u t 350 to n s ' co a l 
n r ry ln g  c a p a c ity . T h e P a r k e r  will b e  
m plnyed  In th e  g e n e ra l c o a s tin g  t ra d e , 
a n d  will be co m m an d e d  by C np t.S t ro u t.
IF YOU ARE 
NOT INTERESTED
Do not waste any time reading th is ; if you are, read 
it all carefully and learn just where the VERI-BEST 
Coal is sold. Many know ; there are a few, however, 
who have not heard the good word. Call, telephone 
or write and we’ll toll you all about it. ’ Tis worth 
your while to investigate. Spring styles of Masons’ 
Building Material just received.
F R E D  R . S P E A R
5 Park Street
Telephone 25-12J
IN SPORTING CIRCLES.
Twenty-Four Candidates Striving to
“Make” the Rockland High School Team
—Other Sporting Notes.
T w e n ty - fo u r  young m en w ho a sp ire  to  
p o s itio n s  on th e  R ocklund h igh  school 
tea m  th is  season , w ere o u t fo r busebu ll 
p ra c tic e  on the B ro ad w ay  g ro u n d  T u e s ­
d a y  a f te rn o o n , und will be in  re g u la r  
tra in in g  every  duy  u n til th e  fo rm a l 
o p en in g  o f the local season , w h ich  will 
be S a tu rd a y , A pril 28, u n less  a  g am e  
cun  be a r ra n g e d  fo r F u s t  D ay.
A lth o u g h  th e  D roudw ay g ro u n d  I h 
s till  v e ry  so ft th e  boys w e re  a b le  to  get 
in  som e good, s u b s ta n tia l  p ra c tic e , und  
K arl M urshuli, th e  c a p ta in  o f tills  y e a r’s 
teum , is  very  well satlHfled w itli th e  
ou tlook . F o r  p itch in g  fu len t th is  sea so n  
R ock lund  will h av e  B u rte r, H a llie  G reen  
und  W illiam  B ird. B u rte r , Is a  T e n a n t 's  
H a rb o r  boy, und looks like good p ro p ­
e r ty  In sp ite  of th e  fa c t  t h a t  tlie  n ew ­
n e ss  o f h ls  F re sh m a n  y e a r  1ms h a rd ly  
beg u n  to  w eur off. G reen e  n ltched  
com e v ery  good g am es la s t  seuson , an d  
o u g h t to  show  c o n sid e rab le  Im p ro v e­
m e n t tills  season . B ird is un  un k n o w n  
q u a n t i ty  u t p re sen t. T h e re  a re  tw o 
good c a tc h e r s  in Hignt, R ic h ard so n  
w hom  w c all hope to  see  on th e  " N a v y ” 
te a m  one of these  d ay s : u n d  K a rl, w ho 
is u f irs t-c la s s  m an  if he d o e sn 't  w a lk  
too fu r  befo re  an d  a f te r  p iu y in g . T h e 
o th e r  c a n d id a te s  an d  th e  p o s itio n s  t in y  
a sp ire  to, a re  us follow s: 1s t b ase , Buy- 
son, T ra in e r ,  G rilfin  un d  P re a c o lt ;  2d 
base , V enzie an d  llosm * r ; 2d base , G uy: 
sh o rts to p , B lack , E. B iu c k in g to n  und  
P a lm e r ;  le ft field, A. G reen , L . W h it­
ney , H peur an d  L am b; c e n te r  field. M a r­
sh a ll ;  r ig h t  field, S u lliv an  an d  L inek ln .
T h e  firs t gam e in th e  In te rsc h o ia s llc  
s e r ie s  w ill be pluyed  one w eek fro m  
S u lu rd u y  w ith  C am d en , un d  if R o ck ­
lan d  w in s  h e r  n e x t g am e  in  th e  se r ie s  
will be w ith  T ho in u sto n . A f te r  th a t  
(fo r  R ock lund  Is confiden t sh e  c a n  tr iin  
bo th  T h o m asto n  an d  C am d en ) C ap t. 
M u rsh u ll’s m en will lin d lh e n ise lv es  in 
v e ry  fu st com pany .
R u th  H ig h  h as  a  te a m  th is  season  
un d  h a s  w r it te n  to  th e  R o ck lan d  m a n ­
a g e m e n t fo r  tw o gam es.
*  i t
In  siz in g  up  th e  C olby  college tea m  
fo r  tills  sea so n , th e  K e n n eb ec  Jo u rn u l 
sav e : "B eh in d  th e  b u t w ill be th e
d o u g h ty  H e b ro n  lad , w ho  c a u g h t 
C oom bs la s t y ea r, D w y e r of K nox 
c o u n ty , w here  th e  b u s tb u il b ac illu s  
th r iv e s  b e t te r  th a n  in  a n y  o th e r  sec tio n  
of th e  c o u n try , so ’tis  sa id . D w y e r 
m ad e one te rr ib le  e r ro r  la s t  y e a r  w hen 
th e  ball Went 12 feet o v er th e  th ird  
b a se m a n ’s h ea d ; b u t those  w ho know  
h im  s a y  th a t  it  n e v e r  hap p en ed  befo re  
an d  d e c la re  th a t  It w ill n e v e r  h a p p e n  
a g a in ."
*  *
T h e  P le a s a n t V a lley  G ran g e  b ase b a ll 
tegm  h a s  sp ro u te d  an e w  fo r  th e  seaso n  
o f lt»06. K arl M arsh a ll b e ing  re -e le c ted  
I m a n a g e r, an d  A lbert G a rd n e r  c a p ta in . 
T h e m ak e u p  of th e  tea m  h a s  n o t been  
I an n o u n c ed  b u t it  w ill be one th a t  will 
{ s tr ik e  te r r o r  to  a ll o th e r  a m a te u r  te a m s
in th e  co u n ty , ev en  u s  th e  tea m  did la s t 
sea so n . T h e firs t gu m e will be p layed  
a t  T e n a n t 's  H a rb o r  on  M em oria l D ay. 
• t *
T h e  M a ssa c h u se tts  tr ip  of th e  U n iv e r­
s i ty  of M aine te a m  w as a n y th in g  b u t u 
d az z lin g  success.
T H E  IR IS H  P A W N B R O K E R .
Jo e . W . S p e a rs  w ill p re se n t M u rp h y  
a n d  M ack  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  house, 
M onday  ev en in g , A pril 23 In hls fa m o u s 
com edy , "T h e  I r is h  P a w n b ro k e r.”  I t  Is
r t , .  I R I S H  —
M A IN E  L IB R A R IA N S .
T h e  a n n u a l tn«*< tin g  of th e  M aine L i­
b ra ry  A sso c ia tio n  w ill be held a t  A u ­
b u rn  W e d n esd ay  m id T h u rsd a y , th e  25ll» 
a n d  26th of A pril. T h e  firs t sess io n  w ill 
begin  a t  3 o’clock  W edn  s d iy  a 'te r i .o o n . 
W e d n esd ay  ev e n in g  th e re  w ill bo 
a n  a d d re s s  by  A r th u r  E. B o st- 
w lck , h ea d  o f  th e  c irc u la tio n  
d e p a r tm e n t o f th e  N ew  Y ork  p u b ­
lic lib ra ry . T h e  final sess io n  o f th e  a s ­
so c ia tio n  will be held T h u rs d a y  fo re­
noon. E x ce lle n t p ro g ra m m e s  h a v e  been  
p re p a re d  fo r all th ese  § m ee tin g s . A ll 
) a re  In te re s te d  I11 l ib ra r y  w o rk  a r e  
u rg e d  to  a t te n d . R ed u ce d  ra te s  on a ll 
ra ilro a d s .
Glace Cherries
(IMPORTED)
SALTED NUTS 
CARAMELS
(O U R  O W N  M A K E )
We now have an Expert 
Candy Haker
A. B . A LLE N
CONFECTIONER
O pp. E le c tr ic  C a r W a itin g  Boom  
R O C K L A N D
/ 1 4 R | £ •D/snie.
p ro m ised  fu ll o f co lor, m o v em en t a n d  
m elody. As fa rc e  com edy s ta r s  M urphy 
a n d  M ack  h a v e  been  co u n te d  u inonu  
th e  b es t, a n d  th ey  h a v e  u lw u y s been 
su rro u n d e d  by  a  c a p a b le  co m p a n y , th is  
seu so n  b eing  no e x c ep tio n  to  the ru le. 
A s in  th e  p u s t, th e y  will In tro d u c e  
m a n y  sp ec ia ltie s , b o th  c o n c erte d  an d  
in d iv id u a l, a lm o s t ev e ry  m em b er of 
th e  c o m p a n y  b eing  a  p e rfo rm e r of m ore 
o r  less  p ro m in en c e . M u rp h y  und M ack 
w ill in tro d u c e  th e ir  well k now n  o r ig in ­
a lit ie s . T h e very  fa c t  th a t  th ey  a r e  so 
e x te n siv e ly  Im ita te d , be ing  in  itse lf a n  
e n v ia b le  e n d o rse m e n t of th e ir  fun  m a k ­
in g  p ro p e n s itie s .
OUU CAPITA L IS 
$ 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
OUIl STOCKHOLDERS’ 
LIABILITY IS 
$ 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
OUU SURPLUS IS 
$50,000.00
Our facilities for handling 
your check account are 
utilized by others daily.
Our Savings Department 
takes care of your surplus 
funds and earns you
3; PER CENT.
C O N S I D E R  
A N D  A C T .
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
Ice Cream 
Ice Cream Soda 
College Ices
AS GOOD AS YOU CAN 
GET ANYWHERE.
A. B. STEVENSON
CONFECTIONER
Vullex-C066 Cv. frj-JO
♦ ----------------------- ^  <* ---------------- - ----
H. H. CaOMUT,
MONDAY EVENING, APRrL2
Joe W. Spears ychf-nU tho famous Original*
Murphy C Mack and Violet Hflson
lii their I amouh Comedy
Tlie IRISH PAWNBROKERS
A ROARING VOLCANO OF MIRTH
ALL — Specialties, Music, Laughs
Admission 25c. 35c, 50c
T h e  A r c a d e
10 SPKtNO STREET 
R O L L E R  S K A T IN G
T w o  S e s s i o n s  D a lly , A f te r n o o n  
2  t o  5 ,  E v e n in g  7 . 3 0  to  I O 3 0
A d m iss io n  10c. Skatos 15c
J .  E .  C O L C O R ,  ,
MANAGER
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, APRIL 21, 1900.
A N E W  LO BSTER  LAW .
T H E  S A T U R D A Y  
E V E N I N G  P O S T
B U S I N E S S  
C O L L E G
BE S ID E S  giv ing  th o u sa n d s  o f b rig h t boys ab u n d a n t sp e n d in g  m oney  (so m e earn  
S i j .oo a week) w e tea ch  ou r 
boys sa le sm a n sh ip , th a t  q u a l­
ity  th a t co m m an d s su c h  high 
sa la r ie s  in the m o d em  b u s i­
n e s s  w orld. A B rooklyn  in ­
su ra n c e  m an , w h o se  so n  sells  
T H E  P O S T , w rite s  u s :
“ You are probably con­
ducting the best business 
college on earth, for you 
are not dealing with theo­
ries but with cold facts in 
practice, based upon your 
excellent methods for en­
couraging and helping boys 
in every way."
MIT B oys w ho w an t to  m ak e m oney , b o y s w ho w an t to  be 
tau g h t how  to  w in, by  one o f the m o s t su cc ess fu l b u s i­
n ess  firm s in  the w o rld — th ese  are the bo y s w e w an t to  h ea r 
from. W e  can  tea ch  you how  to  “ p lay  th e  g a m e "  an d  you 
m ake good m oney  w hile you are lea rn in g . I t  d o esn 't co st you 
a cent to  s ta r t  — for w e fu rn ish  th e  first su p p ly  o f  m ag a z in es  
free an d  you can  b uy  y o u r n ex t su p p ly  w ith  th e  sa le s  of the first.
gTT W e  h av e  a booklet th a t te lls  ab o u t som e o f ou r boys — the m oney  
they  h av e  m ade , th e  ex tra  p rizes  th ey  h a v e  w on an d  how  th ey  
gained  su cc ess . If  you are a “ su c c e ss  b o y "  — m ad e o f th e  rig h t 
s tu ff — w e w a n t you to  w rite u s  — rig h t now.
T H E  C U R T I S  P U B L I S H I N G  C O M P A N Y  
1 7 2 8  A r c h  S t r e e t ,  P h i l a d e l p h i a ,  F a .
“Lest We Forget"
T hat Worms are safely and positively removed by 
"V IO L A  POW DERS”
That W IG G IN’S PE L L E T S bring quick and ready 
relief to the sulferer from dyspepsia and affections of the 
stomach, we call your attention to these sovereign 
remedies which were used with such signal success by 
the late Dr. N . W iggin during his long and successful 
practice in Rockland and vicinity.
^  ASK YOUR DRUGGIST
M assActauietts F ish e ries  Commission W ould 
P ro tect th e  B reeding Lobsters Instead  of 
the  S h o rts .
A lo b s te r  law  shell a s  h a s  been u rg e d  
for y e a rs  b y  th e  lo b s te r  fisherm en  of 
M aine h a s  ju s t  b een  reco m m en d ed  to  
th*' M a ssa c h u se tts  le g is la tu re  by the 
s ta le  fisheries  c o m m issio n . In s te a d  ot 
p ro jec tin g  s h o r t  lo b s te rs  a s  th e  M aine 
ta t i i te  now  rends. It p ro te c ts  th e  la rg e r  
lo b ste rs .w h ich  a r e  th e  b re ed ers . W h e th ­
er th e  law  w ill h a v e  a p a s sa g e  o r no t 
m ain s  to  be seen .
A fte r y ea r*  o f In v e s tig a tio n  an d  e x ­
perim en t an d  y e a rs  of law  s im ila r  to  
th a t  of Main**, th** M a s s a c h u s e tts  com* 
Ion h a s  dec ided  th a t  th e  n a tu ra l  
w ay to  In*Tease th e  lo b s te r  Is to  p ro ­
tec t th ?  b re e d e rs  a n d  th^  v e ry  young , 
a llow ing  those  b e tw e e n  n in e  a n d  ten  
an d  a h a lf  Inches In le n g th  only to  be 
m ark e tab le .
fisherm en a lo n g  th e  M aine co a s t 
h av e  fo r y e a rs  been  a d v o c a tin g  ju s t  
th is  princ ip le . T h e ir  a rg u m e n t Is th a t  
If a  m an  \vi n ted  to  ra ise  s te e r s  fo r  the 
m ark e t th e  la s t th in g  he w ould  do 
w ould  bo to  allow  a ll h is  b re ed in g  cow s 
to  be sold o r  killed off. I t  Is Ju s t th e  
ra m  * w ith  th e  lo b s te rs . L o b s te rs  do  
not beg in  to  b reed  u n ti l  th e y  a r e  a b o u t 
11 in ch e s  long  an d  If th e  b re e d e rs  a re  
th e  on ly  o n es  to  be ta k e n  w h e re  a re  
m orn  lo b s te rs  to  com e fro m ?
Such a law  a s  M a ssa c h u se tts  a sk e d  
to’ ad o p t h a s  been p roposed  In  M aine 
m an y  tim e s b u t h a s  a lw a y s  been  killed, 
fin e  reaso n  th e  fish erm en  c la im  Is th a t  
th e  w ho lesa le  d e a le rs  buy  b y  th e  piece 
an d  sell b y  th e  po u n d , n a tu ra l ly  p re fe r ­
r in g  to  bu y  the b ig g e s t lo b s te rs  possib le 
T h e  M a ssa c h u se tts  fish eries’ co m m is­
sion conc ludes Its  r e p o r t  w ith  th e  fo l­
low ing  s ta te m e n t :
“ In  th e  opin ion  o f th is  com m ission , 
th e  lo b s te r  is  a p p ro a c h in g  com m ercia l 
e x tin c tio n . In  th e  n eig h b o rh o o d  o f the 
g re a t  m a rk e ts , I. e.. In th e  w a te rs  of 
C o n n ec ticu t. R h o d e Is la n d  an d  M a ssa ­
c h u se tts , th e  d e c re a se  Is esp e c ia lly  e v i­
d e n t;  y e t th e  b io log ical c o n d itio n s  an d  
th e  p ro d u c tiv e  c a p a c ity  o f th e  ra n g e  
s till  re m a in  e s se n tia lly  th e  sam e  a s  
th e y  did w hen  th e se  sam e  w a te rs  p ro ­
duced  a t  lea st ten  tim e s  th e  n u m b e r of 
lo b s te rs  th a t  th e y  do  to d ay .
U n d e r w ise law s, th ese  w a te rs  m ig h t 
a g a in  p ro d u c e  a s  m a n y  lo b s te rs  a s  they* 
did  20 m ore y e a rs  ag o ; b u t In o rd e r  to  
p ro d u ce  a g a in  th e  rMquIsIte n u m b e r of 
lo b s te rs  to  m ee t th e  d em a n d , n o t on ly  
m u s t th e re  be p ro te c tio n  fo r  a ll th e  a d ­
u l ts  of b re e d in g  ag e . b u t a c tiv e  m ea s­
u re s  m u s t be ta k e n  fo r p la c in g  th e  a r t i ­
ficial lo b s te r  in d u s tr y  u p o n  a  co m m er­
cia l b asis , w h e n  th e  v a lu e  o f th e  n u m ­
b e r of y o u n g  lo b s te rs  p ro d u c ed  w ill be 
In d o lla rs  an d  c e n ts  g re a te r  th a n  the 
a c tu a l  co st o f p ro d u c tio n .
T h e t ro u t, sh a d  a n d  o y s te r  In d u s tr ie s  
h av e  re ach e d  th a t  s ta g e . T h e  lo b s te r 
In d u s try  a t  p re s e n t h a s  n o t; b u t  the 
o u tlook  is  p ro m isin g , an d  a p p e a rs  to  lie 
th ro u g h  p ro te c tio n  o f the b re e d e rs , su p ­
p lem en ted  by  p ro te c tio n  o f th e  ju s t-
lion  o f th e  tw o .an d . th o u g h  e s se n tia lly  
a  co m p ro m ise  m e a su re , it em b o d ies  th e  
b d v a n t ig»  of bo th  law n, w ith  th e  d is a d ­
v a n ta g e s  o f  n e ith e r .
" F in a lly , such  a law  a s  w ou ld  p e rm it 
a n y  lo b s te r b e tw een  n in e  a n d  im * In ch ­
es. exc *pt those  w ith  egg* a tta c h e d , 
w ould re ad ily  m eet th e  m a rk e t  c o n d i­
tio n s  In all th e  s ta te s  a n d  th e  m a rit im e  
p ro v in ce s  It w ould p e rm it  f ish in g  to 
be c a rr ie d  on a t a ll se a so n s , fo r th e  
c lose season  w ould th e n  he u p o n  on ly  n 
p a r t  o f th e  lo b s te rs  a ll th e  y e a r . In­
s te a d  o f  upon a ll th e  lo b s te rs  fo r  a 'p a r t  
o f th e  yea r.
“ D u rin g  tne  p a s t  fo u r  y e a r s  th is  m o d ­
ifica tion  if the law  h a s  b ee n  c a re fu lly  
co nsidered , an d  now  n u m b e rs  a m o n g  Its 
a d h e re n ts  m an y  p e rso n s  w h o se  in te ll i­
gence is u n sw a y ed  b y  p e rso n a l co n s id ­
e ra tio n s . s ince  ih ? y  a r ?  in te re s te d  In th e  
lo b s te r  n e ith e r  a s  f ish e rm e n  n o r d e a l­
e rs . an d  w hose o p in io n  Is. th e re fo re , of 
g re a te s t  w e ig h t.”
T IR E D  O F  L IV IN G .
L ife P r iso n e r  a t  T h o m a s to n  M akes
D e sp era te  E ffo rt to  C o m m it Suic ide.
A f te r h a v in g  b ee n  confined  fo r  m ore 
th a n  2ft y e a rs  In th e  s t a t e  p riso n  a t  
T h o m asto n . w h e re  he h ad  been  s e n te n ­
ced to  life im p riso n m e n t fo r  s e t t in g  fire 
to  bu ild ings. A N ew co m b e m a d e  a n  a t ­
tem p t to  end  h is life  In th e  p riso n  w ork  
sh o p  M onday. W ith  a  k n ife  o f h is ow n 
m a k in g  he s la sh e d  a t  h is  th ro a t  and  
s ta b b e d  h im se lf In th e  th ig h  In an  e f ­
fo rt to  c u t a n  a r te r y .  B o th  s tro k e s  of 
th e  k n ife  m ad e se v e re  w o u n d s, hut 
n e ith e r  will p ro v e  fa ta l .
A n officer of th e  p r is o n  p re v e n te d  th e  
m an  from  fu r th e r  a t te m p ts  to  com m it 
su icide. W h en  se a rc h e d , a  second 
k n ife  w a s  found  co n c ea le d  In th e  p r is ­
o n e r’s boot a n d  he d e c la re d  th a t  he 
w ould t ry  a g a in  to  k ill  h im se lf. N ew ­
com be, w ho Is n o w  66 y e a r s  o f ag e , w as 
co nv ic ted  o f s e t t in g  fire  to  a  b u ild in g  In 
C arm el a t  n ig h t. A ug. 22, 1885, an d  w as 
g iv en  th e  u su a l s e n te n c e  o f  life  Im p ris ­
o n m en t.
H A L L ’S Q U A R R Y  B U SY .
At H a ll’s Q u a rry , th e  firm  o f A r th u r  
M cM ullen & C o m p a n y  o f  N ew  Y o rk  Is 
o p e ra tin g  on a  la rg e  sca le . T h e  p a y  roll 
now  Includes 207 m en , w ith  S u p e r in te n ­
d e n t B le th e n  o f N ew  Y o rk  in  ch a rg e , 
T h e c o n tra c t  o v e r  w h ic h  th e y  a re  w o rk ­
in g  is  fo r  s to n e  fo r  th e  a n c h o ra g e  of 
B rook lyn  B ridge , a n d  w h e n  th is  Is fin­
ished  a n o th e r  Is re a d y , t h a t  w ill re q u ire  
th e  seaso n  to  fill. P ro s p e c ts  w ere  n e v e r  
b r ig h te r  fo r the  s e a s o n ’s w o rk  an d  help  
Is em ployed  fro m  m a n y  H a n c o c k  tow ns.
K E I T H ’S T H E A T R E .
K e i t i / s  v au d e v ille  p ro g ia m  an : o unced  
fo r  th e  w eek of A p r il 23 is  a  n o ta b le  
on e  in  m an y  re sp e c ts . T h e  G re a t  L a ­
fa y e tte , w ith  h is b ig  c o m p a n y  of o v er 
40 people, w ill be h eld  o v e r  fo r  a n o th e r  
week, a d d in g  a s  a n  e x t r a  f e a tu re  to  h is 
e n te r ta in m e n t, th e  p a n to m im lc a l  sp ec­
tac le , “T h e  L ion’s B rid e ,” in  w h ich  he 
h a tc h e d  you n g  u p  to  su ch  a  s ta g e  a s  j see m s to  rescue  a  p r e t ty  y o u n g  w om an  
th e y  a re  ab le  to  c a re  fo r th e m se lv e s  on j from  th e  v e ry  ja w s  o f a  re a l live lion 
th e  b o tto m  o f th e  ocean , e i th e r  a f te r  B esides th is, he w ill c o n tin u e  h is re -
Made by
W I G G I N  &  C O M P A N Y
R O C K L A N D ,  M A I N E
th e  m eth o d s  deve loped  b y  B u m p s  an d  
M ead in  R hode Is la n d , o r  b y  th e  m e th ­
od of sp ec ia lly  p ro te c te d  b re e d in g  re ­
se rv e s  o r  n u rse rie s  fo r  th e  y o u n g ; an d  
on  th is  y o u r com m issio n  ho p es to  h av e  
so m e th in g  to  r e p o r t  n e x t y ea r.
“ In  co nc lusion  w e m ay  s a y  t h a t  fo r 
th e  In te re s ts  o f th e  co m m o n w e a lth  an d  
o f th e  lo b s te r, a  n ew  law , r e s tr ic t in g  
c a tc h in g  to  th o se  lo b s te rs  b e tw een  9 
an d  in ch e s ,a n d  p u t t in g  a  c lose se a ­
son  upon  b o th  m ales  a n d  fe m a les  above 
l(Hfc Inches, is w ith o u t d o u b t a  s te p  fa r  
in ad v a n ce .
7 t  is no : a  d e p a r tu re  so  ra d ic a l a s  it 
a p p e a rs  to  th e  p o p u la r  m ind  a t  first 
g lance . T h e close sea so n  law  h a s  m any  
obvious a d v a n ta g e s , an d  th e  p ro tec tio n  
of th e  a d u lt  lo b s te r  is a lre a d y  in  p ra c ­
tica l o p e ra tio n  to  a  lim ited  e x te n t.
'T h e  proposed  m e a su re  is a  eo m b in a-
m a rk a b le  p ro te a n  c h a n g e s  a n d  Im p er­
so n a tio n s  of c e le b ra te d  m u s ic a l d i­
re c to rs , a ss is ted  by  h is  t ra v e s ty  b an d  
Som e of th e  o th e r  n o ta b le s  in  th e  s u r ­
ro u n d in g  show  will be C a r le to n  M acy 
a n d  E d n a  H a ll, In th e i r  c le v e r com edy 
Sketch , "A  T im ely  A w a k e n in g ,” w h ich  
is sa id  to  be one o f  th e  b e s t sh o r t  
sk e tc h e s  In th e  v a r ie t ie s ;  F o u r  B ard  
B ro th e rs . m a rv e lo u s  a c ro b a ts  an d  
g y m n a s ts ;  M elville E llis , a  n ew co m er 
in  a  m usical m ono logue; H a w th o rn  an d  
B u rt. H ebrew  c o m e d ia n s  a n d  ec ce n tr ic  
d a n c e rs : T rovo llo  v e n tr i lo q u il  com e 
d ian . w ith  h is a m u s in g  m ec h an ica l fig­
u re s ; L es A u b e rts , P a r is ia n  a c ro b a tic  
d a n c e rs ; Therc-se D o rg e v a l, F re n c h  
o p e ra tic  3oprano , a n d  th e  T r il le rs , In a  
com edy sk e tch . T h e  u s u a l e n tire  ne 
list of m otion  p ic tu re s  w ill be m ad e in  
th e  k in e to g ra p h .
F L O R E N C E  G O L D  M IN IN G CO.
O F  P O R T L A N D ,
A  Strictly Maine Corporation.
Capitalization $1,000,000.
NORMAN TRUE, President.
M A I N E
Non-Assessable Stock.
Par Value $1.00.
O F F I C E R S :
J. M. GOODING, Sec’y and Treasurer.
D I R E C T O R S .
JOSEPH E. BRIGGS, 
A H. BAILEY, 
NORMAN TRUE, 
BENJAMIN COFFIN, 
J. M. GOODING, 
FRED E. BRIGGS,
H .  W .  L O W E L L ,
T. T. COREY,
J. FRED DAVIS,
Oil Cloth Manufacturer
Manager N. E. Telephone and Merchant
Ex-Register o f Deeds, Cumberland County
Register of Probate, Cumberland County
Gen’l Agent Union Central Life Ins. Co.
Retired Merchant
Merchant
With Ayer, Houston Co.
Shoe Manufacturer
Winlhrop Center,
Winthrop,
Portland,
Portland,
Portland,
Woodfords,
West Farmington,
Portland,
Freeport,
This Company owns two of the richest groups of claims in the Silverton 
district, all of which are nearly paid. They are now offering their third and 
last block of stock, of 50,000 shares, at 50c. W hen this sale is completed 
the total stock issued will be about $475,000 only, so that by the end of 1906  
this stock ought to be worth $2.00 per share. The following assays speak 
for themselves.
B runswick. Me ., December G, 11)05. 
Bowdoin College.— D epartment ok Chemistry and Mineralogy.
Dear Mr. Gooding— I enclose results of ussays and my bill for the same. 1 trust that both are 
satisfactory. The copper in the specimens is in my jugdment of more importance than the lead. The 
Charley specimens contained quite an amount of copper, but as you wanted the lead only determined 
besides silver and gold 1 did so. Yours very truly, F. C. ROBINSON.
F lorence Gold Mining Co.—Mr. Gooding— D ear Sir; I have assayed the four samples of ore 
you gave me a few days ago and report as follows—
Specimens marked
, xt . S 745.83 ounces per ton o f silvert barley No. 1 contains j l g  „ 1 „ „ u ferojd
i i. . l „ v „  n , • S 300.13 ounces per ton o f silvert  barley No. 2 contains j „ “ gold
Florence No. 1 con fin e  j 1S^  T  T  ?,f
Florence No. 2 confine j 8» j  ‘ T  “ “ $ 7
l u  a d d il io u  to  th e  ab o v e , C h a rle y  N o. 1 contain** 1.95 p e r  c e n t o f  le a d  
“  •* 2 c o n la iu a  .86 p e r c e n t o f  lead
Yours very truly,
Application for this stock may be made to 
E. B. MacALLISTER, 417, Main St., Rockland 
WM. H. HATCH, Thomaston.
N o te  v a lu e a ,
C h a r le y  No. 1, s i lv e r , $447.50
“  go ld , 36.00
1483.50
C h a r le y  No. 2, s i lv e r . 1183.67
“  go ld , 24.00
*207.67
F lo re n c e  No. 1, s i lv e r , 8106.00
“ “  g o ld , 115.02 f221.62
F lo re n c e  No. 2, s i lv e r , *186.00
2, go ld , 107.22
1383.22
F .  C . ROBINSON.
i. W. HAGbETT, Damariscota Mills. 
J. M. 6000ING. Treasurer, Portland.
H O W  T W O  B E A U T IF U L  W O M E N  E S C A P E D
P E L V IC  C A T A R R H  B Y  A ID  O F P E  R U  N A .
F e m a le  W e a k n e s s  I s  U s u a l l y  P e l v ic  C a t a r r h .  P e - r u - n a  
C u r e s  C a t a r r h  W h e r e v e r  L o c a t e d .
M r*. L iz z ie  R e d d in g , 8134 B C lif to n  P la c e , S t.
L m iis , M o., w r ite * :
“I found after trying many different medicines 
to restore me to health, that Peruna was the only 
thing which could be depended upon. I began 
taking it when I was in a decline, induced by 
female weakness and overwrought nerves.
“I began to feel stronger during the first week I 
took Pernna and my health improved daily until 
now I am in perfect health and epjoy life as I 
never did before."—Lixzie Redding.
M rs. M sb le  B ra d fo rd , 18 C h u rc h  s t r e e t ,  
B u r l in g to n , V t . ,  S e c r e ta r y  W h i t t i e r  O ra to rio  
S o c ie ty , w r i te s :
“Peruna is certainly a wonderful medicine 
for the ills of women. I have heard it 
spoken of in the highest praise by many, 
and certainly my experienco is well worthy 
of a good word.
“I began to have severe pains across my 
back about a year ago, brought on by a 
cold, and each subsequent month brought 
me pain and distress.
“Your remedy was prescribed, and the way 
it acted upon my system was almost too good 
to be true. I certainly have regained my 
health and strength, and I  no longer suffer 
periodical pains and extreme lassitude.”— 
liable Bradford.
T h o u s a n d s  o f  W o m e n  C u re d  E v ery  Y e ar 
b y  C o r r e s p o n d e n c e - T h ls  Is  W h a t  
D r. H a r tm a n  P r o p o s e s  t o  Do 
f o r  Y ou  W ith o u t  C h a rg e .
W o m e n  w h o  Buffer s h o u ld  re a d  th e  
e v id e n c e s  p re s e n te d  h e r e .  W e  h a v e  
th o u s a n d s  o f  l e t t e r s  f ro m  g ra te fu l  
f r ie n d s  w h o  te l l  th e  s a m e  s to ry .
H a lf  t h e  I lls  t h a t  a r e  p e c u l ia r ly  
w o m a n ’s o w n  a ro  o f  a  c a ta r r h a l  
o h a r a c te r .  F e m a le  w o a k n e s*  w a s  n o t 
u n d e rs to o d  fo r  m a n y  y e a r s .
D r . H a r tm a n  d e se rv e s  th *  c r e d i t  o f 
h a v in g  d e te rm in e d  Its  r e a l  c h a ra c te r .  
H e  h a s  m ad e  c a ta r r h  a n d  c a ta r r h a l
d isease s , In c lu d in g  p e lv ic  ca-1 
ta r r h  a  life  lo n g  s tu d y .
P e ru n a  c u re s  c a ta r r h ,  w h e th e r  o f th e  
po lv io  o rg a n s  o r  a n y  o th e r  o rg a n  o f th e  
h u m a n  b o d y .
P e -r u -n a ,  a  N a tu r a l  B e a u t l f le r .
P e r u n a  p ro d u c e s  c le a n , m u c o u s  m em ­
b ra n e s , th e  b as is  o f  fa c ia l  s y m m e try  
a n d  a p e r fe c t  c o m p le x io n .
T h e  w o m e n  h a v e  n o t  b ee n  s lo w  to  dlB- 
c o v o r t h a t  a  c o u rse  o f P e r u n a  w il l  do 
m o re  to w a rd  r e s to r in g  y o u th fu l  b o au ty  
th a n  a ll  th e  d o v lce s  k n o w n  to  sc ie n c e .
M a n y  a  g i r l  h a s  re g a in e d  h e r  faded  
b e a u ty ,  m a n y  a  m a tro n  h a s  le n g th e n e d  
th e  d a y s  o f h e r  c o m e ly  a p p e a ra n c e  by 
u s in g  P e ru n a . _________________
I n  P e ru n a  th e s e  w o m en  fin d  a  p ro m p t  
a n d  p e r m a n e n t  c u re .
T h o u sa n d s  o f te s t im o n ia ls  to  th i s  e f­
fe c t a re  re ce iv e d  b y  D r. H a r tm a n  e v e ry  
y e a r .  T h e  good t h a t  P o ru n a  h a s  a c ­
co m p lish ed  in  th is  c la ss  o f ca ses  c a n  
s c a rc e ly  bo o v e r-e s tim a te d .
I f  y o u  do  n o t  d e r iv e  p ro m p t  a n d  
s a t is fa c to ry  re s u lts  fro m  th e  u se  o f  
P e ru n a , w r ite  a t  o n ce  to  D r. H a r t ­
m a n , g iv in g  a  fu l l  s ta te m e n t  o f yonr< 
ca se , a n d  h e  w il l  be p le a se d  to  g iv e  
y o u  h is  v a lu a b le  a d v ic e  g ra tis .
A d d ress  D r. H a r tm a n ,  P re s id e n t  
o f  T h e  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C o lu m ­
bu s, O hio . A l l  co rre sp o n d e n c e  h e ld  
s t r i c t ly  c o n f id e n tia l. [
R A ISIN G  ICE P R IC E S .
T he O perators Are T e llin g  S to ries  T h a t 
F ac ts  Don’t  Seem  to  W a rra n t.
A G a rd in e r  d e sp a tc h  u n lo a d s  th e  fo l­
low ing  a b o u t th e  Ice s i tu a t io n , w h ich  Is 
c a u s in g  so  m u ch  c o n c e rn  In th e  c itie s : 
“ T he. Ic em en 's  p la in t  t h a t  th e y  w e re  
u n a b le  to  s e c u re  ice th e  p a s t  w in te r, 
a p p e a rs  to  M aine  peop le to  be based  on 
a n  In te n tio n a l c a m p a ig n  fo r  ra is in g  th e  
p rice  In th e  c ities .
" T h e  c u t  o f Ice on  th e  K e n n e b e c  r iv e r  
w as sm all co m p a red  w ith  p a s t  v ea rs , 
b u t a ll w ho  h a v e  fo r  y e u rs  e n g a g e d  in 
th e  h a r v e s t in g  e m p h a tic a lly  d e c la re  
t h a t  th e  A m e ric a n  ice c o m p a n y  could 
h av e  filled e v e ry  b u ild in g  It o w n s on 
th e  r iv e r  w ith o u t th e  le a s t  tro u b le , hnd  
It been  so  d isposed . T h e re  w a s  Ice 
en o u g h , m en  en o u g h , a n d  su ita b le  
w e a th e r  fo r  h a rv e s tin g  a  la rg e  c ro p ,b u t 
the Ice t r u s t  had  a l re a d y  in tim a te d  th a t  
h ere  w a s  g o in g  to  b e  a  s tr in g e n c y  um l 
th e  p rice  w ould  h a v e  to  be boosted .
T he s ta te m e n t  h a s  g a in e d  c irc u la tio n  
th a t  th e  c ro p  w a s  lu rg e r  th a n  u su a l, 
h e re a s  su ch  is n o t th e  f a c t . In  1830 
th e  c u t  w a s  2,931,300 to n s , a n d  In 1899 
t w a s  1,281,936 to n s . In  1900 It w as 553.- 
80 tons, In 1901none w a s  c u t , a n d  In tho  
th re e  y e a rs  fo llow ing  th e  a v e ra g e  w as 
less  th a n  300,000 to n s , w h ile  th is  y e a r 's  
c ro p  w as 350,000 tons.
" T h e  A m e ric a n  Ice C o m p a n y  c a m e  In­
to  c o n tro l o f tho  b u s in e s s  o n  th is  r iv e r  
In 1900 a n d  In  th e  s ix  y e a rs  h a s  n o t h u r- 
e s ted  a t  a n y  one y e a r , on e  h a lf  tho  
a m o u n t t h a t  w as a n n u a l ly  p u t u p  by 
p iiv u te  o r  In d e p en d en t c o n c e rn s  p rio r  to  
ih e  y e a r  1900. S ince th e  A m e ric a n  com ­
p an y  se c u re d  c o n tro l of th e  r iv e r  u b o u t 
o n e - th ird  of th e  g r e a t  b u ild in g s  th a t  
lined Its  sh o re s  h a v e  p a sse d  o u t of 
s ig h t, som e of th em  h a v in g  been  d e­
s tro y e d  bv  tire  w h ile  o th e r s  h a v e  been  
allow ed  to  d ec ay . N o n ew  b u ild in g s  
h av e  been  e rec te d  a n d  b u t l i tt le  r e p a ir  
h a s  been g iv en  th o se  now  s ta n d in g ."
COM
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w o n d e r l a n d  n e a  r i n g
F L E T K JN .
W hile  th e  w ork  o f c o n s tru c tio n  on 
W o n d e rlan d , th e  n ew  m llllo n -d o lla r 
p a rk  w h ich  B oston  c a p i ta l is ts  a r e  build  
iiiK a t  R ev ere  B each , h a s  been  p ro ­
g re ss in g 1 w ith  A ladd ln -U ke speed , th e re  
h as  been  o n  th e  p a r t  o f  th e  u n in fo rm e d  
m ore o r less sp e c u la tio n , n o t to  s a y  
sk ep tic ism , re g a rd in g  th e  d a te  of th e  
opening . M onths  ag o  M a n a g e r F lo y d  C 
T ho m p so n  of th e  W o n d e rla n d  C o m p a n y  
m ad e pub lic  a n n o u n c e m e n t th a t  th e  
p a rk  w ould  open on  M em oria l D ay. H> 
now  re ite ra te s  th a t  a s s e r t io n , a n d  say s . 
In the m o st p o s itiv e  m a n n e r , th a t  it is  
no lo n g er a  q u es tio n  o f  w h e th e r  W o n ­
d e r la n d  w ill be co m p lete d  a n d  opened  
to  th e  pu b lic  on  M em oria l D ay . bu t 
s im ply  w h e th e r  th e  d a y  I tse lf w ill be 
one of su n sh in e  a n d  f a i r  w e a th e r . All 
th e  p rin c ip a l b u ild in g s, in c lu d in g  th e  
m ag n ifice n t A d m in is tr a t io n  q u a r te rs , 
th e  In c u b a to r  B u ild ing , H e ll G a te , th e  
B e s tu u ra n t an d  B allro o m , th e  O r ie n ta l 
B u ild ing , J a p a n e s e  V illage , F a t a l  W e d ­
d ing , C h ild re n 's  T h e a tre  a n d  E m e r­
gen cy  H o sp ita l, to  s a y  n o th in g  o f th a t  
lo w e r in g  s t ru c tu re ,  th e  S hoo t th e  
C hu tes . th e  T h o m p so n  S cen ic  H a llw a y  
an d  F ir e  Show  P av ilio n , a r e  indeed  
fin ished  sa v e  fo r th e  fina l d e ta ils  
d ec o ra tio n , fu r n itu re  a n d  g e n e ra l 
eq u ip m en t. In c id e n ta l  to  th e  t r ip  a lo n g  
th e  B o ard  W alk , w h ich  e x te n d s  
c irc le  a ro u n d  th e  in sid e  of th e  25-acre 
en c lo su re , an d  on w h ich  a ll tb e  co n c es­
sions a b o v e  e n u m e ra te d , to g e th e r  w ith  
th** C irc u la r  Sw ing, L o v e 's  J o u rn e y  
H a le ’s T o u rs , In d ia n  V illage  a n d  W ild 
W est Show . O p e n -a ir  C ircus , F e r a r i ’s 
T ra in e d  W ild A n im al Show  a n d  su n d ry  
o th e r  a t tr a c t io n s ,  a b u t, la n o ted  th e  lo­
ca tio n  of th e  W o n d e rlan d  au to m o b ile  
g a ra g e  an d  s tab le .
t t w w t r t w m t» “ O .  t' L * L * i1 I f *■ 1 'll
YOUR OLD CARPETS
W I L L  M A K E
HANDSOME RUGS DURABLE
A  T, a  L o w  P r i c o
Any size up to 10 ft. wide.
Roll up your carpets—send them along 
—we clean them for you. Call or 
write particulars,also for price list.
C A R P E T ^ C L E A N I N G
WE ALSO BUY OLD CARPETS
ORIENTAL RUG COMPANY - - - Rockland, Maine
OVKIt COUUlBIl-OAZKrTE OFFICE St
A Q U A T IC  P L A N T S
H ott T h e y  M ny Bv S u c c e s s fu l ly  C uH I- 
v a te it  l a  T u b s .
The cultivation or aquatic plants lu 
tubs makes It possible for any one tc 
try his skill with them. Of course lie 
need not expect to he able to grow the 
rarer sorts of nymphaea, but he can 
succeed with many beautiful varieties 
of water lily and other plants of tbul 
class. A half barrel is not very at 
tractive lu itself, but Its lack of beauty 
may be concealed by tbe plants, or It 
inny be sunk its depth lu the eurtb 
When It contains u fine specimen of 
some aquatic plant we will forget all 
about Its luck of grace. When prepar­
ing for these plunts put lu rich black 
mud from the bed of itreams or muck 
from swamps to tlic depth of a foot; 
then plant your roots lu It uml fill with 
water. Add enough wuter from time 
to time to make op for that which 1b 
lost by evaporation uud give tbe tub a 
suuuy place In the yard or garden. If 
you want to grow more plants than one 
tub will uccommodute, It Is u good 
plan to take four. live, six, or us many 
as you limy decide on, and liuve them 
sunk in the ground close together, sc 
that the general effect will be some 
thing like that which a large tank 
would give. A better plan, though a 
more expensive one to carry out. is 
to have u tank constructed of heavy 
plunks. These should be securely bolt 
ed at the ends uud tbe Joints uiudi 
tight by white lead lu the grooves.
9 0 6
KNOXMAiilNE 
MOTOR
and 4 Cycle
Automatic 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control 
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a td  W o r k
SIb o  1 I-S to  40 Horae r im e r
Remember tbe advantages of buying your 
‘io delaj ’
When in need of assistance simply call
Motors near home—N Lay in getting parts—
__________  us on
the telephone. Time means money—We cau 
save time And money (or you.
SEND KOIl CATALOGUE
Camden Anchor-Bookland Machine Works
ROCKLAND, ME.,11. 8. A.
PALMtH
GASOLENE
ENGINE
Best known 
aud most reila- 
' lo engine on 
tbe (market 
DON’T HUY
KXPUUIMKNTH.
1 0 0 4  P r i c e s
11-2 H.P., »80 
3 H.P. f  102 
5H.P. $168
7 H.K*. i m  
> SHAFT.
O A . B T O H I A .
Bean ths kind Yuu Hail AIiiJjS BllUgtlt
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goea  In to  
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pu b lish e d
M U flU S
GASOLENE ENGINES
1 9 0 6  M O D E L
For workiug boats and launches.
For {jumping water, sawing wood, 
etc.
For hoisting sails, anchors, and 
pumping on hoard vessels, 
scows, etc.
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o p p o s ite  L in d se y  H o u se  |
' R e m e m b e r  1 k e e p  a ll  r e p a ir  p a r t*  
lo r  th is  e n g in e  iu  s to c k .
N o  d e la y  iu  g e t t in g  sa m e . 6S
COMPLKTK, INCLUDING WHKKL .___________
4 Cycle Jump Spark Mur me Engines, from 3 to 
24 H-U. High speed uud light. Prices frt 
$126 to $aun. A Sjtticial D iscount will be giv
M IANU8 M O TO R S
1 9 0 0
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
1200 Used io  M aine 
The best motor at the  
lowest cost—why psy  
more— our [guarantee 
as to results is cou- 
Vinci g.
If your autoiuobfie or 
m o t o r  boat goes 
wrong our carburetor 
will cure It
Th* ' Schebler”
We are Marne agents
aud lit our motors 
with them.
Portland Pier. Portland,fie. i  U>’
